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Anotace 
T a t o  d i p l o m o v á  p r á c e ,  n a z v a n á  „ F u n k č n í  p o s u n y  f o r m y  n a  – r i a  
v  s o u č a s n é  p o r t u g a l š t i n ě “ ,  j e  v ě n o v á n a  k o m p l e x n í m u  p ř e d s t a v e n í  
s l o v e s n é h o  p a r a d i g m a t u  t z v .  „ f o r m y  n a  – r i a “  ( v  t r a d i č n í m  p o j e t í  
„ k o n d i c i o n á l “  č i  „ f u t u r u m  p r é t é r i t a “ )  v  e v r o p s k é  a  b r a z i l s k é  v a r i a n t ě  
s o u č a s n é h o  p o r t u g a l s k é h o  j a z y k a .   
P r á c e  n e j p r v e  č t e n á ř i  p ř e d s t a v u j e  k o n c e p t y  č a s u  a  m o d a l i t y  
j a k o ž t o  p r i n c i p ů ,  j e ž  j s o u  p o d s t a t o u  u t v á ř e n í  m o d o t e m p o r á l n í c h  
s y s t é m ů  ž i v ý c h  j a z y k ů .  N á s l e d n ě  s e  j i ž  p r á c e  v ě n u j e  
s t r u k t u r o v a n o s t i  m o d o t e m p o r á l n í h o  s y s t é m u  s o u č a s n é  
p o r t u g a l š t i n y ,  d o  j e h o ž  r á m c e  z a s a z u j e  s a m u  s l o v e s n o u  f o r m u  n a  –
r i a .  V  s o u l a d u  s e  s t r u k t u r a l i s t i c k ý m  p ř í s t u p e m  j s o u  t e m p o r á l n í  a  
m o d á l n í  f u n k c e  f o r m y  n a  – r i a  v y m e z o v á n y  n a  z á k l a d ě  j i m  
p ř i d ě l e n ý c h  d i s t i n k t i v n í c h  r y s ů .  D á l e  p r á c e  p ř e d s t a v u j e  a l t e r n a t i v n í  
s l o v e s n á  p a r a d i g m a t a ,  j e ž  m o h o u  f o r m u  n a  – r i a  v  r ů z n ý c h  
k o n t e x t e c h  z a s t u p o v a t ,  o v š e m  p ř i  j i s t é  m o d i f i k a c i  p ů v o d n í h o  
v ý z n a m u .  V  p r a k t i c k é  č á s t i ,  z a l o ž e n é  n a  e x c e r p c i  j a z y k o v é h o  
m a t e r i á l u  v  k o r p u s e c h  ž u r n a l i s t i c k ý c h  t e x t ů  C e t e m P ú b l i c o  a  C H A V E ,  
j s o u  v y h o d n o c o v á n y  p ř í k l a d y  k o n k r é t n í c h  v ý s k y t ů ,  s o u h r n n ě  
z p r a c o v a n ý c h  d o  f r e k v e n č n í c h  s t a t i s t i k  m a p u j í c í c h  ú z u s  e v r o p s k é  a  
b r a z i l s k é  p o r t u g a l š t i n y .  
 
K l í č o v á  s l o v a :  f o r m a  n a  – r i a ,  f u n k č n í  a n a l ý z a ,  f u n k č n í  v y m e z e n í ,  
k o n d i c i o n á l ,  f u t u r u m  p r é t é r i t a ,  s o u č a s n á  p o r t u g a l š t i n a .   
  
Abstract 
T h e  p r e s e n t  d i p l o m a  t h e s i s ,  e n t i t l e d  „ F u n c t i o n a l  S h i f t s  o f  t h e  –
r i a  F o r m  i n  C u r r e n t  P o r t u g u e s e “ ,  i s  d e d i c a t e d  t o  a n  i n t e g r a t e d  s t u d y  
o f  a  v e r b a l  p a r a d i g m ,  t h e  s o  c a l l e d  „ - r i a  f o r m “ ( t r a d i t i o n a l l y  k n o w n  
a s  „ c o n d i t i o n a l  t e n s e “ )  i n  t h e  E u r o p e a n  a n d  B r a z i l i a n  P o r t u g u e s e .  
A t  f i r s t ,  t h e  p a p e r  p r e s e n t s  b r o a d e r  c o n c e p t s  o f  t i m e  a n d  
m o d a l i t y  a s  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  m o d o -
t e m p o r a l  s y s t e m s  o f  a l l  n a t u r a l  l a n g u a g e s .  S u b s e q u e n t l y ,  t h e  m o d o -
t e m p o r a l  s y s t e m  o f  c u r r e n t  P o r t u g u e s e  i s  e x p o s e d ,  a n d  f i n a l l y  t h e  –
r i a  f o r m  i t s e l f .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s t r u c t u r a l  a p p r o a c h ,  t h e  
t e m p o r a l  a n d  m o d a l  f u n c t i o n s  o f  t h e  f o r m  a r e  d e f i n e d  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  o t h e r s  b y  s e t s  o f  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  
a l t e r n a t i v e  f o r m s  a b l e  t o  c o m p u t e  t h e  – r i a  f o r m  i n  a p p r o p r i a t e  
c o n t e x t s  ( b u t  s l i g h t l y  m o d i f y i n g  t h e  s i g n i f i c a t i o n )  a r e  r e s u m e d .  I n  
t h e  p r a c t i c a l  p a r t  o f  t h e  t h e s i s ,  c o n c r e t e  o c c u r r e n c e s  a r e  a n a l y s e d ,  
b a s e d  o n  s e a r c h i n g  i n  j o u r n a l i s t i c  t e x t s  o r g a n i z e d  i n  c o r p u s  
C e t e m P ú b l i c o  ( E u r o p e a n  P o r t u g u e s e )  a n d  C H A V E  ( B r a z i l i a n  
P o r t u g u e s e ) ,  a n d  t h e n  p u t  u p  t o  a  s t a t i s t i c s  o f  f r e q u e n c i e s ,  f o r  b o t h ,  
t h e  E u r o p e a n  a n d  B r a z i l i a n  P o r t u g u e s e .   
 
 
K e y w o r d s :  t h e  – r i a  f o r m ,  c o n d i t i o n a l  t e n s e ,  f u n c t i o n a l  a n a l y s i s ,  
c u r r e n t  P o r t u g u e s e .  
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Úvod 
P ř e d m ě t e m  t é t o  d i p l o m o v é  p r á c e  b u d e  p o d r o b n é  z k o u m á n í  
z p ů s o b ů  u ž i t í  s l o v e s n é  f o r m y  n a  – r i a  v  s o u č a s n é  p o r t u g a l š t i n ě  a  t o  
j a k  v  j e j í  e v r o p s k é  ( d á l e  v  t e x t u  P E ) ,  t a k  b r a z i l s k é  v a r i a n t ě  ( P B ) .  
Ú m y s l n ě  v o l í m e  m o ž n á  p o n ě k u d  o d t a ž i t é  a  t e c h n i c i s t n í  o z n a č e n í  
t o h o t o  s l o v e s n é h o  t v a r u .  D ů v o d e m  j e  z á m ě r  v y p r a c o v a t  f u n k č n í  
s t u d i i  s m ě ř u j í c í  o d  f o r m y  k e  k o n k r é t n í m  r e a l i z a c í m  p l n í c í m  
k o n k r é t n í  f u n k c i ,  t e d y  n e z a k l á d a j í c í  s e  n a  ž á d n é m  a p r i o r n ě  d a n é m  
p ř e d p o k l a d u .  P r o t o  n e u ž í v á m e  t r a d i č n í  t e r m í n y  „ k o n d i c i o n á l “  č i  
„ f u t u r u m  p r é t é r i t a “ ,  j i m i ž  b ý v á  f o r m a  n a  – r i a  v  g r a m a t i k á c h  
o z n a č o v á n a  a  k t e r é  j í ,  d l e  n a š e h o  n á z o r u ,  j i ž  d o  z n a č n é  m í r y  u m ě l e  
v y m e z u j í  h r a n i c e  u ž i t í ,  a n i ž  b y  z o h l e d ň o v a l y  f u n k č n í  h l e d i s k o 1.   
J a k  j i ž  n a z n a č i l a  z m í n ě n á  t e r m i n o l o g i c k á  r o z p o l c e n o s t  
p o r t u g a l s k ý c h  g r a m a t i k ,  m ů ž e  f o r m a  n a  – r i a  p l n i t  v e  v ě t ě  v e s k r z e  
d v o j í  f u n k c i  -  m o d á l n í  a  č a s o v o u :  c o b y  m o d u s  v y j a d ř u j e  m e z i  j i n ý m i  
p o d m í n ě n o s t ,  e v e n t u a l i t u ,  h y p o t é z u ,  p ř i  t e m p o r á l n í m  u ž i t í  p a k  
n á s l e d n o s t  v  m i n u l o s t i .  V  r á m c i  l i n g v i s t i c k é  v e ř e j n o s t i  p ř i t o m  
n e p a n u j e  j e d n o z n a č n á  s h o d a  n a d  t í m ,  k t e r á  z  t ě c h t o  d v o u  f u n k c í  
p ř í p a d n ě  d o m i n u j e .  J s m e  s i  v ě d o m i  t o h o ,  ž e  v  m n o h a  p ř í p a d e c h  j e  
v e l m i  o b t í ž n é  p ř e v a ž u j í c í  s l o ž k u  u r č i t  i  p ř i  a n a l ý z e  j e d n é  k o n k r é t n í  
r e a l i z a c e .  T o t o  k o n s t a t o v á n í  v y p l ý v á  z e  s k u t e č n o s t i ,  ž e  v y j á d ř e n í  
g r a m a t i c k ý c h  k a t e g o r i í  m o d u  a  č a s u  j d e  u  s l o v e s a  r u k u  v  r u c e ,  
v z h l e d e m  k  t o m u ,  ž e  k a ž d ý  m l u v č í  v  p r o m l u v ě  n e j e n  s i t u u j e  u r č i t o u  
u d á l o s t  v y j á d ř e n o u  s l o v e s e m  n a  p o m y s l n o u  č a s o v o u  o s u ,  a l e  m u s í  j i  
n u t n ě  o p a t ř i t  i  m o d á l n í  s l o ž k o u ,  v  s o u l a d u  s  t í m ,  j a k  d a n o u  u d á l o s t  
s u b j e k t i v n ě  v n í m á 2.  I  p ř e s  o b e c n o u  a m a l g a m o v a n o s t ,  t e d y  u r č i t o u  
n e o d d ě l i t e l n o s t  m o d á l n í  a  t e m p o r á l n í  s l o ž k y  d a n é h o  s l o v e s n é h o  
t v a r u ,  v y t v á ř e j í c í c h  d o h r o m a d y  m o d o t e m p o r á l n í  p a r a d i g m a  a  d o  
                                                           
1
 Označení „forma na -ria“ přebíráme od Jaromíra Tláskala, jehož přístup k problematice budeme v této práci 
dále rozpracovávat. 
2
 Toto platí i v případě, že si mluvčí zachovává zcela neutrální postoj, jemuž odpovídá tvar slovesa v 
nepříznakovém oznamovacím způsobu. 
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v ě t n é h o  ř e t ě z c e  v s t u p u j í c í c h  t a k t o  n e r o z l u č n ě ,  s e  v  t é t o  p r á c i  
p o k u s í m e  v y s l e d o v a t ,  j a k é  j s o u  h l a v n í  t e n d e n c e  u ž i t í  f o r m y  n a  – r i a  
v  s o u č a s n é  p o r t u g a l š t i n ě .   
V  a n a l y t i c k é  č á s t i ,  k t e r á  s e  b u d e  o p í r a t  o  e x c e r p c e  v y h l e d a n é  
v  j a z y k o v ý c h  k o r p u s e c h  P E  ( k o r p u s  C e t e m P ú b l i c o )  i  P B  ( k o r p u s  
C H A V E ) ,  s e  p o k u s í m e  z j i s t i t ,  v  j a k ý c h  k o n t e x t e c h  a  s  n i m i  s p j a t ý c h  
f u n k c í c h  s e  f o r m a  n a  – r i a  n e j č a s t ě j i  p o u ž í v á .  A n a l ý z a  k o n k r é t n í h o  
j a z y k o v é h o  m a t e r i á l u  b u d e  p ř i t o m  p r i n c i p i á l n ě  v y c h á z e t  z e  
s t r u k t u r a l i s t i c k é h o  p ř í s t u p u  z a l o ž e n é h o  n a  o p o z i c í c h  d i s t i n k t i v n í c h  
r y s ů  t a k ,  j a k  h o  u v á d í  B o h u m i l  Z a v a d i l 3 n e b o  J a r o m í r  T l á s k a l 4 č i  n a  
n ě  n a v a z u j í c í  a  d o  u r č i t é  m í r y  j e j i c h  k o n c e p c i  p ř e t v á ř e j í c í  J a n  
H r i c s i n a 5.  N a  z á k l a d ě  t o h o t o  p ř í s t u p u  b u d o u  j e d n o t l i v ý m  v ý s k y t ů m  
f o r m y  n a  – r i a  p ř i d ě l e n y  s o u b o r y  d i s t i n k t i v n í c h  r y s ů  
c h a r a k t e r i s t i c k ý c h  p r o  t u  k t e r o u  r e a l i z a c i  a  z á r o v e ň  j i  t a k  
v y m e z u j í c í c h  v ů č i  r e a l i z a c í m  o s t a t n í m .  N a  z á k l a d ě  a n a l ý z y  
p o m ě r n ě  r o z s á h l é h o  u z a v ř e n é h o  t e x t o v é h o  m a t e r i á l u  v  ř á d u  s t o v e k  
r e a l i z a c í  b u d e  p r á c e  s m ě ř o v a t  k  v y t v o ř e n í  f r e k v e n č n í  s t a t i s t i k y ,  
k t e r á  b y  m ě l a  m í t  j i s t o u  v y p o v í d a c í  h o d n o t u  o  f u n g o v á n í  j a z y k o v ý c h  
s y s t é m ů  o b o u  v a r i a n t ,  r e s p e k t i v e  o  r o l i ,  k t e r o u  v  n i c h  s e h r á v á  f o r m a  
n a  – r i a .  
O r g a n i z a č n ě  j e  p r á c e  u s p o ř á d á n a  d o  č t y ř  k a p i t o l ,  k t e r é  s e  d á l e  
d ě l í  n a  d í l č í  p o d k a p i t o l y .  V  p r v n í  k a p i t o l e  n a z v a n é  Ú v o d  d o  
p r o b l e m a t i k y  p o r t u g a l s k é h o  m o d o t e m p o r á l n í h o  s y s t é m u  p ř e d s t a v í m e  
d v ě  z á k l a d n í  g r a m a t i c k é  s l o v e s n é  k a t e g o r i e ,  č a s  a  z p ů s o b .  U  
k a t e g o r i e  č a s u  n e j p r v e  o b j a s n í m e ,  j a k ý  j e  v z t a h  m e z i  č a s e m  
o n t o l o g i c k ý m  a  č a s e m  g r a m a t i c k ý m ,  j a k o ž t o  n á s t r o j e m  
k o n c i p o v a n ý m  p r o  u c h o p e n í  t o h o  p r v n í h o .  D á l e  s i  v y m e z í m e  p r o s t o r  
p r o  p o z d ě j š í  a n a l ý z u  p o p i s e m  s t r u k t u r o v a n o s t i  g r a m a t i c k é h o  č a s u  
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s o u č a s n é  p o r t u g a l š t i n y ,  j e h o ž  d ů l e ž i t o u  s o u č á s t í  j e  ( s t e j n ě  j a k o  u  
j i n ý c h ,  n e j e n  r o m á n s k ý c h  j a z y k ů )  s c h o p n o s t  r e l a t i v n í h o  v y j á d ř e n í  
č a s u .  P r o j e v e m  t o h o t o  č a s o v é h o  v y m e z e n í  u r č i t é  u d á l o s t i  v e  v z t a h u  
k  č a s u  p ř e d c h á z e j í c í m u  č i  n á s l e d u j í c í m u  j e  s o u s l e d n o s t  č a s o v á ,  k t e r á  
z a k l á d á  p o d s t a t u  t e m p o r á l n í h o  u ž i t í  f o r m y  n a  – r i a  a  b u d e m e  s e  j í  
t u d í ž  t a k é  z a b ý v a t .   
V  p o d k a p i t o l e  K a t e g o r i e  m o d u  b u d e m e  v y c h á z e t  o d  
p r o b l e m a t i k y  m o d a l i t y  o b e c n ě ,  a b y c h o m  s e  p o t é  z a m ě ř i l i  n a  
s l o v e s n ý  z p ů s o b  j a k o ž t o  j e j í  m o r f o - s y n t a k t i c k é  v y j á d ř e n í .  N á s l e d n ě  
s i  p ř e d s t a v í m e  m o d y  s p a d a j í c í  d o  d v o u  o d l i š n ý c h  m o d á l n í c h  r o v i n  –  
r e á l n é ,  n e p ř í z n a k o v é  r o v i n y  o z n a m o v a c í h o  z p ů s o b u  a  n o n - r e á l n é  
m o d á l n í  r o v i n y ,  j e ž  z a h r n u j e  i m p e r a t i v ,  p r o  r o m á n s k é  j a z y k y  t y p i c k ý  
k o n j u n k t i v ,  s y n t e t i c k é  f u t u r u m  v  j e h o  m o d á l n í m  u ž i t í  ( d á l e  
v  s o u l a d u  s e  z v o l e n ý m  f u n k č n í m  p ř í s t u p e m  u p ř e d n o s t n í m e  o z n a č e n í  
p ř e v z a t é  o d  T l á s k a l a  „ f o r m a  n a  - r “ 6)  a  n á m i  s t u d o v a n o u  f o r m u  n a  –
r i a .  V  d a l š í  p o d k a p i t o l e  k r á t c e  s h r n e m e  p r o b l e m a t i k u  a s p e k t u  u  
s l o v e s ,  s  o h l e d e m  n a  o p o z i c i  n e d o k o n a v o s t i  a  d o k o n a v o s t i  u  
s l o v e s n ý c h  č a s ů  j e d n o d u c h ý c h  r e s p e k t i v e  s l o ž e n ý c h .  Z á v ě r e m  p r v n í  
k a p i t o l y  n a b í d n e m e  p r o  p ř e h l e d n o s t  s h r n u t í  f u n g o v á n í  
p o r t u g a l s k é h o  m o d o t e m p o r á l n í h o  s y s t é m u .  
V e  d r u h é  k a p i t o l e  M o d o t e m p o r á l n í  v y m e z e n í  s l o v e s é h o  t v a r u  n a  
– r i a  j i ž  p ř e j d e m e  k  s a m o t n é  f o r m ě  n a  – r i a ,  a b y c h o m  n e j d ř í v e  v e  
s t r u č n o s t i  z m a p o v a l i  p r o m ě n y  f u n k č n í h o  v y m e z e n í  t o h o t o  t v a r u  
z  d i a c h r o n n í h o  h l e d i s k a .  S  e t y m o l o g i í  f o r m y  n a  – r i a  ú z c e  s o u v i s í  i  
j e j í  m o r f o s y n t a k t i c k é  c h a r a k t e r i s t i k y  ( z e j m é n a  m e z o k l i z e ,  t j .  
v k l á d á n í  n e p ř í z v u č n é h o  p ř e d m ě t o v é h o  z á j m e n e  d o v n i t ř  s l o v e s n é h o  
t v a r u ) ,  k t e r é  p ř e d s t a v í m e  v e  d r u h é  p o d k a p i t o l e .  P o t é  b u d e m e  
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c h a r a k t e r i z o v a t  f o r m u  n a  - r i a  v  j e j í  t e m p o r á l n í  f u n k c i ,  c o b y  f u t u r u m  
p r e t é r i t a .  V  d a l š í  p o d k a p i t o l e  s e  z a m ě ř í m e  n a  v y m e z e n í  j e j í  r o l e  
s l o v e s n é  m o d a l i t y  a  p o k u s í m e  s e  b l í ž e  d i f e r e n c o v a t  s é m a n t i c k é  
v ý z n a m y ,  j i c h ž  m ů ž e  v  t é t o  f u n k c i  n a b ý v a t  ( e v e n t u a l i t a ,  z m í r n ě n é  
v y j á d ř e n í ,  h y p o t é z a ,  m o d á l n í  f u n k c e  f o r m y  n a  – R  t r a n s p o n o v a n é  d o  
m i n u l o s t i ,  p o p ř .  d a l š í ) .  
V e  t ř e t í  k a p i t o l e  T r a d i č n í  p o j í m á n í  p o r t u g a l s k é h o  k o n d i c i o n á l u  
( h l e d i s k o  o n o m a z i o l o g i c k é )  b u d e m e  u p l a t ň o v a t  o n o m a z i o l o g i c k ý  
p o s t u p  u b í r a j í c í  s e  o d  o b s a h u  ( f u n k c e )  k  f o r m ě .  B u d e m e  p ř i t o m  
v y c h á z e t  o d  t z v .  c e n t r á l n í c h ,  t e d y  l a n g o v ý c h  f u n k c í ,  j i c h ž  f o r m a  n a  –
r i a  v  s o u č a s n é  p o r t u g a l š t i n ě  n a b ý v á .  P o s t u p n ě  p ř e d s t a v í m e  
k o n k u r e n č n í  s l o v e s n é  f o r m y ,  k t e r é  m o h o u  t y t o  o b s a h o v é  h o d n o t y  
t v a r u  n a  – r i a  ( č a s o v é  i  m o d á l n í )  t a k é  v y j a d ř o v a t  a  t u d í ž  f u n g u j í  j a k o  
j e h o  s u b s t i t u t y .  
V  d a l š í  k a p i t o l e  n a z v a n é  F u n k č n í  p o s u n y  t v a r u  n a  – r i a  
v  s o u č a s n é  p o r t u g a l š t i n ě  o p r o t i  t o m u  b u d e m e  s l e d o v a t  o p a č n o u  
s t r a t e g i i  n e ž  v  k a p i t o l e  p ř e d c h o z í .  Z d e  s e  b u d e m e  j i ž  p o h y b o v a t  
v  o b l a s t i  p a r o l o v é ,  h l e d a t  a  a n a l y z o v a t  k o n k r é t n í  u p l a t n ě n í  f o r m y  n a  
– r i a  v  r ů z n ý c h  j a z y k o v ý c h  k o n t e x t e c h ,  v  n i c h ž  b u d e  n o s i t e l e m  f u n k c e  
v y b o č u j í c í  z  l a n g o v é h o  v y m e z e n í  v  r á m c i  j a z y k o v é h o  s y s t é m u ,  t e d y  
z  o b e c n ě  p ř i j í m a n é h o  ú z u  t o h o t o  t v a r u .   
V  p o s l e d n í  a n a l y t i c k é  k a p i t o l e ,  Z h o d n o c e n í  v l a s t n í h o  m a t e r i á l u  
v y e x c e r p o v a n é h o  z  k o r p u s ů  s o u č a s n é  p o r t u g a l š t i n y  j i ž  p ř e j d e m e  
k  s a m o t n é m u  r o z b o r u  p ř í k l a d ů  v y e x c e r p o v a n ý c h  z  k o r p u s ů  s o u č a s n é  
e v r o p s k é  i  b r a z i l s k é  n o r m y .  Z a  j a z y k o v ý  m a t e r i á l  j s m e  z v o l i l i  t e x t y  
u v e ř e j n ě n é  v e  d v o u  i n t e r n e t o v ý c h  p e r i o d i k á c h  ( P ú b l i c o  p r o  P E ,  
F o l h a  d e  S ã o  P a u l o  p r o  P B ) ,  v z h l e d e m  k  p r o g r e s i v n o s t i  j a z y k a  
ž u r n a l i s t i c k é h o  s t y l u ,  č a s t o  v e l m i  b l í z k é h o  s t y l u  j a z y k a  m l u v e n é h o  
( p l a t í  z e j m é n a  p r o  v o l n o č a s o v é  r u b r i k y ) ,  a  g l o b á l n í m u  v l i v u  m é d i í ,  
z v l á š t ě  p a k  i n t e r n e t u ,  n a  j a z y k o v ý  ú z u s .  M e t o d a  p r á c e  b u d e  z a l o ž e n a  
n a  j i ž  z m í n ě n é m  s t r u k t u r á l n í m  p ř í s t u p u  p ř i ř a z o v á n í  d i s t i n k t i v n í c h  
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r y s ů .  N a  z á k l a d ě  p r o v e d e n é  a n a l ý z y  n á s l e d n ě  v y p r a c u j e m e  
f r e k v e n č n í  s t a t i s t i k u ,  k t e r á  b u d e  p o s t i h o v a t  z á k l a d n í  t e n d e n c e  
v  u ž i t í  f o r m y  n a  – r i a ,  s  d ů r a z e m  n a  k o n t r a s t i v n í  s r o v n á n í  e v r o p s k é  a  
b r a z i l s k é  p o r t u g a l š t i n y .  
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1  Úvod do problematiky modotemporálního 
systému portugalského slovesa 
1. 1  Kat egori e času 
D ř í v e  n e ž  p ř i s t o u p í m e  k  p o p i s u  s a m o t n é h o  m o d o t e m p o r á l n í h o  
s y s t é m u  s o u č a s n é  p o r t u g a l š t i n y  a  j e h o  d v o u  s l o ž e k ,  č a s o v é  a  
m o d á l n í ,  p o k l á d á m e  z a  v h o d n é  u v é s t  s o u v i s l o s t i  m e z i  č a s e m  
o b j e k t i v n í m  n e b o  f y z i k á l n í m ,  č a s e m  j a k o ž t o  z á k l a d n í  o n t o l o g i c k o u  
k a t e g o r i í  a  č a s e m  g r a m a t i c k ý m .  
1 . 1 . 1  Č a s  ob j ek t i v ní  a  č a s  o n t o l o g i c k ý 
B ě h  o b j e k t i v n í h o  f y z i k á l n í h o  č a s u  m á  c e l o u  ř a d u  p r ů v o d n í c h  
j e v ů ,  d í k y  k t e r ý m  j e  č l o v ě k u  p o z o r o v a t e l n ý  p o u h ý m  o k e m 7.  A v š a k  i  
v  p ř í p a d ě ,  ž e  č l o v ě k  n e m á  m o ž n o s t  č a s  v n ě j š k o v ě  p o z o r o v a t  
( n a c h á z í - l i  s e  n a p ř í k l a d  n a  i z o l o v a n é m ,  n a p r o s t o  z a t e m n ě n é m  m í s t ě  
b e z  m o ž n o s t i  č a s  m ě ř i t ,  n e b o  j e  n e v i d o m ý ) ,  p ř e s t o  s i  j e h o  p l y n u t í  
u v ě d o m u j e ,  r o z l i š u j e  č a s  u p l y n u l ý  o d  b u d o u c í h o  a  t o  z e j m é n a  
p r o s t ř e d n i c t v í m  v n í m á n í  p r ů b ě h u  a  v z á j e m n é h o  v z t a h u  j e d n o t l i v ý c h  
d ě j ů .  O b j e k t i v n í  č a s  j e  m ě ř i t e l n ý  j e d n o t k a m i  č a s u  n a  r ů z n é  ú s e k y .  
V  j e h o  c e l i s t v o s t i  v š a k  t o t o  l i n e á r n ě  p l y n o u c í  k o n t i n u u m  z m ě ř i t  
n e l z e ,  a n i  j e j  n e l z e  n i j a k  u c h o p i t .   
Č a s  j e  u n i v e r z u m  v y m e z u j í c í  b y t í  v š e h o  j s o u c í h o ,  t e d y  i  
č l o v ě k a .  Z  t o h o t o  p o h l e d u  j e  č a s  z á k l a d n í  o n t o l o g i c k o u  k a t e g o r i í ,  
k t e r á  č l o v ě k a  z c e l a  p ř e s a h u j e ,  n e m á  v y t y č e n é  h r a n i c e ,  p o č á t e k  a n i  
k o n e c .  P r o  s v o u  v š u d y p ř í t o m n o s t  a  n e u c h o p i t e l n o s t  j e  o n t o l o g i c k ý  
č a s  a  ú s i l í  o  j e h o  p o c h o p e n í  j e d n í m  z  o d v ě k ý c h  p ř e d m ě t ů  
f i l o z o f i c k é h o  t á z á n í .  
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1 . 1 . 2  G r a m a t i c k ý  č a s  
Č a s  g r a m a t i c k ý  j e  o p r o t i  t o m u  j a z y k o v ý  s y s t é m o v ý  k o n s t r u k t ,  
k t e r ý  n a  k o n t i n u u m  č a s u  o n t o l o g i c k é h o  p ř i k l á d á  j a k o u s i  p o m y s l n o u  
o s u ,  n a  n í ž  v y m e z u j e  k o n v e n č n í  h r a n i c e  m e z i  z á k l a d n í m i  s f é r a m i  
č a s u  -  p ř í t o m n o s t í ,  m i n u l o s t í  a  b u d o u c n o s t í .  Č i n í  t a k  o n t o l o g i c k ý  č a s  
č l o v ě k u  s n á z e  u c h o p i t e l n ý  a  j e h o  o r g a n i z a c i  k o m u n i k o v a t e l n o u  i  
o s t a t n í m  m l u v č í m  d a n é h o  j a z y k a .  P ř i t o m  p l a t í ,  ž e  o n a  p ř i k l á d a n á  o s a  
m ů ž e  m í t  u  r ů z n ý c h  p ř i r o z e n ý c h  j a z y k ů  o d l i š n ý  p o č e t  d í l k ů ,  c o ž  v e d e  
k  n e s t e j n é  s t r u k t u r o v a n o s t i  g r a m a t i c k é h o  č a s u .  
J a k  p o t v r d í  n á s l e d n ý  p ř e h l e d ,  m á  p o r t u g a l š t i n a  j a k o ž t o  
r o m á n s k ý  j a z y k  s y s t é m  g r a m a t i c k é h o  č a s u  v e l m i  b o h a t ě  o d s t í n ě n ý ,  
z a t í m c o  n a p ř .  č e š t i n a  v o l í  k  s i t u o v á n í  u d á l o s t í  n a  č a s o v o u  o s u  j i n é ,  
l e x i k á l n í  p r o s t ř e d k y .    I  k a t e g o r i e  č a s u  t a k  p o t v r z u j e  d e  S a u s s u r o v o  
t v r z e n í  o  a r b i t r á r n o s t i  p ř i r o z e n ý c h  j a z y k ů  v e  s m y s l u  o b e c n é  
n e e x i s t e n c e  a  p r i o r i  d a n é  v n i t ř n í  s o u v i s l o s t i ,  k t e r á  b y  b y l a  m o t i v a c í  
p r o  p ř i ř a z e n í  j e d n o h o  u r č i t é h o  j a z y k o v é h o  z n a k u  t é  k t e r é  
m i m o j a z y k o v é  s k u t e č n o s t i 8.  O  k a ž d é m  p ř i r o z e n é m  j a z y k u  p l a t í ,  ž e  j e  
o d r a z e m  s v é b y t n é h o  p o h l e d u  n a  s v ě t ,  k t e r ý  j e  v l a s t n í  u r č i t é m u  
s p o l e č e n s t v í  a  u t v á ř í  s e  p ů s o b e n í m  n e s č e t n é h o  m n o ž s t v í  f a k t o r ů  
( h i s t o r i c k é ,  s o c i o l o g i c k é ,  f y z i o l o g i c k é ,  g e o g r a f i c k é  a j . ) .  
G r a m a t i c k ý  č a s  j e  j e d n o u  z e  z á k l a d n í c h  m o r f o l o g i c k ý c h  
k a t e g o r i í  p o r t u g a l s k é h o  v e r b a  f i n i t a  ( s p o l u  s  m o d e m ,  a s p e k t e m  a  
s l o v e s n o u  t ř í d o u ) ,  k t e r é  f o r m á l n ě  v y t v á ř e j í  p r e d i k a c i .  
S t r u k t u r o v a n o s t  g r a m a t i c k é h o  č a s u  
Č a s  d ě l í m e  d o  t ř í  z á k l a d n í c h  s f é r ,  p ř í t o m n o s t i ,  m i n u l o s t i  a  
b u d o u c n o s t i ,  p ř i č e m ž  v ý c h o z í m  m o m e n t e m  p r o  j e h o  v n í m á n í  j e  
p ř í t o m n o s t ,  t e d y  m o m e n t ,  v  n ě m ž  s e  a k t u á l n ě  n a c h á z í m e  a  v  n ě m ž  
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 Teprve kodifikací, tedy ustálením, se spojení jazykového znaku a dané skutečnosti stává motivovaným, 
protože je založeno na určité konvenci. Pokud by existovala vnitřní souvislost mezi označovaným a označujícím, 
byly by všechny přirozené jazyky stejné.  
Princip arbitrárnosti jazykového znaku částečně popírají např. onomatopeia, či jiná citoslovce, jejichž forma je u 
různých jazyků velmi podobná, ne však stejná. 
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n a h l í ž í m e  s v ě t  k o l e m  n á s .  P r á v ě  v  p ř í t o m n é m  o k a m ž i k u ,  j e n ž  b ý v á  
o z n a č o v á n  m o m e n t e m  p r o m l u v y  ( M P ) 9,  f o r m u l u j e m e  v  o b e c n ě j š í m  
s l o v a  s m y s l u  v ý p o v ě ď  ( s l o v y  č i  p í s m e m )  o  n ě j a k é m  j e v u  č i  d ě j i .  
T e n t o  d ě j ,  p o k u d  j e  f o r m u l o v á n  v e  v ý p o v ě d i  m a j í c í  v ě t n ý  c h a r a k t e r ,  
t e d y  o b s a h u j í c í  v e  s v é m  s t ř e d u  k o n j u g o v a n ý  s l o v e s n ý  t v a r ,  j e  i  
v  r o v i n ě  v ý p o v ě d i  u k o t v e n  v  č a s e  a  t o  f o r m á l n í m i  j a z y k o v ý m i  
p r o s t ř e d k y .  V  r á m c i  j i s t é  s y m e t r i e  v  t e r m i n o l o g i i  v o l í m e  
R e i c h e n b a c h o v o  o z n a č e n í  č a s u  d ě j e  j a k o  m o m e n t u  u d á l o s t i  ( M U ) ,  
s o u č a s n ě  m á m e ,  s t e j n ě  j a k o  a u t o r ,  n a  z ř e t e l i ,  ž e  t e n t o  m o m e n t  
p ř e d s t a v u j e  z  p o d s t a t y  v ě c i  v ž d y  u r č i t ý  č a s o v ý  i n t e r v a l .  
A b s o l u t n í  v y j á d ř e n í  č a s u   
D ě j ,  k t e r ý  j e  p ř e d m ě t e m  v ý p o v ě d i ,  l z e  n a h l í ž e t  i z o l o v a n ě  
z  p e r s p e k t i v y  p ř í t o m n é h o  o k a m ž i k u ,  n e b o  v e  v z t a h u  k  d ě j i  č i  d ě j ů m  
j i n ý m ,  t a k t é ž  z a s a z e n ý m  v  č a s e .  V  p r v n í m  p ř í p a d ě  h o v o ř í m e  o  t z v .  
a b s o l u t n í m  v y j á d ř e n í  č a s u ,  j e l i k o ž  j e  v y m e z e n  j e d n í m  s l o v e s n ý m  
p a r a d i g m a t e m  o d k a z u j í c í m  p ř í m o  k  m i m o j a z y k o v é  s k u t e č n o s t i  
( o d t u d  o z n a č e n í  u ž i t é h o  p a r a d i g m a t u  j a k o  a b s o l u t n í h o  č i  
d e i k t i c k é h o  č a s u ) .  A b s o l u t n í m i  g r a m a t i c k ý m i  č a s y  v  p o r t u g a l š t i n ě  
j s o u  č a s  p ř í t o m n ý  ( f a l o ) ,  m i n u l ý  ( f a l e i )  a  b u d o u c í  ( f a l a r e i ) .  O b r .  č  1  
i l u s t r u j e  l o k a l i z a c i  t ě c h t o  p a r a d i g m a t  n a  č a s o v é  o s e  v e  v z t a h u  k  M P  
r e s p e k t i v e  M O .  
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 Terminologie převzata z Reichenbacha (Reichenbach, H.:Elements of Symbolic Logic. Dover Publications. 
New York, 1980) 
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O b r .  č .  1 :  A b s o l u t n í  v y j á d ř e n í  č a s u  –  M O  v  p ř í t o m n o s t i  
 
Z d r o j :  v l a s t n í  
R e l a t i v n í  v y j á d ř e n í  č a s u ,  s o u s l e d n o s t  č a s o v á  
V e d l e  i z o l o v a n é h o  n a z í r á n í  d ě j e  j e  v š a k  p r o  l i d s k é  u v a ž o v á n í  
r e s p e k t i v e  p r o  k o m u n i k a č n í  s i t u a c i  v y t v o ř e n o u  m e z i  m l u v č í m  a  
p ř í j e m c e m  j e h o  s d ě l e n í  p ř i r o z e n é ,  ž e  d ě j  r e a l i z o v a n ý  v  u r č i t ý  č a s o v ý  
m o m e n t  j e  v z t a ž e n  k  d ě j i  č i  m o m e n t u  j i n é m u ,  a ť  u ž  p r o b ě h n u v š í m u ,  
p r á v ě  p r o b í h a j í c í m u ,  č i  t o m u ,  k t e r ý  s e  m á  t e p r v e  u s k u t e č n i t .  T e n t o  
m o m e n t ,  k  n ě m u ž  s l o v e s n é  p a r a d i g m a  v y j a d ř u j í c í  č a s  p o p i s o v a n é h o  
d ě j e  o d k a z u j e ,  n a z ý v á m e  m o m e n t e m  o d k a z u  ( M O ) ,  p ř i č e m ž  o p ě t  
p l a t í ,  ž e  m ů ž e  b ý t  d e l š í h o  t r v á n í .  O  v y j á d ř e n í  č a s u  v e  v z t a h u  ( r e l a c i )  
k  č a s u  j i n é m u  h o v o ř í m e  j a k o  o  r e l a t i v n í m  č i  a n a f o r i c k é m  v y j á d ř e n í  
č a s u .  
V  r á m c i  a b s o l u t n í h o  v y j á d ř e n í  č a s u  s e  m o m e n t  o d k a z u  
p ř e k r ý v á  s  m o m e n t e m  p r o m l u v y ,  p ř í t o m n o s t í .  M o m e n t  o d k a z u ,  
z  j e h o ž  p e r s p e k t i v y  j e  v  p r o m l u v ě  v y m e z e n  m o m e n t  u d á l o s t i  p ř i  
r e l a t i v n í m  v y j á d ř e n í  č a s u ,  j e  v š a k  s i t u o v á n  d o  m i n u l o s t i  č i  
b u d o u c n o s t i 10.  
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 Hricsina používá následující terminologii: MP = výpovědní událost (VU), MU = čas děje (ČD) a MO = referenční 
bod (RB). V portugalsky psané literatuře se můžeme setkat s odpovídajícími pojmy ponto da fala (F), ponto do 
evento (E) a ponto de referência (R) (M.H.M. Mateus:131). 
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O b r .  č .  2 :  R e l a t i v n í  v y j á d ř e n í  č a s u  –  M O  v  m i n u l o s t i  
 
Z d r o j :  v l a s t n í  
O b r .  č .  3 :  R e l a t i v n í  v y j á d ř e n í  č a s u  –  M O  v  b u d o u c n o s t i  
  
Z d r o j :  v l a s t n í  
S t r u k t u r o v a n o s t  g r a m a t i c k ý c h  č a s ů  s o u č a s n é  p o r t u g a l š t i n y  
i l u s t r o v a n á  o b r á z k y  č .  1 - 3  m ů ž e  b ý t  d á l e  o b o h a c e n a  s  t í m ,  j a k  l z e  
n u a n c o v a t  v z t a h y  p ř e d č a s n o s t i  a  n á s l e d n o s t i  M U  a  M O .  P o r t u g a l š t i n a  
t o t i ž  u m o ž ň u j e ,  p r o s t ř e d n i c t v í m  z v l á š t n í c h  s l o v e s n ý c h  p a r a d i g m a t ,  
g r a m a t i c k y  v y j á d ř i t  i  d ě j e  b e z p r o s t ř e d n ě  p ř e d c h á z e j í c í  j i n é m u  d ě j i ,  
č i  p o  n ě m  b e z p r o s t ř e d n ě  n á s l e d u j í c í ,  č í m ž  t y t o  č a s o v é  d o m é n y  d á l e  
o d s t i ň u j e .   
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O b r .  č .  4 :  V z t a h  b e z p r o s t ř e d n í  p ř e d č a s n o s t i  a  n á s l e d n o s t i  
 
H r i c s i n a  v  s o u v i s l o s t i  s  č a s o v o u  s t r u k t u r o v a n o s t í  p o r t u g a l š t i n y  
h o v o ř í  o  t z v .  p r i m á r n í  r e s p e k t i v e  s e k u n d á r n í  t e m p o r á l n í  
p e r s p e k t i v ě ,  k d y  t o u  p r v n í  r o z u m í  z á k l a d n í  r o z d ě l e n í  č a s u  
p ř e d č a s n o s t  -  s o u č a s n o s t  –   n á s l e d n o s t ,  s e k u n d á r n í  p e r s p e k t i v o u  p a k  
b e z p r o s t ř e d n í  p ř e d č a s n o s t  a  b e z p r o s t ř e d n í  n á s l e d n o s t  ( H r i c s i n a : 7 ;  
S r o v .  Z a v a d i l : 9 8 ) .  
S o u s l e d n o s t  č a s o v á  
T e r n á r n í  v z t a h  M P - M O - M U  a  r o z r ů z n ě n í  g r a m a t i c k ý c h  č a s ů  
p o r t u g a l š t i n y  n a  p r i m á r n í  a  d á l e  n a  s e k u n d á r n í  t e m p o r á l n í  
p e r s p e k t i v u  u m o ž ň u j e  k a t e g o r i i  č a s u  v e l i c e  j e m n ě  n u a n c o v a t .  T é t o  
v l a s t n o s t i  p o r t u g a l š t i n a  v  h o j n é  m í ř e  v y u ž í v á ,  n a p ř í k l a d  v  r á m c i  t z v .  
s o u s l e d n o s t i  č a s o v é ,  k t e r á  j e  p r o s t ř e d k e m  k  č i s t ě  g r a m a t i c k é m u  
s i t u o v á n í  d ě j ů  n a  č a s o v o u  o s u ,  b e z  n u t n o s t i  u ž i t í  l e x i k á l n í c h  
p r o s t ř e d k ů  ( s r o v n e j  s  č e š t i n o u ) .  
1. 2  Kat egori e modu ( způso bu) 
V  p ř e d c h o z í  k a p i t o l e  j s m e  c h a r a k t e r i z o v a l i  k a t e g o r i i  č a s u  
v  r á m c i  v e r b á l n í h o  s y s t é m u  s o u č a s n é  p o r t u g a l š t i n y .  Z m í n i l i  j s m e  
t a k é ,  ž e  v e r b á l n í  p a r a d i g m a t a  n a b ý v a j í  v e  s v é  c e l i s t v o s t i  v ý z n a m ů  
m o d o t e m p o r á l n í c h ,  t e d y  o p a t ř e n ý c h  i  m o d á l n í  s l o ž k o u ,  j í ž  s e  
b u d e m e  v ě n o v a t  v  t é t o  p o d k a p i t o l e .  
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1 . 2 . 1  M o d a l i t a  a  m o d u s  
D ř í v e  n e ž  p ř e j d e m e  k  p r o b l e m a t i c e  s l o v e s n é h o  z p ů s o b u ,  j e  
n e v y h n u t e l n é  v ě n o v a t  s e  o b e c n ě  o t á z c e  m o d a l i t y  j a k o ž t o  j e m u  
n a d ř a z e n é m u  a  š i r š í m u  p o j m u .  
M o d a l i t a  
D e f i n i c e ,  k t e r o u  u v á d í  M . H . M .  M a t e u s  a  k o l .  d o k a z u j e ,  j a k  
š i r o k ý  k o n c e p t  m o d a l i t y  j e :  „ a  m o d a l i d a d e  é  a  g r a m a t i c a l i z a ç ã o  d e  
a t i t u d e s  e  o p i n i õ e s  d o s  f a l a n t e s “ 11.  B y l o  b y  n e m o ž n é  a n a l y z o v a t  
k o n c e p t  m o d a l i t y  v  c e l é  j e h o  k o m p l e x n o s t i  n a  m a l é  p l o š e  t é t o  p r á c e ,  
p r o t o  s e  p ř i  j e j í m  s t r u č n é m  p ř e d s t a v e n í  b u d e m e  o p í r a t  o  p r á c i  P r o f .  
Z a v a d i l a ,  k t e r á  s e  t é m a t u  v ě n u j e  v e l m i  o b š í r n ě 12.  Z a v a d i l  s h r n u j e  
d o s a v a d n í  p ř í s t u p y  k  m o d a l i t ě ,  a ť  u ž  s e  j e d n á  o  č i s t ě  p s y c h o l o g i c k é  
p o j e t í  f r a n c o u z s k é  š k o l y ,  k l a s i c k é ,  v y c h á z e j í c í  z  a r i s t o t e l o v s k é  
l o g i k y ,  č i  s t r i k t n ě  f o r m á l n í  g r a m a t i c k é  p o j e t í  s e v e r s k ý c h  g r a m a t i k ů .  
V  r á m c i  č e s k é  t r a d i c e ,  p o j í m a j í c í  m o d a l i t u  k o m p l e x n ě ,  Z a v a d i l  
n a v a z u j e  n a  p ř í s t u p  D o k u l i l a 13,  k d y ž  c h á p e  m o d a l i t u  j a k o  t e m a t i c k o u  
k a t e g o r i i  ( p o j e m  z a v e d e n ý  D o k u l i l e m ) ,  s p o č í v a j í c í  v  j e d n o t ě  
v ý z n a m u  a  j a z y k o v é  f o r m y  t v o ř e n é  l e x i k á l n í m i ,  g r a m a t i c k ý m i  
s l o v o t v o r n ý m i  a  s u p r a s e g m e n t á l n í m i  p r o s t ř e d k y ,  a ť  j i ž  t y t o  v e  
v ý p o v ě d i  f i g u r u j í  i n d i v i d u á l n ě  n e b o  v  s o u č i n n o s t i  ( Z a v a d i l  1 9 8 0 : 2 2 ,  
2 3 ) .   
Z a v a d i l  v n í m á  z a k o t v e n í  m o d a l i t y  j a k o  p s y c h o l o g i c k é :  
o n t o l o g i c k ý m  a s p e k t e m  k a t e g o r i e  m o d a l i t y  a  j e j í  o b s a h o v o u  m o t i v a c í  
d á v a j í c í  v z n i k n o u t  k o n k r é t n í m  m o d á l n í m  v ý z n a m ů m ,  j s o u  p s y c h i c k é  
p r o c e s y ,  j i m i ž  č l o v ě k  r e f l e k t u j e  s á m  s e b e  a  s v o j e  o k o l í  a  v y m e z u j e  s e  
v ů č i  s v é m u  v n i t ř n í m u  i  v n ě j š í m u  s v ě t u .  N á s l e d u j í c í  t a b u l k a  
p ř i ř a z u j í c í  j e d n o t l i v ý m  p s y c h i c k ý m  p r o c e s ů m  k o n k r é t n ě j š í  m o d á l n í  
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 MIRA MATEUS, M.H. Gramática da Língua Portuguesa. Caminho. Lisabon, 2003, s. 245. 
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 ZAVADIL, B.: Kategorie modality ve španělštině. Univerzita Karlova. Praha, 1980. 
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v ý z n a m y  v y c h á z í  z  p ř í s t u p u  Z a v a d i l a  ( Z a v a d i l  1 9 8 0 : 2 3 ) ,  o v š e m  j e  
č á s t e č n ě  m o d i f i k o v á n a  p o d l e  H r i c s i n y  ( H r i c s i n a : 1 2 ) :  
O n t o l o g i c k ý  a s p e k t   M o d á l n í  v ý z n a m  ( M V )  
R o z u m o v é  u v a ž o v á n í   R e á l n ý /  n o n - r e á l n ý ;   
I n t e r o g a t i v n í  
P r o j e v y  v ů l e    V o l n í  
C i t o v é  p r o ž í v á n í   H o d n o t í c í  
R o z u m o v ý m  z k o u m á n í m  a  p o s u z o v á n í m  u r č i t ý c h  j e v ů  s e  č l o v ě k  
s n a ž í  o n y  j e v y  p o z n a t ,  p o r o z u m ě t  j i m .  P o d l e  s t u p n ě  d o s a ž e n é h o  
p o z n á n í ,  m í r y  j i s t o t y ,  s  n í ž  m ů ž e  o  d a n é  s k u t e č n o s t i  n ě c o  t v r d i t ,  l z e  
d ě l i t  s k u t e č n o s t i  n a  t y  z ř e j m é  a  o s t a t n í ,  j e j i c h ž  z n a l o s t  n e n í  ú p l n á  a  
p l a t n o s t  v ý p o v ě d i  j e  t a k  p o z n a m e n á n a  u r č i t o u  d á v k o u  n e j i s t o t y .  
P o z n á n í  s e  j e d i n e c  d o b í r á  v l a s t n í m  z k o u m á n í m ,  č i  s e  z t o t o ž ň u j e  
s  p o z n á n í m  c i z í m ,  j e ž  m ů ž e  b ý t  k o l e k t i v n í ,  s d í l e n é  i  n a  ú r o v n i  c e l é  
c i v i l i z a c e .  
M í r u  p o z n á n í  p o s t i h u j e  e p i s t e m i c k á  m o d a l i t a  ( z  ř e c .  e p i s t é m é :  
v ě d ě n í ) ,  v  r á m c i  n í ž  d ě l í m e  j e v y  a  d ě j e  n a  s k u t e č n é  a  n e s k u t e č n é ,  
n á l e ž e j í c í  d o  t z v .  r e á l n é  r e s p e k t i v e  n o n - r e á l n é  m o d á l n í  r o v i n y .  D ě j e  
s k u t e č n é  j s o u  v š e c h n y ,  k t e r é  m a j í  z  p o h l e d u  m l u v č í h o  o b j e k t i v n í  
p l a t n o s t ,  p r o  d ě j e  k l a s i f i k o v a n é  j a k o  n e s k u t e č n é  j e  c h a r a k t e r i s t i c k á  
o t e v ř e n á  m o ž n o s t  j e j i c h  n a p l n ě n í  č i  n e n a p l n ě n í .  V e š k e r ý m  
p o p i s o v a n ý m  d ě j ů m  t a k  l z e  p ř i ř a d i t  h o d n o t u  r e á l n o u  č i  n e r e á l n o u ,  a  
p r o t o  j e  r o z d ě l e n í  m o d á l n í c h  v ý z n a m ů  n a  r e á l n é  a  n e r e á l n é  v  r á m c i  
e p i s t e m i c k é  m o d a l i t y  k l a s i f i k o v á n o  H r i c s i n o u  j a k o  n a d ř a z e n é  v š e m  
o s t a t n í m  M V  ( H r i c s i n a : 1 2 ) 14.  O s t a t n í  m o d á l n í  v ý z n a m y  l z e  p o t é  d á l e  
v y m e z i t  v  r á m c i  r e á l n é  a  n o n  r e á l n é  m o d á l n í  r o v i n y .  
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 Označení dějů jakožto neskutečných by nemělo vyvolávat zavádějící představy o jejich povaze, vyplývá totiž 
ze subjektivního pohledu mluvčího. Často se může jednat o děje skutečné, o nichž však nemá mluvčí úplnou 
informaci a jejich platnost tudíž nelze z jeho pohledu potvrdit. 
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M o d a l i t a  d i s p o n u j e  v e  v ý p o v ě d i  m n o h ý m i  v ý r a z o v ý m i  
p r o s t ř e d k y .  V ý z n a m n ý m  z p ů s o b e m  s e  p r o j e v u j e  z e j m é n a  v  r o v i n ě  
s u p r a s e g m e n t á l n í ,  t e d y  n i k o l i v  v  r á m c i  s y n t a g m a t i c k é h o  ř e t ě z c e ,  
n ý b r ž  p r o s t ř e d n i c t v í m  v ě t n é  m e l o d i e ,  p ř í z v u k u ,  b a r v y  h l a s u ,  c e l k o v é  
e x p r e s i v i t y  v ý p o v ě d i ,  a r t i k u l a č n í h o  n a p ě t í  a j .  Z  u v e d e n ý c h  p r o j e v ů  
m o d a l i t y  j e  d o  p s a n é  v ý p o v ě d i  g r a f i c k ý m i  p r o s t ř e d k y  ( i n t e r p u n k č n í  
z n a m é n k a  n a  k o n c i  v ý p o v ě d i )  p ř e n o s i t e l n á  p o u z e  v ě t n á  m e l o d i e ,  
o s t a t n í  j s o u  p o s t i h n u t e l n é  v ý l u č n ě  v  p r o m l u v ě .  M o d a l i t a  v ý p o v ě d i  j e  
d á l e  d o  z n a č n é  m í r y  v y t v á ř e n a  l e x i k á l n í m i  p r o s t ř e d k y ,  a ť  u ž  
v  p o d o b ě  m o d á l n í c h  s l o v e s ,  p ř í s l o v c í  n e b o  p ř í d a v n ý c h  j m e n .  V  t é t o  
p r á c i  s e  a l e  b u d e m e  z a b ý v a t  p ř e d e v š í m  s l o v e s n ý m  z p ů s o b e m ,  t e d y  
m o r f o - s y n t a k t i c k ý m  v y j á d ř e n í m  m o d a l i t y .  
M o d u s   
M o d u s  n e b o l i  s l o v e s n ý  z p ů s o b  j e  j e d n í m  z  d í l č í c h  p r o s t ř e d k ů  
p r o  v y j á d ř e n í  m o d a l i t y  r e s p e k t i v e  k o n k r é t n ě j š í c h  m o d á l n í c h  
v ý z n a m ů .  V  r á m c i  s l o v e s n é h o  p a r a d i g m a t u  f i g u r u j e  v  p o d o b ě  m o r f ů ,  
č a s t o  a m a l g a m o v á n   s  m o r f y  s l o v e s n é h o  č a s u ,  t e d y  j a k o  
m o d o t e m p o r á l n í  p a r a d i g m a  o p a t ř e n é  m o d o t e m p o r á l n í m  v ý z n a m e m .  
Z a v a d i l  v y c h á z í  z  D o k u l i l o v a  v y m e z e n í  m o d u  j a k o ž t o  
m o r f o l o g i c k é  k a t e g o r i e ,  n i c m é n ě  t o t o  p o j e t í  r o z š i ř u j e  z a h r n u t í m  
f u n k c e ,  j í ž  v  t o m t o  k o n t e x t u  r o z u m í  „ z p ů s o b  r e a l i z a c e  m o d á l n í h o  
v ý z n a m u  v  j e d n o t l i v ý c h  r o v i n á c h  o r g a n i z a č n í  v ý s t a v b y  v ý p o v ě d i “  
( Z a v a d i l  1 9 8 0 : 2 2 ) .  G r a m a t i c k á  v ý s t a v b a  m o d a l i t y  j e  t o t i ž  č a s t o  
k o n s t r u o v á n a  n a p ř í č  d i s k u r s e m ,  k d y ž  p ř e s a h u j e  s y n t a g m a t i c k ý  
ř e t ě z e c  j e d n é  v ě t y  n a  ú r o v e ň  s o u v ě t í ,  p o t a ž m o  t e x t u 15.  
P o r t u g a l s k é  g r a m a t i k y  o b v y k l e  r o z l i š u j í  t ř i  z á k l a d n í  m o d y ,  
i n d i k a t i v ,  k o n j u n k t i v  a  i m p e r a t i v  ( B e c h a r a : 1 0 7 - 1 0 8 ) .  S i l v e i r a  B u e n o  
                                                           
15
 „ V našem modelu (…) se modus vymezuje (…) jako šíře pojatá kategorie gramatická s různými funkčními 
možnostmi: vedle vlastní funkce morfologicko-větné, tj. syntakticky autonomní, též morfologicko-souvětná a 
také lexikálně-větná a lexikálně-souvětná.“ (Zavadil 1980:22) 
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k  t ě m t o  t ř e m  m o d ů m  ř a d í  i  k o n d i c i o n á l  ( B u e n o : 1 6 7 ) ,  z e  s o u č a s n ý c h  
a u t o r ů  n a p ř .  M . H . M .  M a t e u s  u v á d í  v e d l e  c e n t r á l n í c h  m o d ů  a  
k o n d i c i o n á l u  ( f o r m a  n a  - r i a )  i  s y n t e t i c k é  f u t u r u m  ( f o r m a  n a  - r ) ,  
t a k t é ž  v  j e h o  m o d á l n í m  u ž i t í  ( M . H . M .  M a t e u s : 2 5 4 ) .   
I n d i k a t i v  j a k o ž t o  f o r m a  o d p o v í d á  r e á l n é m u  M V ,  p o p i s u j e  
( i n d i k u j e )  z  p o h l e d u  m l u v č í h o  s k u t e č n é  j e v y .  O p r o t i  t o m u  k o n j u n k t i v  
z p r a v i d l a  v y j a d ř u j e  u r č i t o u  n e j i s t o t u  č i  p o c h y b n o s t  o h l e d n ě  
p r e d i k o v a n é h o  d ě j e  a  t í m  o d k a z u j e  d o  r o v i n y  n o n - r e á l n é  ( M V  
p o t e n c i á l n í ,  v o l n í  a j . ) .  I m p e r a t i v  t a k é  s p a d á  d o  n o n - r e á l n é  r o v i n y  
v y j á d ř e n í m  r o z k a z u ,  č i  p o v i n n o s t i  ( M V  d e o n t i c k ý ,  v o l n í ) .   
P ř e s n é  v y m e z e n í  f u n k c í  j e d n o t l i v ý c h  f o r e m  v š a k  p l a t í  p o u z e  
z  č á s t i :  M . H . M .  M a t e u s  u p o z o r ň u j e  n a  s k u t e č n o s t ,  ž e  v  u r č i t ý c h  
k o n t e x t e c h  m ů ž e  n a p ř .  f o r m a  i n d i k a t i v u  v y j a d ř o v a t  n o n - r e á l n ý  M V ,  
n a p ř .  p o  s l o v e s e  „ c r e r “  =  „ v ě ř i t “ :  O  R u i  c r ê  q u e  a  R i t a  e s t á  e m  c a s a  
( M . H . M .  M a t e u s : 2 5 8 ) .  D i s k u z i  o  o b s a h o v é  s o u v i s l o s t i  u ž i t í  m o d u  
i n d i k a t i v u  v e  s p o j e n í  s e  s l o v e s y  t y p u  c r e r ,  a c r e d i t a r  a j .  r o z v í j í  t a k é  
n a p ř .  M a r q u e s  ( 1 9 9 7 : 1 9 6 - 1 9 7 ) ,  p o d l e  n ě h o ž  j e  u ž i t í  i n d i k a t i v u  č i  
k o n j u n k t i v u  o d v i s l é  o d  h l o u b k y  p ř e s v ě d č e n í  m l u v č í h o  o  r e á l n o s t i  
j e h o  t v r z e n í .  S  n a r ů s t a j í c í  p o c h y b n o s t í  o  s d ě l o v a n é m  s e  t ě ž i š t ě  
v  u ž i t í  p ř e s o u v á  k e  k o n j u n k t i v u :  A c r e d i t o  p o u c o  q u e  e l e  t e n h a  s a í d o  
d o  p a í s .  ( M a r q u e s  1 9 9 7 : 1 9 7 ) .  I n d i k a t i v  t a k  v y j a d ř u j e  n e j e n  d ě j e  
j i s t é ,  n ý b r ž  i  d ě j e ,  v  j e j i c h ž  p l a t n o s t  m l u v č í  v ě ř í .  
Z a j í m a v é  j s o u  t a k é  p ř í p a d y ,  k d y  j e  f o r m a  k o n j u n k t i v u  v  r o v i n ě  
n e r e á l n é  p o p i s u j í c í  d ě j  n e j i s t ý  a l t e r n o v á n a  i n d i k a t i v e m  v l i v e m  
z m ě n y  m í s t a  z a p o j e n í  t é h o ž  u r č u j í c í h o  s y n t a g m a t u  ( t a l v e z )  d o  
s y n t a k t i c k é h o  ř e t ě z c e :  T a l v e z  a  M a r i a  n o s  v e n h a  v i s i t a r .  V s .  A  M a r i a  
v e m  t a l v e z  v i s i t a r - n o s .  ( M . H . M .  M a t e u s : 2 5 9 )  
Z e  z m í n ě n ý c h  p ř í k l a d ů  v y p l ý v á ,  ž e  u ž i t í  j e d n o t l i v ý c h  m o d á l n í c h  
( m o d o t e m p o r á l n í c h )  p a r a d i g m a t  j e  m n o h d y  m o t i v o v á n o  s y n t a k t i c k y ,  
a n i ž  b y  m e z i  d a n ý m  m o d á l n í m  v ý z n a m e m  a  u ž i t o u  f o r m o u  e x i s t o v a l a  
n ě j a k á  v n i t ř n í  s o u v i s l o s t .  J a k  u v á d í  M . H . M .  M a t e u s ,  v e d l a  t a t o  
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s k u t e č n o s t  n ě k t e r é  l i n g v i s t y  a ž  k  p ř e s v ě d č e n í  o  o b s a h o v é  
v y p r á z d n ě n o s t i  z e j m é n a  k o n j u n k t i v u ,  u ž í v a n é h o  v e  v ě t š i n ě  p ř í p a d ů  
v e  v e d l e j š í c h  v ě t á c h  p o d ř a d i c í c h  s o u v ě t í ,  k d e  p o u z e  d o t v á ř í  
s é m a n t i c k ý  o b s a h  s l o v e s n é h o  p a r a d i g m a t u  v ě t y  ř í d í c í .  T u t o  
d o m n ě n k u  n i c m é n ě  v y v r a c e j í  p ř í p a d y  s o u v ě t í ,  v  n i c h ž  j e  t o  p r á v ě  
m o d u s  v ě t y  v e d l e j š í ,  k t e r ý  s á m  o  s o b ě  u r č u j e  c e l k o v é  s é m a n t i c k é  
v y z n ě n í  d a n é h o  s o u v ě t í  ( M . H . M .  M a t e u s : 2 5 8 ) :  
A  M a r i a  q u e r  c a s a r  c o m  u m  r a p a z  q u e  s a b e  j a p o n ê s .   
( M a r i e  s e  c h c e  v d á t  z a  c h l a p c e ,  k t e r ý  u m í  j a p o n s k y . )  
A  M a r i a  q u e r  c a s a r  c o m  u m  r a p a z  q u e  s a i b a  j a p o n ê s .   
( M a r i e  s e  c h c e  v d á t  z a  ( n ě j a k é h o )  c h l a p c e ,  k t e r ý  b y  u m ě l  j a p o n s k y . )  
O  m o d á l n í m  s y s t é m u  p o r t u g a l s k é h o  s l o v e s a  l z e  k o n s t a t o v a t ,  ž e  
j e  z n a č n ě  n e s y m e t r i c k ý  v e  s m y s l u  e x i s t e n c e  m e n š í h o  p o č t u  f o r e m ,  
n e ž  j e  m o d á l n í c h  v ý z n a m ů .  P o r t u g a l š t i n a  n a p ř í k l a d  p o s t r á d á  z v l á š t n í  
f o r m u  p r o  v y j á d ř e n í  t á z a c í h o  m o d á l n í h o  v ý z n a m u  ( u ž i t í  i n d i k a t i v u ) ,  
n e b o  h o d n o t í c í h o  m o d á l n í h o  v ý z n a m u ,  j e h o ž  f u n k c i  p l n í  i n d i k a t i v  
n e b o  k o n j u n k t i v .  
V  n á s l e d u j í c í  p o d k a p i t o l e  s i  p o s t u p n ě  v y m e z í m e  z á k l a d n í  
m o d á l n í  v ý z n a m y ,  d o  n i c h ž  s e  k o n k r e t i z u j í  j e d n o t l i v é  d r u h y  
m o d a l i t y ,  a  j i m  b u d e m e  p ř i ř a z o v a t  v  k o n k r é t n í c h  p ř í k l a d e c h  m o d y ,  
t e d y  f o r m y ,  k t e r é  j e  m o h o u  v e  v ý p o v ě d i  v y j a d ř o v a t 16.  Č á s t e č n ě  
p ř e b í r á m e  p ř í s t u p  Z a v a d i l a  r e s p e k t i v e  H r i c s i n y ,  v  n ě k t e r ý c h  
m o m e n t e c h  s e  v š a k  m ů ž e  n a š e  z p r a c o v á n í  p o n ě k u d  o d l i š o v a t  ( S r o v .  
Z a v a d i l : 6 0 - 6 3 ;  H r i c s i n a : 1 1 - 1 7 )  
M o d á l n í  v ý z n a m y  
E p i s t e m i c k á  m o d a l i t a  
                                                           
16
 Uvedené příklady zdaleka nepostihnou všechny možné kombinace modálních respektive modotemporálních 
významů a příslušné formy. Podrobnému rozboru se budeme věnovat až ve vztahu k formě na –ria.  
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J a k  j i ž  b y l o  z m í n ě n o ,  r o z d ě l u j e  e p i s t e m i c k á  m o d a l i t a  d ě j e  n a  
s k u t e č n é  a  n e s k u t e č n é .  D ě j e  v e  v ý p o v ě d i  p o j í m a n é  j a k o  s k u t e č n é  
j s o u  m l u v č í m u  p l n ě  z n á m y ,  z a t í m c o  p r o  d ě j e  n e s k u t e č n é  z a s t ř e š e n é  
e p i s t e m i c k o u  m o d a l i t o u  j e  c h a r a k t e r i s t i c k á  r ů z n á  m í r a  n e j a s n o s t i ,  
j e ž  j e  o b e s t í r á  a  t í m  z a m e z u j e  m l u v č í m u  j e  p l n ě  p o z n a t .  M l u v č í  t a k  
m ů ž e  o  t ě c h t o  d ě j í c h  n ě c o  u s u z o v a t ,  a l e  m o ž n o s t  n a p l n ě n í  j e h o  
s o u d u  j e  o t e v ř e n a .  
V y j á d ř e n í  s k u t e č n o s t i  
C u n h a  a  C i n t r a  r o z d ě l u j í  d ě j e  s k u t e č n é  n a  t y ,  j e ž  j s o u  a k t u á l n í  
v  m o m e n t u  p r o m l u v y :  O  c é u  e s t á  l i m p o ,  n ã o  h á  n e n h u m a  n u v e m  a c i m a  
d e  n ó s . ;  d ě j e  m a j í c í  u n i v e r z á l n í  p l a t n o s t :  A  T e r r a  g i r a  e m  t o r n o  d o  
p r ó p r i o  e i x o ;  o b y č e j e  a  z v y k l o s t i :  C o m o  p o u q u í s s i m o .  a j .  ( C u n h a ,  
C i n t r a : 4 4 7 - 8 ) .  
V y j á d ř e n í  m o ž n o s t i  ( p o t e n c i a l i t y )  
T e n t o  m o d á l n í  v ý z n a m  v y s t i h u j e  d ě j e  n e s k u t e č n é ,  j e j i c h ž  
u s k u t e č n ě n í  o v š e m  p ř i p o u š t í .  P o d l e  p r a v d ě p o d o b n o s t i  n a p l n ě n í  l z e  
d ě j e  j í m  v y j á d ř e n é  k l a s i f i k o v a t  j a k o  f a k t i b i l n í  ( v y s o k ý  p o t e n c i á l  
u s k u t e č n ě n í ) :  M a s  p o d e r e m o s  e s t a r  j u n t o s  s e m p r e  q u e  q u i s e r m o s !  
( H r i c s i n a : 8 3 ) ;  e v e n t u á l n í  ( p r a v d ě p o d o b n o s t  u s k u t e č n ě n í  
n e s p e c i f i k o v á n a )  S e r i a m  p r e c i s o s  m u i t o  m a i s  e n s a i o s ,  e  u m a  
d i s c i p l i n a  q u e  n ã o  e x i s t e  n a s  c i r c u n s t â n c i a s .  ( H r i c s i n a : 5 8 ) ;  i r e á l n é :  
F i z  o  q u e  o u t r a  p e s s o a  q u a l q u e r  t e r i a  f e i t o .  ( H r i c s i n a : 6 1 ;  s r o v .  
Z a v a d i l :  6 9 ) .  
V y j á d ř e n í  p o d m í n ě n o s t i  
P o d m í n ě n o s t  d ě j ů  s p o č í v á  v  o d v o z e n o s t i  j e j i c h  r e a l i z a c e  o d  
j i n ý c h  p o t e n c i á l n ě  u s k u t e č n i t e l n ý c h  d ě j ů .  P o d l e  p r a v d ě p o d o b n o s t i  
n a p l n ě n í  p o t e n c i á l n í  p o d m í n k y  l z e  p o d m i ň o v a n é  d ě j e  a n a l o g i c k y  
r o z r ů z n i t  n a  f a k t i b i l n í :  S e  a  M a r i a  e s t i v e r  e m  c a s a ,  v a m o s  v i s i t á - l a . ;  
e v e n t u á l n í :  S e  a  M a r i a  e s t i v e s s e  e m  c a s a ,  í a m o s  v i s i t á - l a ;   a  i r e á l n é :  
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S e  a  M a r i a  t i v e s s e  e s t a d o  e m  c a s a  t e r í a m o s  i d o  v i s i t á - l a .  ( M i r a  
M a t e u s : 2 6 5 ) .  
V y j á d ř e n í  p o c h y b n o s t i  
P o c h y b n o s t  v  p r o m l u v ě  j e  p r o j e v e m  u r č i t é h o  p o d e z ř e n í ,  k t e r é  
m l u v č í  p o j í m á  v e  v z t a h u  k  n ě j a k é m u  d ě j i .  V  p r é z e n t n í  r o v i n ě  b ý v á  
t o t o  p o d e z ř e n í  m o r f o l o g i c k y  v y j á d ř e n o  f o r m o u  n a  – r :  T e r á  p a s s a d o  o  
f u r a c ã o ?  ( C u n h a ,  C i n t r a :  4 6 0 ) .  V  p r é t é r i t n í  r o v i n ě  p r o c h á z í  f o r m a  n a  
– r  t r a n s p o z i c í  v  s o u l a d u  s  p r a v i d l y  s o u s l e d n o s t i  č a s o v é ,  j e j í m ž  
v ý s l e d k e m  j e  f o r m a  n a  – r i a :  E r a  e l a ,  s e r i a  e l a ?  ( C u n h a ,  C i n t r a : 4 6 1 ) .  
V y j á d ř e n í  p r o b a b i l i t y  
T e n t o  m o d á l n í  v ý z n a m  l z e  v y m e z i t  v  r á m c i  n e r e á l n é  m o d á l n í  
r o v i n y  j a k o  n a c h á z e j í c í  s e  n e j b l í ž e  r e a l i z o v a t e l n o s t i .  J a k  u ž  n a p o v í d á  
o z n a č e n í ,  j e  u s k u t e č n ě n í  j í m  p o p i s o v a n ý c h  d ě j ů  p r a v d ě p o d o b n é ,  n e  
v š a k  o v ě ř i t e l n é  v  m o m e n t u  p r o m l u v y .  V y j á d ř e n í  p r o b a b i l i t y  v e  
v z t a h u  k  p r é z e n t n í  r o v i n ě :  A  e s t a  h o r a  a  M a r i a  j á  e s t a r á  e m  c a s a .  
( M i r a  M a t e u s :  2 5 6 ) ;  v e  v z t a h u  k  p r e t é r i t n í  r o v i n ě :  E u  t e r i a ,  t a l v e z ,  
u n s  d o z e  a n o s .  ( C u n h a ,  C i n t r a :  4 6 1 )  
D e o n t i c k á  m o d a l i t a  
V y j á d ř e n í  v ů l e  m l u v č í h o  
P r o s t ř e d n i c t v í m  d e o n t i c k é  m o d a l i t y  j e  v y j a d ř o v á n a  v ů l e  
m l u v č í h o ,  j a k o ž t o  n á s t r o j e  k  o v l i v n ě n í  j e h o  o k o l í .  V ů l e  m l u v č í h o  j e  
f o r m u l o v á n a  v  m o m e n t u  p r o m l u v y ,  a l e  v ý s l e d k y  j e j í h o  p ů s o b e n í  
m o h o u  b ý t  r e a l i z o v á n y  a ž  n á s l e d n ě  a  v  m o m e n t u  p r o m l u v y  n e j s o u  
r e á l n é .   
R o z k a z e m  s e  m l u v č í  p ř í m o  o b r a c í  n a  d o t č e n ý  s u b j e k t ,  
a d r e s á t a ,  t u d í ž  v y j a d ř u j e  s v o u  v ů l i  a p e l o v ě  ( Z a v a d i l : 6 5 ) :  C o m e  
a  s o p a !  ( M i r a  M a t e u s : 2 5 5 ) ;  C a v e m ,  c a v e m  d e p r e s s a !  ( C u n h a ,  
C i n t r a : 4 7 5 ) ;  A p r e s e n t a r  a r m a s !  ( M i r a  M a t e u s : 2 5 5 ) ;  N ã o  
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m a t a r á s .  ( M i r a  M a t e u s : 2 5 5 ) ;  A g o r a  f a z e s  o  q u o  t e  m a n d e i .  ( M i r a  
M a t e u s : 2 5 5 ) .  
P ř á n í  j e  t a k t é ž  p r o j e v e m  v ů l e  o r i e n t o v a n é  m l u v č í m  
s m ě r e m  k  j i n é m u  s u b j e k t u .  M l u v č í  v š a k  v  t o m t o  p ř í p a d ě  
v y j a d ř u j e  s v o u  v ů l i  n e p ř í m o ,  t j .  a d r e s á t e m  n e n í  s u b j e k t ,  
k  n ě m u ž  s e  u p í n á  p ř á n í  m l u v č í h o  ( t z v .  n e a p e l o v ě  o r i e n t o v a n á  
v ů l e ) .  P ř . :  Q u e  n ã o  s e  a p a g u e  e s t e  l u m e !  ( C u n h a ,  C i n t r a :  4 6 5 )  
H o d n o t í c í  m o d a l i t a  
E v a l u a t i v n í  m o d a l i t y  n a b ý v á  v ý p o v ě ď  m l u v č í h o ,  k d y ž  h o d n o t í  
u r č i t o u  s k u t e č n o s t  z e  s v é h o  o s o b n í h o  p o h l e d u .  
H o d n o c e n í   
H o d n o t í c í  m o d á l n í  v ý z n a m  s e  v y s k y t u j e  v  s o u v ě t í c h  
p o d ř a d i c í c h ,  k d e  p r o s t u p u j e  j a k  h l a v n í  ř í d í c í  v ě t u  ( l e x i k á l n ě ) ,  t a k  
v ě t u  v e d l e j š í ,  j e j í ž  m o d u s  j e  s  m o d á l n í m  v ý z n a m e m  v ě t y  h l a v n í  
s é m a n t i c k y  k o n g r u o v á n .  H r i c s i n a  u p o z o r ň u j e  n a  s k u t e č n o s t ,  ž e  s e  
h o d n o c e n í  m ů ž e  v z t a h o v a t  j a k  k  d ě j ů m  r e á l n ý m ,  t a k  n e r e á l n ý m :  
É  b o m  q u e  t u  s a i b a s  i s s o .  ( r e á l n á  m o d á l n í  r o v i n a )  
S e r i a  b o m  q u e  t u  s o u b e s s e s  i s s o .  ( n e r e á l n á  m o d á l n í  r o v i n a )  
( H r i c s i n a : 1 5 )  
2  Modotemporální vymezení tvaru na –ria  
V  p ř e d c h o z í  k a p i t o l e  j s m e  p ř e d s t a v i l i  s t r u k t u r o v a n o s t  
m o d o t e m p o r á l n í h o  s y s t é m u  s o u č a s n é  p o r t u g a l š t i n y ,  n y n í  j i ž  m ů ž e m e  
p ř i s t o u p i t  k  c h a r a k t e r i s t i c e  s a m o t n é  f o r m y  n a  – r i a .  
2. 1  Ety mologi e form y na –ria  
T a t o  p r á c e  s i  n e m ů ž e  k l á s t  z a  c í l  p o s t i h n o u t  e t y m o l o g i i  f o r m y  
n a  – r i a  v  c e l é  j e j í  k o m p l e x n o s t i ,  p ř e s t o  v ě n u j e m e  e t y m o l o g i c k é m u  
v ý v o j i  t é t o  f o r m y  u r č i t ý  p r o s t o r ,  j e l i k o ž  o s v ě t l u j e  m o r f o l o g i c k é  
z v l á š t n o s t i  f o r m y  n a  – r i a  p ř e t r v á v a j í c í  i  v  m o d e r n í m  j a z y c e .  D á l e  b y  
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n á m  n a h l é d n u t í  d o  h i s t o r i c k é h o  v ý v o j e  t o h o t o  t v a r u  m ě l o  p o m o c i  
o s v ě t l i t ,  k t e r á  z e  d v o u  f u n k c í  b y l a  t é t o  f o r m ě  v l a s t n í  v  j e j í m  p o č á t k u  
a  k  j a k ý m  f u n k č n í m  p o s u n ů m  d o š l o  p o z d ě j i .  T é m a  p ř e d s t a v í m e  s  
o p o r o u  z e j m é n a  o  d i a c h r o n n ě  z a m ě ř e n o u  d i s e r t a č n í  p r á c i  J .  H r i c s i n y .  
F o r m a  n a  – r i a  v z n i k l a  v  l i d o v é  l a t i n ě  v l i v e m  a n a l o g i e  s  t v a r e m  
f a z e r  h e i  ( b u d o u c í  f o r m a  n a  - r ) .  T v a r  f a z e r  h e i  s e  v y v i n u l  z  t v a r u  
l a u d a r e  h a b e o ,  k t e r ý  n a h r a d i l  f u t u r u m  r e á l n é  m o d á l n í  r o v i n y  
k l a s i c k é  l a t i n y  l a u d a b o  p ů s o b e n í m  z e j m é n a  t ř í  f a k t o r ů :  1 .  p ů v o d n í  
f u t u r u m  p o s t r á d a l o  f o r m á l n í  j e d n o t u ,  k t e r á  b y  b y l a  s p o l e č n á  
j e d n o t l i v ý m  s l o v e s n ý m  k o n j u g a c í m ;  2 .  n ě k t e r é  t v a r y  l a u d a b o  
s p l y n u l y  s  t v a r y  j i n ý c h  s l o v e s n ý c h  č a s ů ;  3 .  l a u d a b o  j a k o  
n e p ř í z n a k o v ý  t v a r  p o d l e h l  o b e c n é  t e n d e n c i  m l u v č í c h  k  v ě t š í  
e x p r e s i v i t ě  a  b a r v i t o s t i  p r o m l u v y ,  v  r á m c i  n í ž  t í h l i  k  p o u ž í v á n í  s p í š e  
p e r i f r a s t i c k ý c h  s p o j e n í  p r o  v y j á d ř e n í  č a s u .  C â m a r a  J r .  p ř i t o m  u v á d í ,  
ž e  p r v o t n í  v ý z n a m  l a u d a r e  h a b e o  b y l  m o d á l n í ,  v y j a d ř u j í c í  v ů l i  č i  
p ř á n í  k  u s k u t e č n ě n í  n ě j a k é h o  d ě j e ,  n u t n ě  o r i e n t o v a n é h o  d o  
b u d o u c n o s t i  ( C â m a r a  J r .  1 9 7 5 : 1 3 0 ) .  H r i c s i n a  o p r o t i  t o m u  p ř i ř a z u j e  
l a u d a r e  h a b e o  p r v o t n í  f u n k c i  m o d a l i t y  v y j a d ř u j í c í  p o v i n n o s t ,  
u s t o u p i v š í  p o z d ě j i  f u n k c i  t e m p o r á l n í  ( H r i c s i n a : 1 1 0 )  ( s r .  V ä ä n ä n e n  
1 9 8 1 : 1 3 2 ,  G r a n d g e n t  1 9 2 8 : 1 0 1 ) .   
T e m p o r á l n í  f u n k c e  p r o s p e k t i v n o s t i  b y l a  t a k é  s  n e j v ě t š í  
p r a v d ě p o d o b n o s t í  t o u  p r v o t n í ,  k t e r á  p ř e š l a  v  a n a l o g i i  n a  n o v ě  
v z n i k a j í c í  l a u d a r e  h a b e b a m .  P o m o c n é  s l o v e s o  v e  t v a r u  i m p e r f e k t a  
h a b e b a m  s i t u o v a l o  f u t u r á l n í  f u n k c i  p ů v o d n í  f o r m y  d o  m i n u l o s t i  a  
v z n i k l o  t a k  f u t u r u m  p r e t é r i t a  v y j a d ř u j í c í  d ě j e  n á s l e d n é  v ů č i  j i n ý m  
d ě j ů m  o r i e n t o v a n ý m  d o  m i n u l o s t i .  J a k  u v á d í  H r i c s i n a ,  f o r m a  n a  – r i a   
n a  s e b e  “ n a b a l i l a ”  m o d á l n í  v ý z n a m y  ( v y j á d ř e n í  p o t e n c i a l i t y ,  
p o d m í n ě n o s t i  e v e n t u á l n í  a  i r e á l n é )  p o z d ě j i ,  k d y ž  j e  p ř e v z a l a  o d  
z a n i k a j í c í h o  k l a s i c k o l a t i n s k é h o  l a u d a r e m  ( H r i c s i n a : 1 1 3 ) .   
T v a r  l a u d a r e  h a b e b a m  s e ,  p o d o b n ě  j a k o  l a u d a r e  h a b e o  ,  
p o s t u p n ě  n a p ř í č  v y v í j e j í c í m i  s e  r o m á n s k ý m i  j a z y k y  s y n t e t i z o v a l :  
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a m a r e  h a b e b a m  >  a ( b ) e ( b ) a m  ( z á n i k  i n t e r v o k a l i c k é h o  b )  >  e a  >  
a m a r i a ,  o v š e m  p o  u r č i t o u  d o b u  b y l y  s l o ž k y  s é m a n t i c k á  a  g r a m a t i c k á  
p o u ž í v á n y  n e a g l u t i n o v a n é  a  t o  v  n ě k o l i k a  p o d o b á c h :  a m a r  h i a ,  h a v i a  
a m a r ,  h i a  d e  a m a r  ( R o s s i  B o r g e s  2 0 0 7 : 1 9 2 - 3 ) .  P ů v o d n í  a n a l y t i č n o s t  
v  p o r t u g a l š t i n ě  d o d n e s  u  f o r m y  n a  – R  i  f o r m y  n a  - r i a  d o  u r č i t é  m í r y  
p ř e t r v a l a ,  v  p o d o b ě  t z v .  m e z o k l i z e  n e b o l i  v k l á d á n í  n e p ř í z v u č n é h o  
z á j m e n e  m e z i  p ů v o d n í  t v a r y  v ý z n a m o v é h o  s l o v e s a  a  p o m o c n é h o  
s l o v e s a  h a v e r  ( p o d r o b n ě j i  v i z .  2 . 2 . 1 ) .   
2. 2  Mor folo gie 
2 . 2 . 1  J e d n o d u c h á  f o r m a  na  -r i a  
F o r m a  n a  – r i a  j e  t v o ř e n a  z  i n f i n i t i v u  n e o s o b n í h o  d a n é h o  
s l o v e s a  p ř i p o j e n í m  o s o b n í c h  k o n c o v e k :  
S g .       P l .  
1 .  o s o b a  f a l a r  – i a   1 .  o s o b a  f a l a r  - í a m o s  
2 .  o s o b a   – i a s   2 .  o s o b a   - í e i s  
3 .  o s o b a    – i a   3 .  o s o b a   - i a m  
J i ž  z m í n ě n ý  j e v  m e z o k l i z e  v n á š í  d o  s o u č a s n é  e v r o p s k é  
p o r t u g a l š t i n y  r y s  a r c h a i č n o s t i ,  k d y ž  v  k l a d n é  o z n a m o v a c í  v ě t ě  t v a r y  
n e p ř í z v u č n é h o  z á j m e n a  z a s t u p u j í c í h o  p ř í m ý  ( a k u s a t i v )  n e b o  
n e p ř í m ý  p ř e d m ě t  ( d a t i v ) ,  p o p ř .  a m a l g a m o v a n ý  t v a r  o b o u  p ř e d m ě t ů ,  
v k l á d á  d o v n i t ř  s l o v e s n é h o  t v a r u  z a  p o u ž i t í  p o m l č e k .  
P ř .   A v i s a r i a  a  n o t í c i a  a o  s e n h o r  B e r n a r d e s .  
P o  p r o n o m i n a l i z a c i :  A v i s a r - l h a - i a .  
M e z o k l i z e  j e  s o u č á s t í  s p i s o v n é  n o r m y  s o u č a s n é  e v r o p s k é  
p o r t u g a l š t i n y  a  j e h o  u ž i t í  j e  p o v a ž o v á n o  z a  p r o j e v  v e l m i  p e č l i v é h o ,  
v z d ě l a n é h o  a ž  a r c h a i c k é h o  s t y l u  o m e z u j í c í  s e  t é m ě ř  v ý h r a d n ě  n a  
p s a n ý  p r o j e v ,  z a t í m c o  m l u v e n ý  j a z y k  s e  m e z o k l i z i  v y h ý b á .  V  
b r a z i l s k é  p o r t u g a l š t i n ě  s e  m e z o k l i z e  t é m ě ř  v ů b e c  n e e x i s t u j e ,  
n e p ř í z v u č n á  z á j m e n a  j s o u  v ů č i  s l o v e s n é m u  p a r a d i g m a t u  p o v ě t š i n o u  
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v  a n t e p o z i c i  a  b r a z i l s k á  v a r i a n t a  n a v í c  u m o ž ň u j e  p ř i p o j i t  z á j m e n o  a ž  
z a  f o r m u  n a  - r i a .  
2 . 2 . 2  S l o ž e n á  f o r m a  na  – r i a  
S l o ž e n ý  t v a r  j e  t v o ř e n  f o r m o u  n a  – r i a  p o m o c n é h o  s l o v e s a  t e r  
( v ý j i m e č n ě  h a v e r ) a  p ř í č e s t í m  m i n u l ý m  v ý z n a m o v é h o  s l o v e s a :  
S g .       P l .  
1 .  o s .  t e r  – i a  f a l a d o  1 .  o s .  t e r  - í a m o s  f a l a d o  
2 .  o s .  – i a s  f a l a d o  2 .  o s .  - í e i s  
3 .  o s .  – i a  f a l a d o  3 .  o s .  - i a m   f a l a d o  
I  u  s l o ž e n é h o  t v a r u  j e  v  e v r o p s k é  p o r t u g a l š t i n ě  p ř í p a d n á  
n e p ř í z v u č n á  o s o b n í  z á j m e n a  v k l á d á n a  d o v n i t ř  f o r m y  n a  – r i a ,  m e z i  
i n f i n i t i v  s l o v e s a  t e r  a  o s o b n í  k o n c o v k u ,  z a t í m c o  b r a z i l s k á  v a r i a n t a  
v o l í  a n t e p o z i c i ,  č i  p o s t p o z i c i  z á j m e n .  
2. 3  Po jet í  fo rmy  na –r ia  v  g ramatiká ch 20.  sto letí  
J a k  j i ž  s á m  n á z e v  t é t o  d i p l o m o v é  p r á c e  n a p o v í d á ,  p ř e d m ě t e m  
n a š e h o  z á j m u  j e  s t u d i u m  ú z u  f o r m y  n a  – r i a  v  s o u č a s n é  P E  a  P B  a  
s  t í m  s o u v i s e j í c í  s n a h a  o  p o p i s  e v e n t u á l n í c h  f u n k č n í c h  p o s u n ů  t é t o  
f o r m y  n a  z á k l a d ě  a n a l ý z y  v y e x c e r p o v a n ý c h  p ř í k l a d ů .  N e z b y t n ý m  
k r o k e m  k  t o m u t o  j e  č a s o v é  v y m e z e n í  s o u č a s n é h o  j a z y k a .  P o d  t í m t o  
p o j m e m  m á m e  n a  m y s l i  p o r t u g a l š t i n u  o d  k o n c e  1 9 .  s t o l e t í  r e s p e k t i v e  
p o č á t k u  s t o l e t í  d v a c á t é h o ,  k d y  s e  z a č a l a  z e j m é n a  j e j í  b r a z i l s k á  
v a r i a n t a  k o n s o l i d o v a t  j a k o  g r a m a t i c k á  n o r m a .  
V e  s v é m  d í l e  S i n t a x e  h i s t ó r i c a  E p i f â n i a  D i a s e  ( P B )  z  r .  1 9 1 8 .  
T e n t o  a u t o r  h o v o ř í  o  f o r m ě  n a  – r i a  j a k o ž t o  o  k o n d i c i o n á l u ,  p ř e s t o ž e  
j e h o  p r i m á r n í  f u n k c i  v y m e z u j e  t e m p o r á l n ě 17 a  f u n k c i  p o d m í n ě n o s t i  
v n í m á  j a k o  s e k u n d á r n í  ( D i a s : 1 9 8 , § 2 6 3 - 2 6 4 ) .  P o d o b n ě  p o r t u g a l s k ý  
                                                           
17
 „O condicional presente e o condicional preterito empregam-se em primeiro lugar como tempos 
propriamente do indicativo, o condic. presente como futuro imperf. do preterito, o condic. preterito como 
futuro perf. do preterito“ 
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g r a m a t i k  J ú l i o  M o r e i r a  v e  S t u d i í c h  p o r t u g a l s k é h o  j a z y k a 18 ( p o s m r t n é  
v y d á n í  z  r .  1 9 1 3 )  u v á d í ,  ž e  f o r m a  n a  – r i a  b y l a  p ř i  s v é m  v z n i k u  
p o j m e n o v á n a  k o n d i c i o n á l e m ,  v l i v e m  p ř e v a ž u j í c í h o  u ž i t í  
v  p o d m i ň o v a n ý c h  v ě t á c h ,  p ř e s t o  v š a k  p o v a ž u j e  t e n t o  t v a r  z a  „ p o u h é  
v y j á d ř e n í  n á s l e d n o s t i  v  m i n u l o s t i “  ( M o r e i r a : 7 4 )  
M a n u e l  d e  P a i v a  B ó l e o  ( P E )  s i  v e  s v é  s t u d i i  z  r .  1 9 3 4  p o v z d e c h l  
n a d  t é m ě ř  j e d n o  s t o l e t í  t r v a j í c í m i  d i s k u s e m i  o h l e d n ě  s p r á v n é h o  
v y m e z e n í  k o n d i c i o n á l u  j a k o ž t o  g r a m a t i c k é h o  č a s u  n e b o  m o d u ,  
j e j i c h ž  p ů v o d  s p a t ř o v a l  v  p ř í l i š  t e c h n i c i s t n í m  p ř í s t u p u  g r a m a t i k ů  
u s i l u j í c í c h  o  p ř e s n é  o h r a n i č e n í  j e d n o t l i v ý c h  g r a m a t i c k ý c h  k a t e g o r i í ,  
z a t í m c o  t y  s e  d l e  j e h o  n á z o r u  v  j a z y c e  j a k o ž t o  ž i v é m  o r g a n i s m u  
p ř e k r ý v a j í .  P o d o b n ě  j a k o  E .  D i a s  o z n a č u j e  f o r m u  n a  – r i a  
k o n d i c i o n á l e m ,  o v š e m  v n í m á  j i  j a k o  s l o v e s n ý  č a s ,  k t e r ý  s o u č a s n ě  
m ů ž e  n a b ý v a t  m o d á l n í c h  v ý z n a m ů  p r o b a b i l i t y ,  p o c h y b n o s t i ,  
p ř i b l i ž n é  i n f o r m a c e  a p o d .  ( P a i v a  B ó l e o : 1 9 )  
V  n o r m a t i v n í  g r a m a t i c e  z  r .  1 9 5 3 ,  t e d y  p ř e d c h á z e j í c í  v y d á n í  
B r a z i l s k é  g r a m a t i c k é  n o m e n k l a t u r y ,  ř a d í  F .  d a  S i l v e i r a  B u e n o  
v  r á m c i  P B  k o n d i c i o n á l  m e z i  o s t a t n í  t r a d i č n í  s l o v e s n é  m o d y  -  
i n f i n i t i v ,  i n d i k a t i v  a  k o n j u n k t i v .  A u t o r  d á l e  k o n s t a t u j e ,  ž e  
e t y m o l o g i c k y  k o n d i c i o n á l  n e v z n i k l  j a k o  m o d u s  a l e  j a k o  č a s .  
S  o d v o l á n í m  n a  J o ã a  R i b e i r a  v š a k  z d ů r a z ň u j e  p ř e v a h u  m o d á l n í  s l o ž k y  
k o n d i c i o n á l u  n a d  t e m p o r á l n í  v  p o d m í n k o v ý c h  s o u v ě t í c h ,  k d e  č a s o v á  
l o k a l i z a c e  p o d m i ň o v a n é h o  d ě j e  p r o s t ř e d n i c t v í m  f o r m y  n a  – r i a  j e  
p o u z e  d r u h o t n á  ( B u e n o : 1 6 7 ) .  P r á v ě  u ž i t í  f o r m y  n a  – r i a  j a k o  
k o n d i c i o n á l u  v  p o d m í n k o v ý c h  s o u v ě t í c h  n e s k u t e č n ý c h  p o v a ž u j e  
a u t o r  z a  p r i m á r n í :  „ E m p r e g a - s e  o  c o n d i c i o n a l  e m  o r a ç õ e s  
d e p e n d e n t e s  q u a n d o  o  f a t o  v e r b a l  e s t á  p r ê s o  a  o u t r o  d e  q u e  d e c o r r e  
c o m  e f e i t o “  ( B u e n o : 3 8 2 ) .  
N o m e n c l a t u r a  G r a m a t i c a l  B r a s i l e i r a  v y d a n á  v  r .  1 9 5 8  z r u š i l a  
t e r m í n  m o d o  c o n d i c i o n a l ,  a b y  m í s t o  n ě j  p o t v r d i l a  p r o  f o r m u  n a  – r i a  
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o z n a č e n í  f u t u r o  d o  p r e t é r i t o .  A n t e n o r  N a s c e n t e s  j a k o ž t o  s p o l u a u t o r  
n o m e n k l a t u r y  t a k  v y č l e ň o v a l  v  s o u d o b é  P B  p o u z e  t ř i  s l o v e s n é  
z p ů s o b y :  i n d i k a t i v ,  k o n j u n k t i v  a  i m p e r a t i v .  F o r m a  n a  – r i a  j e  p o d l e  
a u t o r a  v y j á d ř e n í m  n á s l e d n o s t i  v e  v z t a h u  k  m i n u l o s t i .  J e d i n ý  p ř í k l a d ,  
k t e r ý  u v á d í  p r o  i l u s t r a c i ,  v š a k  p o d l e  n a š e h o  n á z o r u  n e n í  č i s t ě  
t e m p o r á l n í m  u ž i t í m ,  a l e ,  z e j m é n a  j e - l i  v z t a ž e n ý  k  m i n u l o s t i ,  
v y j á d ř e n í m  n e u s k u t e č n i t e l n é  p o d m í n ě n o s t i 19:  E u  i r i a  s e  ê l e  v i e s s e .  
( N a s c e n t e s : 6 9 ) .  T e n t o  p ř í k l a d  d á v á  t u š i t ,  ž e  b y l a  f o r m a  n a  – r i a  
v  s o u d o b é  p o r t u g a l š t i n ě  p r i m á r n ě  u ž í v á n a  j a k o ž t o  m o d u s  
k o n d i c i o n á l ,  p o d o b n ě  j a k o  u v á d ě l  S i l v e i r a  B u e n o  ( v i z  p ř e d c h o z í  
o d s t . ) ,  c o ž  b y  o v š e m  n u t n ě  v e d l o  k  z á v ě r u ,  ž e  e x i s t o v a l  r o z p o r  m e z i  
d o b o v o u  n o r m a t i v n í  n o m e n k l a t u r o u  a  s k u t e č n o u  j a z y k o v o u  r e a l i t o u .  
C u n h a  a  C i n t r a  t a k t é ž  u r č u j í  u  j e d n o d u c h é  f o r m y  n a  – r i a  j a k o  
c e n t r á l n í  t e m p o r á l n í  f u n k c i ,  a  p r o t o  v o l í  v e  s h o d ě  s  b r a z i l s k o u  
n o m e n k l a t u r o u  o z n a č e n í  „ f u t u r o  d o  p r e t é r i t o “ ,  p ř e s t o ž e  p o r t u g a l s k á  
n o m e n k l a t u r a  t e n t o  t e r m í n  n e z a v e d l a  ( C u n h a  e  C i n t r a  :  4 6 1 ) .  N a  
r o z d í l  o d  C u n h y  a  C i n t r y  v š a k  n a p ř .  T e y s s i e r  p o v a ž u j e  f o r m u  n a  – r i a  
p r i m á r n ě  z a  m o d u s :  „ L e  c o n d i t i o n n e l  p r o p r e m e n t  d i t  e x p r i m e  u n e  
é v e n t u a l i t é “  ( S t e n  1 9 7 6 : 2 0 6 ) .  
P o v a ž u j e m e  z a  n e s n a d n é  č i  t é m ě ř  n e m o ž n é  r o z h o d n o u t ,  k t e r á  
z  t ě c h t o  d v o u  f u n k c í  j e  u  f o r m y  n a  – r i a  p r i m á r n í .  M u s í m e  t o t i ž  
o p ě t o v n ě  k o n s t a t o v a t ,  ž e  p o j e t í  f o r m y  n a  – r i a  j a k o ž t o  f u t u r a  
p r é t e r i t a  a  s l o v e s n é h o  z p ů s o b u  v y j a d ř u j í c í h o  p o t e n c i á l n í  d ě j e  s p o l u  
n u t n ě  k o e x i s t u j í  a  v z á j e m n ě  s e  d o p l ň u j í .  J a k á k o l i v  p r o s p e k c e  d ě j e  d o  
b u d o u c n o s t i ,  b y ť  s e  m ů ž e  j e d n a t  o  p l á n  m a j í c í  v  p ř e d s t a v á c h  
m l u v č í h o  j a s n ě  v y m e z e n é  k o n t u r y ,  j e  v ž d y  p r o v á z e n a  j i s t o u  m í r o u  
o t e v ř e n o s t i  n e v y l u č u j í c í ,  ž e  s e  d a n ý  p l á n  n e u s k u t e č n í ,  a  a ž  d o  
m o m e n t u  r e a l i z a c e  j e  t e d y  n u t n ě  e v e n t u a l i t o u .  T o  o s t a t n ě  k o n s t a t u j e  
v e  v z t a h u  k e  s f é ř e  b u d o u c n o s t i  o b e c n ě  i  F á t i m a  O l i v e i r a :  „ ( … )  s u p õ e  
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u m a  a b e r t u r a  p a r a  m u n d o s  o u  h i s t ó r i a s  p o s s í v e i s ,  d o s  q u a i s  o  
l o c u t o r  e s c o l h e  u m ,  s o b  q u a l q u e r  c r i t é r i o  p r e f e r e n c i a l ,  r e v e l a n d o  
a s s i m  a  s u a  i n t e n ç ã o  ,  a  s u a  d i s p o s i ç ã o ,  o  s e u  p l a n o ,  a  
p r e d e t e r m i n a ç ã o  d e n t r o  d e  u m a  r e l a ç ã o  d e  c a u s a  e  e f e i t o  e l a b o r a d a ,  
p o r  v e z e s ,  c o m  b a s e  e m  c o n h e c i m e n t o s  e x p e r i e n c i a i s  o u  
o u t r o s “ ( O l i v e i r a : 3 5 5 ) .  
J a r o m í r  T l á s k a l ,  v e  s h o d ě  s e  S t e n e m ,  v y z d v i h u j e  k o m p l e x n o s t  
f o r m y  n a  – r i a ,  j e j í ž  t e m p o r á l n í  a  m o d á l n í  s l o ž k a  j s o u  a k t u a l i z o v á n y  
v  z á v i s l o s t i  n a  k o n k r é t n í m  k o n t e x t u  ( T l á s k a l  1 9 8 0 : 2 2 ) .   
P o d l e  M . H . M .  M a t e u s  j e  p r o  s t a n o v e n í  a k t u á l n í  p ř e v a ž u j í c í  
f u n k c e  u r č u j í c í  t e m p o r á l n í  p e r s p e k t i v a ,  d o  n í ž  j e  f o r m a  n a  – r i a  
z a s a z e n a ,  p ř e s t o  v š a k  a u t o r k a  d e n o m i n u j e  f o r m u  n a  – r i a  j a k o  č a s :  
„ E s t e  t e m p o  c o m p o r t a - s e  c o m o  t a l  d e s d e  q u e  o  p o n t o  d e  p e r s p e c t i v a  
t e m p o r a l  s e j a  p a s s a d o .  S e  e s s e  p o n t o  f o r  u m  t e m p o  f u t u r o ,  e n t ã o  
a d q u i r e  u m  v a l o r  m o d a l  ( M . H . M .  M a t e u s : 1 5 8 ) . ”  S i t u a c e  s e  n á m  n e j e v í  
t a k  j e d n o z n a č n á ,  j a k  a u t o r k a  n a z n a č u j e .  V y j á d ř e n í  n á s l e d n o s t i  j e  
s i c e  c e n t r á l n í  f u n k c í ,  k t e r o u  f o r m a  n a  – r i a  v  r á m c i  p r e t é r i t n í  
t e m p o r á l n í  r o v i n y  p l n í ,  j a k  v š a k  u p o z o r ň u j e  S t e n ,  t e m p o r á l n í  f u n k c e  
m ů ž e  b ý t  o b o h a c e n a  č i  d o k o n c e  p ř e v á ž e n a  f u n k c í  m o d á l n í ,  z e j m é n a  
v  p o d m í n k o v ý c h  s o u v ě t í c h  ( v i z .  d á l e ) .  
U  f o r m y  n a  – r i a  s l o ž e n é ,  n a  r o z d í l  o d  j e j í  j e d n o d u c h é  v a r i a n t y ,  
s e  j a z y k o v ě d c i  s h o d u j í  n a  p ř e v a ž u j í c í  m o d á l n í  f u n k c i .  P ř e s t o ž e  s i  
f o r m a  n a p ř .  p o d l e  M . H . M .  M a t e u s  t a k é  u c h o v a l a  j i s t é  č a s o v é  
c h a r a k t e r i s t i k y  ( v y j á d ř e n í  p ř e d č a s n o s t i  v e  v z t a h u  k  j i n é m u  d ě j i  
n á s l e d u j í c í m u  v  m i n u l o s t i ) ,  j e j í  m o d á l n í  s l o ž k a  d o m i n u j e  ( M . H . M .  
M a t e u s : 1 6 5 ;  s r o v .  C u n h a ,  C i n t r a :  4 6 3 ;  H r i c s i n a : 5 9 - 6 1 ) .  
V y c h á z í m e - l i  z  p ř e d p o k l a d u  u s t a n o v e n í  f o r m y  n a  – r i a  r e s p .  
t v a r u  l a u d a r e  h a b e b a m  v  l i d o v é  l a t i n ě  j a k o ž t o  n á s t r o j e  p r o  v y j á d ř e n í  
n á s l e d n o s t i  v  m i n u l o s t i ,  b y l a  t e d y  z ř e j m ě  t e m p o r á l n í  f u n k c e  f o r m y  
n a  – r i a  p r v o t n í .  D ů r a z  t é t o  p r á c e  j e  n i c m é n ě  k l a d e n  n a  j a z y k  
s o u č a s n ý  a  p ř e d c h á z e j í c í  v ý k l a d  d o  z n a č n é  m í r y  n a z n a č i l ,  ž e  
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v y m e z e n í  f o r m y  n a  – r i a  j a k o  č a s u  č i  m o d u  v  n o v o d o b é  p o r t u g a l š t i n ě  
n e l z e  p o v a ž o v a t  z a  j e d n o z n a č n é .  
P r o  v ý c h o z í  s i t u a c i  v  ú z u  f o r m y  n a  – r i a  k o n c e  d e v a t e n á c t é h o  
r e s p e k t i v e  p r v n í  p ů l e  d v a c á t é h o  s t o l e t í  b y l y ,  d l e  n a š e h o  n á z o r u ,  
c h a r a k t e r i s t i c k é  d v ě  c e n t r á l n í  f u n k c e ,  v y j á d ř e n í  n á s l e d n o s t i  
v  m i n u l o s t i  ( f u t u r u m  p r é t é r i t a )  a  v y j á d ř e n í  d ě j ů  p o d m i ň o v a n ý c h  
( k o n d i c i o n á l ) ,  a n i ž  b y  b y l o  l z e  r o z h o d n o u t ,  k t e r á  z e  d v o u  
z m i ň o v a n ý c h  f u n k c í  e v e n t u e l n ě  p ř e v a ž o v a l a .  
P ř e s t o ž e  j e  v ě j í ř  f u n k c í ,  k t e r ý c h  f o r m a  n a  – r i a  n a b ý v á  
v  s o u č a s n é  p o r t u g a l š t i n ě ,  š i r o c e  r o z e v ř e n ý ,  h o v o ř í  n ě k t e ř í  l i n g v i s t é  
o  e x i s t e n c i  m o ž n é h o  v n i t ř n í h o  p o j í t k a  m e z i  t ě m i t o  r ů z n o r o d ý m i  
f u n k c e m i :  f o r m a  n a  – r i a  v y t y č u j e  u r č i t ý  o d s t u p  o d  s i t u a c e .  T e n t o  
o d s t u p  m ů ž e  b ý t  j e d n a k  f y z i c k ý ,  v  p ř í p a d ě  t e m p o r á l n í h o  p ř e n e s e n í  
s e  d o  d o b y ,  k t e r á  n á s l e d u j e  ( f u n k c e  f u t u r a  p r é t é r i t a ) ,  n e b o  
m e t a f o r i c k ý ,  v y t v o ř e n ý  e x k u r z e m  d o  „ m o ž n ý c h  s v ě t ů “  p ř i  
k o n c i p o v á n í  a l t e r n a t i v n í  r e a l i t y  ( v y j á d ř e n í  p o t e n c i a l i t y ,  
p o d m í n ě n o s t i ,  p o c h y b n o s t i ,  p r o b a b i l i t y ) .  K o n e č n ě  s e  m ů ž e  j e d n a t  o  
o d s t u p ,  j e n ž  j e  p r o j e v e m  j i s t é  k o m u n i k a č n í  s t r a t e g i e  ( z m í r n ě n é  
v y j á d ř e n í ) .  
2. 4  Časo vé vy mez ení  t varu na  –ria   
2 . 4 . 1  J e d n o d u c h á  f o r m a  na  – r i a :  v yj á d ř e n í  n á s l e d n os t i  v  
m i n u l o s t i  
F o r m a  n a  – r i a  m ů ž e  v y j a d ř o v a t  n á s l e d n o s t  v  m i n u l o s t i  n a  
z á k l a d ě  f o r m á l n í c h  p o ž a d a v k ů  s o u s l e d n o s t i  č a s o v é ,  j a k  i l u s t r u j í  
n á s l e d u j í c í  p ř í k l a d y :   
1 .  S u b j e k t i v n í  u ž i t í 20 
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a .  T r a n s p o z i c e  f u t u r á l n í h o  d ě j e  d o  m i n u l o s t i  v  r á m c i  
n e p ř í m é  ř e č i :  Q u a n d o  m e  o p e r a r a m ,  h á  d o i s  m e s e s ,  
d i s s e r a m - m e  q u e  n ã o  s e n t i r i a  m a i s  n a d a .  ( S t e n :  4 6 )  
b .  V  r á m c i  p o l o p ř í m é  ř e č i :  z d e  j e  f o r m a  n a  – r i a  s l o v e s n ý m  
j á d r e m  n e z á v i s l é  p r o p o z i c e .  S a í r a  j á ,  p r o v a v e l m e n t e ,  e  
a  e s t a  i d e i a  u m a  o n d a  d e  t r i s t e z a  a n u v i o u - l h e  o  r o s t o .  
N u n c a  m a i s  a  v e r i a .  ( S t e n : 4 7 )  
2 .  O b j e k t i v n í  u ž i t í :  p l a t n o s t  v y j a d ř o v a n é h o  d ě j e  b y l a  j i ž  
o v ě ř e n a :  N a  s u a  d e d i c a ç ã o  i l i m i t a d a ,  n o  s e u  e s p í r i t o  d e  
s a c r i f í c i o ,  s e  f o r m o u  a  f o r m i d á v e l  g e r a ç ã o  d e  n a v e g a d o r e s ,  
q u e  a s s o m b r a r i a  o  M u n d o .  ( S t e n :  4 8 )  
R o z r ů z n ě n í  u ž i t í  f o r m y  n a  – r i a  v  t o m t o  k o n t e x t u  n a  s u b j e k t i v n í  
a  o b j e k t i v n í  j e  d l e  n a š e h o  n á z o r u  o p o d s t a t n ě n é  v z h l e d e m  k  o d l i š n é  
p e r s p e k t i v ě ,  z  n í ž  j s o u  p ř e d m ě t n é  d ě j e  n a h l í ž e n y .  U  s u b j e k t i v n í h o  
u ž i t í  j e  v ý c h o z í  t e m p o r á l n í  r o v i n o u  ( M O )  m i n u l o s t ,  v  n í ž  s i c e  m ů ž e  
b ý t  r e a l i z a c e  d ě j e  d o  z n a č n é  m í r y  p ř e d u r č e n a ,  m á  t e d y  r e á l n o u  
s l o ž k u ,  p ř e s t o  s e  s t á l e  j e d n á  o  p r e d i k c i .  V  p ř í p a d ě  o b j e k t i v n í h o  u ž i t í  
j e  v š a k  d e t e r m i n u j í c í  „ v ě d o u c n o s t “  m l u v č í h o  v  M P ,  k t e r ý  d i s p o n u j e  
i n f o r m a c í  o  r e a l i z a c i  s u k c e s i v n í c h  d ě j ů  v  m i n u l o s t i  a  j e h o  p o m y s l n é  
p ř e n e s e n í  s e  d o  n ě j a k é h o  b o d u  v  m i n u l o s t i ,  j e n ž  t ě m t o  d ě j ů m  
p ř e d c h á z í  a  k t e r ý  p ř e d s t a v u j e  a l t e r n a t i v n í  M O  ( s t ř í d á n í  p e r s p e k t i v ) ,  
j e  d o  z n a č n é  m í r y  z á l e ž i t o s t í  s t y l u .   V  t o m t o  s m y s l u  p o z o r u j e m e  
j i s t o u  p ř í b u z n o s t  „ o b j e k t i v n í “  f o r m y  n a  – r i a  s  h i s t o r i c k ý m  
p r é z e n t e m ,  p o p ř .  s y n t e t i c k ý m  f u t u r e m  ( v  t o m t o  k o n t e x t u  u ž í v a n é m  
z e j m é n a  v e  f r a n c o u z š t i n ě ) ,  j a k o ž t o  u r č i t ý m i  n a r a t i v n í m i  p o s t u p y .   
P o m ě r n ě  č a s t o u  a l t e r n a t i v o u  k  j e d n o d u c h é  f o r m ě  n a  – r i a  j e  
t a k é  p e r i f r a s t i c k á  k o n s t r u k c e  i r i a  +  i n f i n i t i v :  a n t e v i u  c o m  p a v o r  a s  
h o r a s  c o n t r a r i a d a s  q u e  i r i a  s o f r e r  ( S t e n : 3 0 4 ) .  E s t a v a  a  f i n d a r  a  
I d a d e - M é d i a ,  e ,  c o m  e l a ,  i r i a  a  l i t e r a t u r a  P o r t u g u e s a  e n t r a r  n u m  
f u l g u r a n t í s s i m o  p e r í o d o  l i t e r á r i o  ( S t e n : 3 0 4 ) .  
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F o r m a  n a  – r i a  s e  m ů ž e  v e  f u n k c i  f u t u r a  p r é t e r i t a  v y s k y t o v a t  
t a k é  v  r á m c i  p e r i f r a s t i c k é  k o n s t r u k c e  h a v e r i a  d e ,  p ř i  s o u č a s n é m  
z a c h o v á n í  u r č i t ý c h  m o d á l n í c h  c h a r a k t e r i s t i k :  j á  r e v e l a v a  a s s i m  o s  
a s p e c t o s  e m  q u e  o  t e a t r o  s e  h a v e r i a  d e  d e s e n v o l v e r  p o s t e r i o r m e n t e  
( S t e n : 3 0 0 ) .  Č a s t ě j i  n e ž  v e  f o r m ě  n a  – r i a  s e  v š a k  s p o j e n í  h a v e r  +  d e  
o b j e v u j e  v  i m p e r f e k t u  ( v i z .  k a p .  3 ) .  
P ř i  t e m p o r á l n í m  u ž i t í  l z e  f o r m ě  n a  – r i a  p ř i ř a d i t  s o u b o r  
n á s l e d u j í c í c h  d i s t i n k t i v n í c h  r y s ů :  1 .  S u b j e k t i v n í  u ž i t í :  a )  V ý c h o z í  
t e m p o r á l n í  r o v i n a  p r é t é r i t n í ,  M U  v ů č i  n í  p r o s p e k t i v n í ;  b )  M o d á l n í  
r o v i n a :  r e á l n á + .  T o t o  p l a t í ,  p ř i  j i s t é m  z j e d n o d u š e n í  p r o b l é m u ,  
( m o t i v o v a n é m  p o t ř e b o u  z d ů r a z n i t  o p o z i c i  t e m p o r á l n í h o  u ž i t í  v ů č i  
m n o ž i n ě  u ž i t í  m o d á l n í c h ) :  u  d o t č e n é h o  s u b j e k t u  t o t i ž  
p ř e d p o k l á d á m e  z n a l o s t  j e h o  a k t u á l n í  s i t u a c e ,  k t e r á  m u  u m o ž ň u j e  
p ř e d j í m a t ,  c o  s e  s t a n e  v  j e h o  b u d o u c n o s t i .  S l a b š í  m í r u  r e á l n o s t i  
z n a č í  „ + + ” ;  2 .  O b j e k t i v n í  u ž i t í :  a )  V ý c h o z í  t e m p o r á l n í  r o v i n a  
p r é z e n t n í  ( M P ) ,  v ů č i  n í  M O  u m í s t ě n  d o  r o v i n y  p r é t é r i t n í ;  M U  j e  
v y m e z o v á n  t e m p o r á l n ě  v e  v z t a h u  k  M O  a  m o d á l n ě  v e  v z t a h u  k  M P ;  b )  
M o d á l n í  r o v i n a :  r e á l n á + + +  ( p l a t n o s t  d ě j e  v  M P  o b j e k t i v n ě  o v ě ř e n a ) .   
2 . 4 . 2  S l o ž e n á  f o r m a  na  – r i a :  p ř e d b u do u c í  č a s  v  m i n u lo s t i   
S l o ž e n á  f o r m a  n a  – r i a  n e s e  z n a k  d o k o n a v o s t i  a  v y j a d ř u j e  v e  s v é  
t e m p o r á l n í  f u n k c i ,  a n a l o g i c k y  k e  s l o ž e n é  f o r m ě  n a  - r ,  d ě j e  
p ř e d c h á z e j í c í  d ě j ů m  n á s l e d n ý m  v  m i n u l o s t i .  T a k  j e  t o m u  n a p ř .  v e  
v ě t ě :  T i n h a m  d i t o  q u e  n o  d i a  s e g u i n t e ,  q u a n d o  e u  c h e g a s s e ,  j á  e l e  
t e r i a  j a n t a d o .  ( S t e n : 2 6 2 ) .   
S t e n  s e  d á l e  o d v o l á v á  n a  M o u r i n a  ( M o u r i n  1 9 5 9 : 1 4 8 )  p ř i  
k o n s t a t o v á n í  v ý j i m e č n o s t i  t a k o v ý c h  u ž i t í  s l o ž e n é  f o r m y  n a  – r i a ,  k d e  
b y  m ě l a  č i s t ě  t e m p o r á l n í  f u n k c i 21,  C u n h a  a  C i n t r a  t e m p o r á l n í  f u n k c i  
v e  s p o j i t o s t i  s e  s l o ž e n ý m  t v a r e m  d o k o n c e  v ů b e c  n e z m i ň u j í  ( C u n h a ,  
                                                           
21
 „Cette dernière construction nous paraît rare; et nous aurions voulu rencontrer quelques phrases d’auteurs 
contemporains dans lesquelles cette orientation future fût incontestable.“ 
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C i n t r a : 4 6 3 ) .  T e m p o r á l n í  f u n k c e  u  s l o ž e n é  f o r m y  n a  – r i a  t a k ,  z d á  s e ,  
u s t u p u j e  z c e l a  d o  p o z a d í  v e  p r o s p ě c h  f u n k c e  m o d á l n í .  
D i s t i n k t i v n í  r y s y  t o h o t o  u ž i t í  j s o u  n á s l e d u j í c í :  1 .  V ý c h o z í  T R  
p r é t é r i t n í ,  M O  l o k a l i z o v á n  d o  i n t e r v a l u  n á s l e d u j í c í h o  p o  j i n é m  
v  m i n u l o s t i  ( f u t u r á l n í  p o v a h a  d ě j e ) ,  M U  k  n ě m u  r e t r o s p e k t i v n í ;  2 .  
M o d á l n í  r o v i n a  r e á l n á .  
2. 5  Modá lní  v ym ezen í  tva ru na –ria   
2 . 5 . 1  J e d n o d u c h á  f o r m a  na  -r i a  
V y j á d ř e n í  m o ž n o s t i  e v e n t u á l n í  
F o r m a  n a  – r i a  č a s t o  v y j a d ř u j e  m o d á l n ě  n e r e á l n é  d ě j e ,  j e j i c h ž  
r e a l i z a c e  j e  v š a k  m o ž n á  ( o d t u d  d ě j e  p o t e n c i á l n í ) .  J e d n o d u c h ý  t v a r  
v  r á m c i  k a t e g o r i e  d ě j ů  p o t e n c i á l n í c h  o z n a č u j e  z p r a v i d l a  t y ,  p r o  n ě ž  
Z a v a d i l  u ž í v á  t e r m í n  e v e n t u á l n í  ( Z a v a d i l : 6 9 ) ,  j e l i k o ž  m o ž n o s t  
r e a l i z a c e  d ě j e  n e n í  n i j a k  s p e c i f i k o v a n á ,  a l e  z ů s t á v á  o t e v ř e n á :  C r e i o  
q u e  e l e  a c e i t a r i a  e s t a  p r o p o s t a .  ( T e y s s i e r : 2 0 6 ) .   
F o r m ě  n a  – r i a  v  t o m t o  u ž i t í  l z e  p ř i ř a d i t  n á s l e d u j í c í  d i s t i n k t i v n í  
r y s y :  1 .  V ý c h o z í  t e m p o r á l n í  r o v i n a  j e  v ě t š i n o u  p r é z e n t n í :  H r i c s i n a  
( H r i c s i n a : 5 8 )  n e z a s a z u j e  p o t e n c i á l  e v e n t u á l n í  d o  ž á d n é  t e m p o r á l n í  
r o v i n y .  M y  s e  v š a k  p ř i k l á n í m e  k  j e h o  v z t a ž e n í  k  p r é z e n t n í  
t e m p o r á l n í  r o v i n ě ,  z t o t o ž n i t e l n é  s  M P .  P ř e s t o  j e  z d e  p a t r n á  j i s t á  
č a s o v á  n e z a k o t v e n o s t .  M O  m ů ž e  b ý t  s i t u o v á n  t a k é  d o  p r é t é r i t n í  
r o v i n y ,  n a p ř .  v  r á m c i  n e p ř í m é  ř e č i :  ( … )  e l u c i d o u  q u e  e m  n e n h u m a  
o u t r a  p r o p r i e d a d e  a l e n t e j a n a  s e  e n c o n t r a r i a m  e x e m p l a r e s  d a q u e l a  
c l a s s e .  ( S t e n : 5 2 ) .  Z d e  s e  s e t k á v á m e  s  p r o b l é m e m  u r č e n í  v ý c h o z í h o  
s l o v e s n é h o  p a r a d i g m a t u  p ř e d  t r a n s p o z i c í  p ů v o d n í  p ř í m é  ř e č i  d o  
m i n u l o s t i :  b y l a  t í m t o  p a r a d i g m a t e m  j e d n o d u c h á  f o r m a  n a  – R  č i  j i ž  
s a m o t n á  f o r m a  n a  – r i a ?  U v e d e n ý  p ř í k l a d  u ž i t í  v y k a z u j e ,  d l e  n a š e h o  
n á z o r u ,  s i l n o u  m o d á l n í  s l o ž k u  v y j a d ř u j í c í  u r č i t o u  p o t e n c i a l i t u ,  k t e r á  
p ř e v á ž í  n a d  v n í m á n í m  f o r m y  n a  – r i a  j a k o  v ý s l e d k u  t r a n s p o z i c e  
f o r m y  n a  – r  v  j e j í m  t e m p o r á l n í m  u ž i t í .  V ý k l a d  j e d n o t l i v ý c h  r e a l i z a c í  
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s e  a l e  v ž d y  z a k l á d á  n a  k o n k r é t n í m  v ě t n é m  k o n t e x t u ,  č i ,  v  p ř í p a d ě  
r e á l n é  k o m u n i k a č n í  s i t u a c e ,  i  n a  m i m o j a z y k o v é  s k u t e č n o s t i ,  k t e r é  
v  s o u č i n n o s t i  n a p o m o h o u  v y l o u č i t  v ý z n a m y  p r o  d a n o u  r e a l i z a c i  
n e a k t u á l n í .  2 .  M o d á l n í  r o v i n a  d ě j e :  n e r e á l n á ,  z  o b l a s t i  d ě j ů  m o ž n ý c h ,  
p o t e n c i á l n í c h  ( r e a l i z o v a t e l n o s t  n e o d v i s í  o d  s p l n ě n í  p o d m í n k y ) ,  
m o ž n o s t  r e a l i z a c e  n e n í  d á l e  s p e c i f i k o v á n a  ( d ě j  e v e n t u á l n í ) .  
V y j á d ř e n í  m o ž n o s t i  n e r e á l n é  
J e d n o d u c h á  f o r m a  n a  – r i a  m ů ž e  v š a k  v y j a d ř o v a t  i  m o ž n o s t  
n e r e á l n o u ,  p o k u d  a )  d ě j  n e n í  p l a t n ý  v  m o m e n t u  p r o m l u v y ,  z  j e h o ž  
p e r s p e k t i v y  j e  t u d í ž  n e r e á l n ý 22.  O d  d ě j ů  p r o m í t a n ý c h  d o  
b e z p r o s t ř e d n í  b u d o u c n o s t i ,  t e d y  s t á l e  p o t e n c i á l n ě  m o ž n ý c h ,  l z e  
t e n t o  v ý z n a m  n ě k d y  o d l i š i t  j e n  o b t í ž n ě .  K  t o m u  m o h o u  d o p o m o c i  
n a p ř .  l e x i k á l n í  p r o s t ř e d k y  l o k a l i z u j í c í  d ě j  m o ž n ý  n a  č a s o v o u  o s u ,  
o v š e m  n ě k d y  n e  z c e l a  j e d n o z n a č n ě .  P ř í k l a d e m  m ů ž e  b ý t  p ř í s l o v c e  
h o j e  v e  s m y s l u  d n e s ,  n y n í ,  o d p o v í d a j í c í  m o m e n t u  p r o m l u v y  v s .  p o j e t í  
v  š i r š í m  h o r i z o n t u :  h o j e  ∼  „ v  d n e š n í  d o b ě “ ;  b )  d ě j  s e  m o h l  
p o t e n c i á l n ě  v  m i n u l o s t i  o d e h r á t ,  o v š e m  n e n a p l n i l  s e .  
V y j á d ř e n í  p o d m í n ě n o s t i  e v e n t u á l n í  
Z a t í m c o  m o ž n o s t  r e a l i z o v a t e l n o s t i  u  d ě j ů  p o t e n c i á l n í c h  n e n í  
n i j a k  s t a n o v e n a ,  v  p ř í p a d ě  d ě j ů  p o d m í n ě n ý c h  j e  j e j i c h  r e a l i z a c e  
i m p l i k o v á n a  s p l n ě n í m  u r č i t é  p o d m í n k y .  N a  ú r o v n i  k o n d i c i o n á l u  
e v e n t u á l n í h o  j e  s a m a  p o d m í n k a  f o r m u l o v a n á  v e  v e d l e j š í  v ě t ě  
v  r o v i n ě  p o t e n c i á l n a :  S e  t i v e s s e  m a i s  d i n h e i r o ,  c o m p r a r i a  u m  c a r r o  
n o v o .  ( T e y s s i e r : 2 0 6 ) .   
I n t e r p r e t a c e  p o d m í n k o v ý c h  s o u v ě t í  s  j e d n o d u c h o u  f o r m o u  n a  –
r i a  v  p o d m i ň o v a n é  v ě t ě  m ů ž e  b ý t  d v o j í ,  v  z á v i s l o s t i  n a  t e m p o r á l n í  
                                                           
22
 Od dějů promítaných do bezprostřední budoucnosti, tedy stále potenciálně možných, lze tento význam někdy 
odlišit jen obtížně. K tomu mohou dopomoci např. lexikální prostředky lokalizující děj možný na časovou osu, 
ovšem někdy ne zcela jednoznačně. Příkladem může být příslovce hoje ve smyslu dnes, nyní, odpovídající 
momentu promluvy vs. hoje nahlíženo v širším horizontu: dnes pojímáno jako „v dnešní době“). 
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p e r s p e k t i v ě ,  z e  k t e r é  n a  n ě  n a h l í ž í m e .  P o k u d  v ý p o v ě ď  n e n í  
e x p l i c i t n ě  l o k a l i z o v á n a  d o  b u d o u c n o s t i  p r o s t ř e d n i c t v í m  n ě j a k ý c h  
l e x i k á l n í c h  p r o s t ř e d k ů ,  p o v ě t š i n o u  p ř í s l o v e č n ý m  u r č e n í m  č a s u ,  l z e  j i  
s i t u o v a t  d o  p ř í t o m n o s t i  a  v  t o m  p ř í p a d ě  s e  j e d n á  o  p o d m í n k u  
n e s k u t e č n o u  ( v  m o m e n t u  p r o m l u v y  n e n í  p o d m í n k a  n a p l n ě n a )  a  j e j í  
v y z n ě n í  m ů ž e  b ý t  k o n t r a - f a k t u á l n í  ( p ř e s n ě  o p a č n é  o b s a h u  
p o d m í n k y ) ,  j a k  h o d n o t í  T h o m a s  u  b r a z i l s k é  m l u v e n é  p o r t u g a l š t i n y :  
S e  e u  p u d e s s e ,  e u  f a r i a  o  q u e  ê l e  q u e r .  ( T h o m a s : 1 2 8 ) 23.  
S t e n  u p o z o r ň u j e  n a  s k u t e č n o s t ,  ž e  p o d m í n k a  m ů ž e  b ý t  
v y j á d ř e n a  i  j i n a k  n e ž  p r o p o z i c í  s  k o n j u g o v a n ý m  s l o v e s n ý m  t v a r e m ,  
t e d y  i  m i m o  r á m e c  k l a s i c k é  p o d m í n k o v é  k o n s t r u k c e .  J a k o  p ř í k l a d y  
a u t o r  u v á d í  j a k  k o n s t r u k c e  s  n e f i n i t n í m  s l o v e s n ý m  t v a r e m  ( i n f i n i t i v ,  
g e r u n d i u m ) ,  k t e r é  b e z p o c h y b y  v y k a z u j í  u r č i t ý  p r e d i k a č n í  p o t e n c i á l ,  
t a k  j i n é  p o l o v ě t n é  k o n s t r u k c e ,  j e ž  s l o v e s n ý  t v a r  z c e l a  p o s t r á d a j í :   
C o m  u m a  e s p i n g a r d a  d e s s a s  m a t a r i a  q u a n t o s  b i c h o s  a n d a m  n e s t e s  
m a t o s .  ( S t e n : 5 3 ) .  T a k o v é  k o n s t r u k c e  o s t a t n ě  z n á m e  i  z  č e š t i n y  ( s r o v .  
S  t a k o v o u  p u š k o u  b y  z a b i l . . . ) .  
Z  n a š e h o  p o h l e d u  s e  v y h o d n o c e n í  č a s o v ě  n e z a k o t v e n ý c h  
p ř í k l a d ů  v ž d y  o d v í j í  o d  v ě t n é h o  k o n t e x t u  i  m i m o j a z y k o v é  s i t u a c e ,  
j a k  u ž  b y l o  z m í n ě n o  v ý š e .  D o m n í v á m e  s e  t o t i ž ,  ž e  č a s o v á  o r i e n t a c e  
d o  b u d o u c n o s t i  m ů ž e  b ý t  u  t ě c h t o  s o u v ě t í  i m p l i c i t n ě  p ř í t o m n a ,  č í m ž  
z ů s t á v á  m o ž n o s t  j e j i c h  n a p l n ě n í  d o  j i s t é  m í r y  o t e v ř e n a ,  p ř e s t o ž e  
n e n í  z c e l a  p r a v d ě p o d o b n á :  S e  a  M a r i a  e s t u d a s s e ,  t e r i a  m e l h o r e s  
n o t a s .  ( M . H . M .  M a t e u s : 7 0 8 ) .  I  p r o  p o d m í n k o v á  s o u v ě t í  s  j e d n o d u c h o u  
f o r m o u  n a  – r i a  j e d n o z n a č n ě  o r i e n t o v a n á  d o  b u d o u c n o s t i  p l a t í  
s n í ž e n á  m o ž n o s t  j e j i c h  n a p l n ě n í  ( o d t u d  n ě k d y  p o u ž í v a n é  o z n a č e n í  
                                                           
23
 Výklad: Se eu pudesse, faria eu o que êle quer, mas eu não posso. 
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„ p o d m í n k o v á  s o u v ě t í  n e p r a v d ě p o d o b n á “ 24) :  S e  a  M a r i a  e s t u d a s s e  n o  
p r ó x i m o  s e m e s t r e ,  t e r i a  m e l h o r e s  n o t a s .  ( I b i d : 7 0 8 )  
V  p o d m í n k o v ý c h  s o u v ě t í c h  s e  m ů ž e m e  s e t k a t  t a k é  
s  a l t e r n a t i v n í m  s p o j e n í m  i r i a  +  i n f i n i t i v  ( p ř í k l a d  z  B F ) :  S e  v o c ê  f ô s s e  
p a r a  a s  t e r r a s  d o  n o r t e ,  e n t ã o  i r i a  s a b e r  o  q u e  é  f r i o  ( T h o m a s : 1 3 0 ) .  
N e p ř í l i š  o b v y k l o u  v a r i a n t o u  k  j e d n o d u c h é  f o r m ě  n a  – r i a  
v  p o d m í n k o v ý c h  s o u v ě t í c h ,  o b o h a c e n o u  o  v y j á d ř e n í  u r č i t é  
p o v i n n o s t i  č i  p r o b a b i l i t y ,  j e  s p o j e n í  h a v e r i a  d e :  E l e  n ã o  s a b i a  o  q u e  
e s s a  m u l h e r  h a v e r i a  d e  f a z e r ,  c a s o  f ô s s e  d e s c o b e r t a .  ( T h o m a s : 1 2 9 )  
V  p o d m í n ě n ý c h  v ě t á c h  l z e  j e d n o d u c h é  f o r m ě  n a  – r i a  p ř i ř a d i t  
n á s l e d u j í c í  d i s t i n k t i v n í  r y s y :  1 .  M O  v  p r é z e n t n í  t e m p o r á l n í  r o v i n ě  
( č a s t o  n e s p e c i f i k o v á n o ) ,  o r i e n t a c e  v ů č i  M O  d o  r o v i n y  p a r a l e l n í  /  
f u t u r á l n í ;  2 .  M o d á l n í  r o v i n a  n e r e á l n á  –  v y j á d ř e n í  p o d m í n ě n o s t i  
( p o d m í n k a  v e  v e d l e j š í  v ě t ě ) ;  3 .  M o ž n o s t  n a p l n ě n í  p o d m í n k y  
n e s p e c i f i k o v a n á .  O b e c n ě  d ě j e  m é n ě  p r a v d ě p o d o b n é .  N a  p a r o l o v é  
ú r o v n i  m ů ž e  o v š e m  j e d n o d u c h á  f o r m a  n a  – r i a  o z n a č o v a t  i  d ě j e  
k o n t r a - f a k t u á l n í ,  m o t i v a c í  j e  o b e c n á  t e n d e n c e  m l u v č í c h  k  m a x i m á l n í  
e k o n o m i č n o s t i  p ř i  v ý b ě r u  v ý r a z o v ý c h  p r o s t ř e d k ů .  
T r a n s p o z i c e  m o d á l n í c h  f u n k c í  f o r m y  n a  – r  d o  m i n u l o s t i  
N á s l e d u j í c í  u ž i t í  f o r m y  n a  – r i a  j s o u  v ý s l e d k e m  t r a n s p o z i c e  
f o r m y  n a  – r  d o  m i n u l o s t i .  V ý c h o z í  c h a r a k t e r i s t i k o u  s p o l e č n o u  p r o  
v y j á d ř e n í  p o c h y b n o s t i ,  p r o b a b i l i t y  i  z p r o s t ř e d k o v a n é  i n f o r m a c e  j e  
t e d y  l o k a l i z a c e  d o  p r é t é r i t n í  t e m p o r á l n í  r o v i n y .  N a  r o z d í l  o d  
k o n t e x t ů ,  v  n i c h ž  p l n í  f u n k c i  f u t u r a  p r é t é r i t a ,  j e  v š a k  v  t ě c h t o  
p ř í p a d e c h  r á m c e m  m o d á l n í  r o v i n a  n e r e á l n á ,  m a j í c í  e p i s t e m i c k é  
v ý c h o d i s k o .  M l u v č í  n e v l á d n e  p l n o u  z n a l o s t í  o b s a h u  v ý p o v ě d i ,  o  n ě m ž  
v š a k  v y n á š í  s o u d .  U r č e n í  a k t u á l n í  f u n k c e  s e  p a k  p o v ě t š i n o u  o d v í j í  o d  
l e x i k á l n í h o  o k o l í ,  v ě t n é h o  k o n t e x t u .   
                                                           
24
 Označení užité  v M.H.M. MATEUS (s.) převzato z MONTOLÍO, E.: Las Construcciones Condicionales. In 
Gramática descriptiva de la Lengua Española (vol. 3, kap. 57). Madrid, 1999.  
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V y j á d ř e n í  p o c h y b n o s t i  
F o r m a  n a  – r i a  m ů ž e  v y j a d ř o v a t  p o c h y b n o s t  m l u v č í h o  n a d  
o b s a h e m  v ý p o v ě d i  o r i e n t o v a n é  d o  p r é t é r i t n í  t e m p o r á l n í  r o v i n y .  T o t o  
u ž i t í  s e  o b j e v u j e  z e j m é n a  v  t á z a c í c h  v ě t á c h ,  v  n i c h ž  j e  v  r á m c i  
p r é z e n t n í  t e m p o r á l n í  r o v i n y  u ž i t a  f o r m a  n a  – r :  T o d o s  p e r g u n t a m  
q u e m  s e  e s c o n d e r á  s o b  o  p s e u d ó n i m o .  ( S t e n : 4 1 ) .  F o r m a  n a  – r i a  p a k  
t y t o  d ě j e  t r a n s p o n u j e  d o  m i n u l o s t i :  T o d o s  p e r g u n t a r a m  q u e m  s e  
e s c o n d e r i a  s o b  o  p s e u d ó n i m o .  ( k o n s t r .  a u t . )  E  l o g o  u m  p e n s a m e n t o  
i n e s p e r a d o  l h e  a u d i u  c o m  u m a  c l a r e z a  i m p r e s s i o n a n t e :  „ s e r i a  o  p a i ? “  
( S t e n : 4 9 ) .  
V  s o u v i s l o s t i  s e  s é m a n t i c k ý m  o b s a h e m  t á z a c í c h  v ě t  t o h o t o  t y p u  
o b s a h u j í c í c h  f o r m u  n a  - r  v y m e z u j e  S t e n  c h a r a k t e r i s t i k u ,  k t e r á  j e  
o d l i š u j e  o d  o s t a t n í c h  t á z a c í c h  v ě t 25,  n á s l e d o v n ě  ( a n a l o g i c k y  l z e  
v z t a h o v a t  i  n a  f o r m u  n a  - r i a ) :  z a t í m c o  v  p ř í p a d ě  o t á z k y  o n d e  e s t á  
m l u v č í  p ř e d p o k l á d á  u  a d r e s á t a  z n a l o s t  s i t u a c e ,  o t á z k a  o n d e  e s t a r á  
v y j a d ř u j e  p o c h y b n o s t  m l u v č í h o  o h l e d n ě  s c h o p n o s t i  a d r e s á t a  
p o s k y t n o u t  m u  s p o l e h l i v o u  o d p o v ě ď  ( S t e n : 4 2 ) .  V ý p o v ě ď  t a k  m ů ž e  d o  
j i s t é  m í r y  b ý t  o t á z k o u  p o u z e  ř e č n i c k o u ,  c o ž  p o t v r z u j í  s i t u a c e ,  k d y  j e  
a d r e s á t  f i k t i v n í  a  j e d n á  s e  t e d y  s p í š e  o  z v o l á n í  č i  p o v z d e c h n u t í .   
V  n ě k t e r ý c h  k o n t e x t e c h ,  č i  v e  s p o j e n í  s  n ě k t e r ý m i  s l o v e s y ,  
m ů ž e  b ý t  f o r m y  n a  – r i a  u ž i t o  i  v  r á m c i  p r é z e n t n í  t e m p o r á l n í  r o v i n y :  
E s t a r á  d o e n t e ?  S a i r i a  d e  L i s b o a ?  ( S t e n : 4 3 ) .  P o d l e  a u t o r a  j e  t o t o  
s o u s e d s t v í  f o r m y  n a  – r  a  f o r m y  n a  – r i a  v y v o l á n o  r o z d í l n o u  č a s o v o u  
l o k a l i z a c í  p ř e d m ě t n ý c h  d ě j ů ,  o v š e m  s o u č a s n ě  z d ů r a z ň u j e  v l i v  v i d o v é  
o p o z i c e  s l o v e s  e s t a r  a  s a i r :  s l o v e s a  d u r a t i v n í  p o v a h y  č i  s t a v o v á  
( e s t a r )  m a j í  t e n d e n c i  v o l i t  v  t o m t o  k o n t e x t u  f o r m u  n a  – r ,  z a t í m c o  
t e r m i n a t i v n í  s l o v e s a  t y p u  s a i r  m o h o u  i m p l i k o v a t  i  v  p r é z e n t n í  r o v i n ě  
u ž i t í  f o r m y  n a  – r i a  ( v i z .  t a k é  S t e n : 5 2 ) .   
                                                           
25
 Vzhledem ke skutečnosti, že každá otázka zákonitě formuluje nějakou pochybnost či nejasnost, kterou si 
mluvčí přeje osvětlit. 
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T h o m a s  u p o z o r ň u j e  n a  s k u t e č n o s t ,  ž e  v  b r a z i l s k é  p o r t u g a l š t i n ě  
j e  t o t o  u ž i t í  s p í š e  o j e d i n ě l é ,  p ř i č e m ž  s e  o m e z u j e  t é m ě ř  v ý h r a d n ě  n a  
s l o v e s a  e s t a r ,  s e r  a  t e r  ( T h o m a s : 1 2 8 ) .   
O  s k l o n u  m l u v č í c h  k  v ě t š í  e k o n o m i č n o s t i  v  k o m u n i k a č n í c h  
s i t u a c í c h  v y p o v í d á  t a k é  u ž i t í  s l o v e s a  p o d e r  v e  f o r m ě  n a  – r i a  a  
m i n u l é h o  i n f i n i t i v u  p l n o v ý z n a m o v é h o  s l o v e s a  n a m í s t o  s l o ž e n é  f o r m y  
n a  – r i a  s a m o t n é h o  p l n o v ý z n a m o v é h o  s l o v e s a :  M a s  n ã o  p o d e r i a  e s s a  
i n g l e s a  t e r  v i v i d o ,  e m b o r a  e m  o u t r a  é p o c a  e  e m  o u t r a  t e r r a ,  e  o  D r .  
S i l v e i r a ,  p a r a  c r i a r  a m b i e n t e ,  p a r a  e m b e l e z a r ,  a  t i v e s s e  s i t u a d o  e m  
C o i m b r a ?  ( S t e n : 2 9 6 ) .  P o k u d  n e f i g u r u j e  v  t á z a c í  v ě t ě ,  m ů ž e  b ý t  t o t o  
s p o j e n í  t a k é  v y j á d ř e n í m  p r o b a b i l i t y  ( v i z .  d á l e ) .  
S h r n e m e - l i  d i s t i n k t i v n í  r y s y  f o r m y  n a  – r i a  v y j a d ř u j í c í  
p o c h y b n o s t ,  u v e d e m e  n á s l e d u j í c í :  1 .  T e m p o r á l n í  r o v i n a  M O :  a )  
z t o t o ž n i t e l n á  s  M P ,  M U  k  n í  r e t r o s p e k t i v n í ;  b )  p r é t é r i t n í ,  M U  k  n í  
p a r a l e l n í ;  2 .  M o d á l n í  r o v i n a  n e r e á l n á ;  r y s  p o c h y b n o s t i  p o d p o ř e n  
l e x i k á l n ě ,  p o p ř .  i n t e r o g a t i v n í  v ě t o u ,  k t e r á  m ů ž e  m í t  p o d o b u  n e p ř í m é  
č i  p o l o p ř í m é  ř e č i .  
V y j á d ř e n í  p r o b a b i l i t y  
M l u v č í  m ů ž e  p r o s t ř e d n i c t v í m  f o r m y  n a  – r i a  v y s l o v i t  
p r a v d ě p o d o b n o u  d o m n ě n k u  v e  v z t a h u  k  m i n u l o s t i  ( o p ě t  s e  j e d n á  o  
t r a n s p o z i c i  f o r m y  n a  – r  d o  m i n u l o s t i ) .  O b s a h o v ě  s e  t a t o  d o m n ě n k a  
č a s t o  t ý k á  p ř i b l i ž n é h o  u r č e n í  v ě k u ,  č a s u  a t p . :  S e r i a m  u m a s  s e i s  
h o r a s ,  m a s  a  n o i t e  e r a  e v i d e n t e .  ( S t e n : 5 1 ) .  V  u v e d e n é m  p ř í k l a d u  j e  
a p r o x i m a t i v n o s t  i n f o r m a c e  p o s í l e n a  l e x i k á l n ě ,  n i c m é n ě  p a r a d i g m a  
f o r m y  n a  – r i a  m ů ž e  v  r á m c i  p r é t é r i t n í  r o v i n y  t e n t o  v ý z n a m  v t ě l o v a t  i  
s a m o s t a t n ě :  Q u a n d o  t e  f o s t e  e m b o r a  t e r i a s  d o z e  a n o s  ( S t e n : 5 1 ) .  
Č e š t i n a  p r o b a b i l i t u  p o v ě t š i n o u  v y j a d ř u j e  p r á v ě  p o u ž i t í m  r ů z n ý c h  
l e x i k á l n í c h  p r o s t ř e d k ů ,  b e z  n i c h ž  b y  s e  v y z n ě n í  v ý p o v ě d i  z m ě n i l o  
z  e p i s t e m i c k é h o  v y j á d ř e n í  p ř i b l i ž n o s t i  n a  k o n s t a t o v á n í  f a k t u ,  j a k o  
n a p ř . :  K d y ž  j s i  o d e š e l ,  b y l o  t i  n ě j a k ý c h  d v a n á c t  l e t .   
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P o d o b n ě  j a k o  v  p ř e d c h o z í m  p ř í p a d ě  i  t o t o  u ž i t í  f o r m y  n a  – r i a  j e  
p o d l e  T h o m a s e  v  b r a z i l s k é  p o r t u g a l š t i n ě  j e v e m  m é n ě  č a s t ý m ,  
o m e z u j í c í m  s e  n a  s l o v e s a  e s t a r ,  s e r  a  t e r  ( T h o m a s : 1 2 8 ) .  V  t o m t o  
k o n t e x t u  b ý v á  f o r m a  n a  – r i a  p l n o v ý z n a m o v é h o  s l o v e s a  n a h r a z e n a  
s p o j e n í m  p o d e r i a  /  d e v e r i a  a  s l o ž e n é h o  i n f i n i t i v u  p l n o v ý z n a m o v é h o  
s l o v e s a ,  č a s t o  j s o u  o v š e m  t a t o  m o d á l n í  s l o v e s a  v e  t v a r u  p r é z e n t u  
( v i z .  k a p .  3 ) .  
P r o b a b i l i t a  s e  o d  p ř e d c h o z í h o  v ý z n a m u  p o c h y b n o s t i  o d l i š u j e  
p ř i n e j m e n š í m  t y p o l o g i í  p r o p o z i c e ,  k t e r á  j e  a f i r m a t i v n í .  D á l e  m ů ž e  
b ý t  r y s  p r o b a b i l i t y ,  p ř i b l i ž u j í c í  s d ě l e n í  r e á l n é  m o d á l n í  r o v i n ě ,  
p o s í l e n  i  l e x i k á l n ě ,  p o p ř .  t y p o l o g i í  s a m o t n é h o  s l o v e s a  n a  – r i a ,  j a k o  
j s m e  d o l o ž i l i  v ý š e .  
D i s t i n k t i v n í  r y s y  f o r m y  n a  – r i a  v e  f u n k c i  p r o b a b i l i t y :  1 .  
V ý c h o z í  t e m p o r á l n í  r o v i n a :  a )  p r é z e n t n í ,  M U  k  n í  r e t r o s p e k t i v n í ;  b )  
p r é t é r i t n í ,  M U  k  n í  p a r a l e l n í ;  2 .  M o d á l n í  r o v i n a :  n e r e á l n á  
( p ř i b l i ž n o s t )  x  b l í z k o s t  k o n s t a t o v á n í  f a k t ů .  
V y j á d ř e n í  z p r o s t ř e d k o v a n é  i n f o r m a c e   
F o r m a  n a  – r i a  m ů ž e  b ý t  t a k é  n á s t r o j e m  p r o  v y j á d ř e n í  
h y p o t e t i c k é  z p r o s t ř e d k o v a n é  i n f o r m a c e .  K o n c e p t  m e d i a t i v u  ( t e r m í n  
p o u ž í v á  n a p ř .  G u e n t c h é v a 26)  j a k o ž t o  m o r f o - s y n t a k t i c k é h o  z p ů s o b u  
v y j á d ř e n í  i n f o r m a c e  z p r o s t ř e d k o v a n é  č i  v y v o z e n é  n a  z á k l a d ě  
s k u t e č n o s t í  č a s t o  z a l o ž e n ý c h  n a  s m y s l o v é m  v n í m á n í  b y l  v e  v ý r a z n é  a  
z n a č n ě  n u a n c o v a n é  m í ř e  p o z o r o v á n  u  j a z y k ů  r ů z n ý c h  p ř í r o d n í c h  
n á r o d ů .  P o r t u g a l s k ý  m o d o t e m p o r á l n í  s y s t é m  n e n í  v  t o m t o  s m ě r u  t a k  
b o h a t ě  r o z r ů z n ě n ,  a b y  d i s p o n o v a l  n ě j a k ý m  s l o v e s n ý m  p a r a d i g m a t e m ,  
k t e r é  b y  p l n i l o  v ý l u č n ě  f u n k c i  m e d i a t i v u ,  a l e  t u t o  f u n k c i  z a s t á v á  
k r o m ě  f o r m y  n a  – r  i  n á m i  s t u d o v a n á  f o r m a  n a  – r i a  ( k  r o z d í l ů m  u ž i t í  
                                                           
26
 V r. 1957 použil Jakobson ve své studii „Les embrayeurs, les catégories verbales et le verbe russe“ v rámci 
„Essais de Linguistique Générale I“ označení evidential, v jiné literatuře se objevují další termíny jako např. 
distantif, présomptif, médiaphore, non-testimonial, non-vu, admiratif apod. 
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v i z .  k a p i t o l a  3 ) .  V  r á m c i  j a z y k o v é h o  s y s t é m u  s o u č a s n é  p o r t u g a l š t i n y  
t e d y  e x i s t u j í  f o r m á l n í  o p o z i c e ,  k t e r é  u m o ž ň u j í  r o z p o z n a t  f o r m u  n a  –
r i a  v  t é t o  f u n k c i  o d  f u n k c í  j i n ý c h  ( k e  k o n k r é t n í m  o p o z i c í m  v i z .  
k a p . 4 . 2 . 4 ) .  
Z d r o j e m  z p r o s t ř e d k o v a n é  i n f o r m a c e  m ů ž e  b ý t  v ý p o v ě ď  j i n é h o  
s u b j e k t u ,  r ů z n é  z v ě s t i  č i  ú s t n í  t r a d i c e ,  l e g e n d y .  M e d i a t i v  n e n í  
v y j á d ř e n í m  e p i s t e m i c k é  m o d a l i t y  v  p r a v é m  s l o v a  s m y s l u .  M l u v č í  č i  
p i s a t e l  v e  v ý p o v ě d i  n e v y j a d ř u j e  m í r u  p o z n á n í  s d ě l o v a n é  i n f o r m a c e ,  
a l e  v y u ž í v á  m o ž n o s t i ,  z e j m é n a  v  ž u r n a l i s t i c k é m  s t y l u ,  o d v o l a t  s e  n a  
z d r o j  i n f o r m a c e  n e s o u c í  o d p o v ě d n o s t  z a  o b s a h  s d ě l e n í ,  k t e r é  m ů ž e  
b ý t  p r a v d i v é  č i  n i k o l i v 27.  T .  O l i v e i r a  n i c m é n ě  c i t u j e  M . H .  C o s t a  
C a m p o s ,  k t e r á  v e  s v é  s t u d i i  „ E n u n c i a ç ã o  m e d i a t i z a d a  e  o p e r a ç õ e s  
c o g n i t i v a s “  u p o z o r ň u j e  n a  p r o v á z a n o s t  m e d i a t i v u  a  e p i s t e m i c k é  
m o d a l i t y :  „ o  m e d i a t i v o  f o r n e c e  à  m o d a l i d a d e  i n f o r m a ç ã o  s o b r e  a  
m a i o r  o u  m e n o r  f i a b i l i d a d e  d e  u m a  i n f o r m a ç ã o ,  c o n t r i b u i n d o  p a r a  
u m  v a l o r  m o d a l  e p i s t é m i c o  d e n t r o  d e  u m a  e s c a l a  q u e  v a i  d a  a s s e r ç ã o  
e s t r i t a  a o s  v á r i o s  g r a u s  d e  p r o b a b i l i d a d e . “  V  s o u v i s l o s t i  
s  p a r a l e l n í m i  v ý p o v ě ď m i  h o v o ř í  S a n d e r l é i a  R o b e r t a  L o n g h i n -
T h o m a z i  o  p o l y f o n i i  v  d i s k u r z u .  
O b m ě n o u  j e d n o d u c h é  f o r m y  n a  – r i a  j e  s p o j e n í  i r i a  +  i n f i n i t i v :  
S e g u n d o  o  b o a t o ,  a  r e v o l t a  i r i a  e s t o u r a r  n o  d i a  s e g u i n t e .  
( T h o m a s : 1 3 0 )  
V e  v ý p o v ě d í c h  s e  z p r o s t ř e d k o v a n o u  i n f o r m a c í  s e  o b j e v u j í  n a p ř .  
p ř í s l o v c e  t y p u  a l e g a d a m e n t e ,  a p a r e n t e m e n t e ,  s u p o s t a m e n t e  č i  
m o d á l n í  s l o v e s a  d e v e r  n e b o  p o d e r  v  e p i s t e m i c k é m  u ž i t í ,  p o p ř .  d a l š í  
p r o s t ř e d k y ,  k t e r é  u m o ž ň u j í  m e d i a t i v  i d e n t i f i k o v a t .  Z e j m é n a  
v  ž u r n a l i s t i c k é m  s t y l u  k r o m ě  p ř e d c h o z í c h  z m í n ě n ý c h  f i g u r u j e  j e š t ě  
                                                           
27
 Srov. Sten: „Celui qui parle ou qui écrit peut se servir du conditionnel pour décliner toute responsabilité 
quant à la véracité de certain énoncé.“ (Sten:57) 
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z d r o j  i n f o r m a c e ,  o d p o v ě d n ý  z a  j e j í  s p r á v n o s t  ( D e  a c o r d o  c o m  X … ,  
s e g u n d o  X … ) .   
U ž i t í  f o r m y  n a  – r i a  j e  v  P E  p o d l e  M a r q u e s e  m o ž n é  p o u z e  p o k u d  
j e  z ř e j m é ,  ž e  p ů v o d c e  i n f o r m a c e  n e n í  i d e n t i c k ý  s  m l u v č í m ,  a ť  u ž  j e  
t a t o  s k u t e č n o s t  e x p l i c i t n ě  z m í n ě n a ,  č i  v y p l ý v á  z e  s i t u a c e  ( j i n a k  l z e  
z  m o r f o - s y n t a k t i c k ý c h  n á s t r o j ů  u ž í t  f o r m u  n a  - r ) .  J a k  d á l e  t v r d í  
M a r q u e s ,  b r a z i l s k ý  ú z u s  o p r o t i  P E  f o r m u  n a  – r i a  p ř i p o u š t í  i  
v  s i t u a c í c h ,  k d y  z d r o j  i d e n t i f i k o v á n  n e n í .  
T o m u t o  u ž i t í  m ů ž e m e  p ř i s o u d i t  n á s l e d u j í c í  d i s t i n k t i v n í  r y s y :  1 .  
T e m p o r á l n í  r o v i n a  M O  p r é z e n t n í  ( v  š i r š í m  v y m e z e n í )  /  p r é t é r i t n í ;  2 .  
M U  k  M O  r e t r o s p e k t i v n í  /  p a r a l e l n í ;  3 .  M o d á l n í  r o v i n a  r e á l n á ,  
i n f o r m a c e  o b j e k t i v i z o v a n á  o d k a z e m  n a  z d r o j  ( e x p l i c i t n ě  /  
i m p l i c i t n ě ) .  
Z m í r n ě n é  v y j á d ř e n í  v ů l e  
F o r m a  n a  – r i a  s l o u ž í  d á l e  k  v y j á d ř e n í  v ů l e  m l u v č í h o ,  č i  j i n é  
o s o b y ,  j í ž  s e  v ý p o v ě ď  t ý k á ,  t z v .  z m í r n ě n ý m  v y j á d ř e n í m .  J e d n á  s e ,  n a  
r o z d í l  o d  d i r e k t i v n í h o  v y j á d ř e n í  v ů l e  v  p ř í p a d ě  i m p e r a t i v u  a  
d e z i d e r a t i v u ,  o  p r o j e v  j i s t é  k u l a n t n o s t i  s m ě r e m  k  a d r e s á t o v i :  m l u v č í  
v  p r o m l u v ě  v y s t i h u j e  a k t u á l n í ,  t e d y  s k u t e č n ý  s t a v  m y s l i  ( p o s t o j ,  
p ř á n í ) ,  o v š e m  m í s t o  p o u ž i t í  s l o v e s n é h o  p a r a d i g m a t u  p ř í t o m n é h o  
č a s u  o z n a m o v a c í h o  z p ů s o b u  o d p o v í d a j í c í h o  j e v ů m  z  r e á l n é  m o d á l n í  
r o v i n y  k l a d e  t e n t o  r e á l n ý  p r o j e v  v ů l e  d o  n e r e á l n é  r o v i n y  
e v e n t u a l i t y .  
F o r m a  n a  – r i a  d á v á  m l u v č í m u  m o ž n o s t :  a )  z a o b l i t  h r a n y  
v  m y š l e n k á c h  k a t e g o r i c k y  v y ř č e n é  ž á d o s t i  č i  r o z k a z u ;  b )  v y s l o v i t  
n á z o r ,  j e n ž  j e  a p r i o r i  j e d n í m  z  m n o h a  m o ž n ý c h  p o h l e d ů  n a  d a n o u  
s k u t e č n o s t ;  c )  v y s l o v i t  p ř á n í ,  v  j e h o ž  r e a l i z a c i  m l u v č í  p ř í l i š  n e d o u f á .  
T o  v š e  z a  ú č e l e m  z a m e z i t  p ř í p a d n é  k o n f r o n t a c i  s  a d r e s á t e m ,  z í s k a t  
h o  n a  s v o u  s t r a n u ,  č i  s e  d o p ř e d u  p ř i p r a v i t  n a  p ř í p a d n o u  z a m í t a v o u  
r e a k c i .  J a k o  t a k o v á  j e  f o r m a  n a  – r i a  v ý s l e d k e m  p ů s o b e n í  
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s p o l e č e n s k o - k o m u n i k a č n í c h  k o n v e n c í  z a k l á d a j í c í c h  s e  n a  f o r m á l n ě  
p r o j e v o v a n é m  r e s p e k t u  k  d r u h é m u  č l o v ě k u .   
N á s l e d u j í c í  p ř í k l a d  d o b ř e  d o k l á d á ,  j a k é  j e  v ý s l e d n é  p ů s o b e n í  
t a k o v é h o  s t y l i s t i c k o - k o m u n i k a č n í h o  p o s t u p u :  E l e  d e s e j a r i a  s e r  
a p r e s e n t a d o  a  e s s a  s e n h o r a .  ( T e y s s i e r : 2 0 6 ) .  V e  v ě t ě  P ř á l  b y  s i  b ý t  
p ř e d s t a v e n  t é  d á m ě  j a k o  b y  b y l a  i m p l i c i t n ě  p ř í t o m n a  i  p o d m í n k a  „ s e  
a  s e n h o r a  c o n s e n t i s s e “ .  
R y s y ,  o d l i š u j í c í  z m í r n ě n é  v y j á d ř e n í  o d  j i n ý c h  f u n k c í  f o r m y  n a  –
r i a ,  j s o u  n á s l e d u j í c í :  1 .  M O  č a s o v ě  n e z a ř a z e n ,  s p l ý v á  s  M P ;  2 .  M U  j e  
v ů č i  M O  p a r a l e l n í  /  p r o s p e k t i v n í ;  3 .  M o d á l n í  o p o z i c e  s k u t e č n o s t  
( r o v i n a  r e á l n á )  v s .  s d ě l e n í  ( r o v i n a  n e r e á l n á )  –  u m o ž ň u j e  s u b s t i t u c i  
f o r m y  n a  – r i a  p a r a d i g m a t e m  p r é z e n t u  i n d i k a t i v u .  
2 . 5 . 2  S l o ž e n á  f o r m a  na  -r i a  
V y j á d ř e n í  m o ž n o s t i  n e u s k u t e č n i t e l n é  
D ě j e  č i  j e v y  p o t e n c i á l n í  v  m i n u l o s t i  v y j a d ř o v a n é  s l o ž e n o u  
f o r m o u  n a  – r i a  j s o u  n e s k u t e č n é  a  j i ž  n e u s k u t e č n i t e l n é  v l i v e m  č a s o v é  
l o k a l i z a c e  d o  d o b y  j i ž  u p l y n u l é .  O  R u i  d i s s e - m e  q u e  l h e  t e r i a  
a g r a d a d o  i r  à  f e s t a .  ( M . H . M .  M a t e u s : 1 6 5 )  
V y j á d ř e n í  p o d m í n ě n o s t i  n e u s k u t e č n i t e l n é  
S l o ž e n á  f o r m a  n a  – r i a  v y j a d ř u j e  v  p o d m í n k o v ý c h  s o u v ě t í c h  
o r i e n t o v a n ý c h  d o  m i n u l o s t i  j e v  č i  d ě j ,  k t e r ý  s e  m o h l  u s k u t e č n i t  z a  
p ř e d p o k l a d u  s p l n ě n í  j i s t é  p o d m í n k y ,  j e ž  o v š e m  s p l n ě n a  n e b y l a .  
F o r m a  n a  – r i a  z d e  p o s t i h u j e  o p ě t  d ě j  v  m i n u l o s t i  n e u s k u t e č n ě n ý  
r e s p e k t i v e  n e u s k u t e č n i t e l n ý .  P ř e d s t a v u j e  a l t e r n a t i v n í  r e a l i t u  k e  
s k u t e č n ý m  u d á l o s t e m  č i  s t a v ů m  v ě c í ,  k t e r é  v  r e á l n é m  č a s o p r o s t o r u  
p r o b ě h l y  a  t u d í ž  t u t o  a l t e r n a t i v u  s v o u  p l a t n o s t í  p o p í r a j í  ( o d t u d  
n ě k d y  u ž í v a n é  o z n a č e n í  p o d m í n k o v ý c h  s o u v ě t í  t o h o t o  t y p u  j a k o  
k o n t r a f a k t u á l n í c h ) :  S e  a  M a r i a  t i v e s s e  c h e g a d o  a  h o r a s ,  t e r í a m o s  i d o  
a o  c i n e m a .  ( M . H . M .  M a t e u s : 1 6 5 )  
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S o u h r n  c h a r a k t e r i s t i k  s l o ž e n é  f o r m y  n a  – r i a  j e  n á s l e d u j í c í :  1 .  
M O  j e  s i t u o v á n  d o  p r é t é r i t n í  t e m p o r á l n í  r o v i n y ;  2 .  M o d á l n í  r o v i n a  
n e r e á l n á ,  v y j a d ř u j í c í  n e s k u t e č n o s t  v  m i n u l o s t i ,  t j .  
n e u s k u t e č n i t e l n o s t .  
T r a n s p o z i c e  m o d á l n í c h  f u n k c í  f o r m y  n a  – r  d o  m i n u l o s t i  
V y j á d ř e n í  p o c h y b n o s t i  
P o d o b n ě  j a k o  j e  t o m u  v  p ř í p a d ě  j e j í h o  j e d n o d u c h é h o  t v a r u ,  
m ů ž e  i  s l o ž e n á  f o r m a  n a  – r i a  v y j a d ř o v a t  p o c h y b n o s t  o h l e d n ě  d ě j ů  
o r i e n t o v a n ý c h  d o  m i n u l o s t i ,  t e n t o k r á t  v  a n a l o g i i  k e  s l o ž e n é  f o r m ě  n a  
- r .  S t e j n ě  t a k  j e  t a t o  p o c h y b n o s t  f o r m u l o v á n a  o t á z k o u .  R o z d í l  v  u ž i t í  
o p r o t i  s l o ž e n é  f o r m ě  n a  – r  v n í m á  S t e n  ( S t e n : 2 6 3 )  v  n a h l í ž e n í  m i n u l é  
s i t u a c e  t a k t é ž  z  m i n u l o s t i  a  v ě t š í m  o d s t u p u ,  k t e r ý  j e  t í m  v y t v o ř e n  v e  
v z t a h u  k  m o m e n t u  p r o m l u v y  ( s l o ž e n á  f o r m a  n a  – r i a  b ý v á  s o u č á s t í  
z e j m é n a  n e p ř í m é  ř e č i  č i  p r o j e v ů  v n i t ř n í h o  m o n o l o g u ) :  C a l c u l a n d o  
q u e  a  m ã e  o b e d e c e s s e  à  f i l h a  ( q u e  t e r i a m  d i t o  o s  o l h o s  d e l a ? )  o  p a d r e  
o b s e r v o u :  ( S t e n : 2 6 2 ) .  
V e  v z t a h u  k  j e d n o d u c h é  f o r m ě  n a  – r i a  m ů ž e  s l o ž e n ý  t v a r  
v y j a d ř o v a t  p o c h y b n o s t i  o h l e d n ě  d ě j e  o r i e n t o v a n é h o  d o  v z d á l e n ě j š í  
m i n u l o s t i  ( p ř e d č a s n o s t  v ů č i  j i n é m u  d ě j i  v  m i n u l o s t i ) :  S e r i a  o  J o ã o ?  
T e r i a  v o l t a d o ?  ( S t e n : 2 6 7 ) .  Č a s t o  j e  n i c m é n ě  v  k o n t e x t e c h  j i n a k  
n á l e ž e j í c í c h  s l o ž e n é m u  t v a r u  u ž i t o  j e d n o d u c h é h o  v  r á m c i  o b e c n é  
t e n d e n c e  k  e k o n o m i č n o s t i  v ý p o v ě d i  a  t o  d í k y  b e z p ř í z n a k o v o s t i ,  
k t e r o u  j e d n o d u c h á  f o r m a ,  n a  r o z d í l  o d  s l o ž e n é  v a r i a n t y ,  v y k a z u j e .  
S  ú s p o r n o s t í  j a z y k o v é  p r o d u k c e  s o u v i s í  i  m o ž n o s t  v y m e z e n í  
t e m p o r á l n í  s f é r y  s l o ž e n o u  f o r m o u  p o u z e  v  ú v o d u  p r o m l u v y  a  
n á s l e d n ý m  u ž i t í m  j e d n o d u c h é h o  t v a r u  i  p r o  p o p i s  d ě j ů  p a r a l e l n í c h  
( S t e n : 2 6 8 ) .  
V y j á d ř e n í  p r o b a b i l i t y  
S l o ž e n á  f o r m a  n a  – r i a  m ů ž e  t a k é  v y j a d ř o v a t  p r o b a b i l i t u  v e  
v z t a h u  k  d ě j ů m  m i n u l ý m ,  j a k o  j e  t o m u  n a p ř .  v :  D i s s e r a m - m e  q u e  o  
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g r u p o  s e  t e r i a  o r g a n i z a d o  n a  f e s t a  ( M . H . M .  M a t e u s : 1 6 5 ) .  V  t o m t o  
p ř í p a d ě  v á h á m e  s e  z a ř a z e n í m  d o  k a t e g o r i e  z p r o s t ř e d k o v a n é  
i n f o r m a c e ,  c o ž  p o u k a z u j e  n a  b l í z k o s t  n á p l n ě  t ě c h t o  d v o u  k o n c e p t ů .  
S t e n  u v á d í  n á s l e d u j í c í  p ř í k l a d y  n e p ř í m é  ř e č i ,  u v o z e n é  s l o v e s y ,  k t e r á  
v  s o b ě  j i ž  o b s a h u j í  s é m a n t i k u  p r o b a b i l i t y  /  h y p o t é z y :  S a b u g o s a  
s u p õ e  q u e  o  A u t o  d a  F e s t a  t e r i a  s i d o  r e p r e s e n t a d o  e m  1 5 3 5  a o  C o n d e  
d e  V i m i o s o .  P a r e c e  q u e  e s t a s  f e s t a s ,  e m  A l v i t o ,  p e l o s  m o t i v o s  q u e  j á  
v o u  e x p o r ,  n ã o  t e r i a m  p a s s a d o  d o s  f a m o s o s  b a i l o s .  ( S t e n : 2 6 4 ) .  N a  
r o z d í l  o d  v y j á d ř e n í  p o c h y b n o s t i  j e  c h a r a k t e r  p r o p o z i c e  a f i r m a t i v n í .  
V y j á d ř e n í  z p r o s t ř e d k o v a n é  i n f o r m a c e  
V e  v y j á d ř e n í  z p r o s t ř e d k o v a n é  i n f o r m a c e  j e  p a t r n á  k o e x i s t e n c e  
s l o ž e n é  f o r m y  n a  – r i a  s  j e d n o d u c h o u  ( v i z .  p ř e d c h o z í  p o d k a p i t o l a ) . T .  
O l i v e i r a  ( T .  O l i v e i r a : 4 1 0 )  s e  o d k a z u j e  n a  G u é n t c h e v u ,  k d y ž  u v á d í ,  ž e  
j e d n o d u c h ý  t v a r  b ý v á  p o v ě t š i n o u  u ž i t  v e  s p o j e n í  s  s l o v e s y  
p o p i s u j í c í m i  u r č i t ý  s t a v  č i  d ě j  n a h l í ž e n ý  v  j e h o  p r ů b ě h u ,  z a t í m c o  
s l o ž e n á  f o r m a  j e ,  p o d o b n ě  j a k o  v e  f r a n c o u z š t i n ě ,   s p o j o v á n a  s e  
s l o v e s y  t e r m i n a t i v n í  p o v a h y  ( G u e n t c h é v a  1 9 9 4 : 1 6 - 1 7 ) 28:  O  i n d i v í d u o  
t i n h a  s i d o  a c u s a d o  d e  c o r t a r  d e l i b e r a d a m e n t e  o  t u b o  d e  a l i m e n t a ç ã o  
d e  u m  b e b é  –  q u e  t e r i a  c o n f u n d i d o  c o m  u m  f i l h o  s e u  d e  q u e  s e  
q u e r e r i a  l i v r a r  ( T .  O l i v e i r a : 4 1 0 ) .  
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
28
 Srov. Sten (57). 
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T a b .  1 :  S o u b o r y  d i s t i n k t i v n í c h  r y s ů  f u n k c í  f o r m y  n a  – r i a  
  TEMPORÁLNÍ ROVINA 
MODÁLNÍ 
ROVINA   
FUNKCE 
VÝCHOZÍ TR 
(MO) TR (MU) REAL 
NON 
REAL specifikace 
subjektivní užití fut. pret. PRET pros ++   uskutečnění děje neověřeno 
objektivní užití fut. pret. PRET pros +++   uskutečnění děje ověřeno 
možnost eventuální PREZ / - par/pros/-   + nezávislá eventuální možnost 
možnost neuskutečnitelná PREZ / PRET par/pros   ++ nezávislá nereálná možnost 
možnost kontra-faktuální PRET par/pros   +++ nezávislá kontra-faktuální možnost 
podmíněnost eventuální PREZ / - 
kond. 
par/pros/-   + závislá eventuální možnost 
podmíněnost 
neuskutečnitelná PREZ / PRET 
kond. 
par/pros/-   ++ závislá nereálná možnost 
podmíněnost kontra-faktuální PRET kond. par/pros   +++ závislá kontra-faktuální možnost 
pochybnost PREZ / PRET re/par   ++ interogativní konstrukce 
probabilita PREZ / PRET re/par   + afirmativní konstrukce 
zprostředkovaná informace PREZ / PRET re/par ++   polyfonie (zdroj) 
zmírněné vyjádření PREZ par/pros   + skutečnost prezentována jako eventualita 
Z d r o j :  a u t o r  
 
3  Substituty f ormy na -ria na průřezu jejích funkcí 
(hledisko onomaziologické) 
V  t é t o  k a p i t o l e  p ř e d s t a v í m e  a l t e r n a t i v n í  s l o v e s n á  p a r a d i g m a t a ,  
k t e r á  m o h o u  f o r m u  n a  – r i a  v  j e j í c h  u ž i t í c h  s u b s t i t u o v a t .  B u d e m e  
p ř i t o m  s l e d o v a t  h l e d i s k o  o n o m a z i o l o g i c k é ,  t z n .  s m ě ř o v a t  o d  
v y m e z e n é  f u n k c e  k   f o r m ě .  Z á r o v e ň  s e  n a  t é t o  p l o š e  z ř e j m ě  p r o j e v í  
j i s t é  r o z d í l y  v  ú z u  e v r o p s k é  a  b r a z i l s k é  n o r m y :  z a t í m c o  v  e v r o p s k é  
p o r t u g a l š t i n ě  k o n s t a t u j e m e  u  f o r m y  n a  – r i a  j i s t ý  ú s t u p  z  j í  p ů v o d n ě  
v y m e z e n ý c h  f u n k c í  v e  p r o s p ě c h  n a p ř .  i m p e r f e k t a ,  v  b r a z i l s k é  
p o r t u g a l š t i n ě  m á  f o r m a  n a  – r i a  p o m ě r n ě  o d l i š n o u  p o z i c i .   
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3. 1  Násl ednost  v  minu losti  
3 . 1 . 1  F o r m a  na  – r  
N a h r a z e n í  f o r m y  n a  – r i a  f o r m o u  n a  – r  p r o  v y j á d ř e n í  
n á s l e d n o s t i  v  m i n u l o s t i  j e  m o ž n é  n a p ř .  v  p ř í p a d ě ,  ž e  p o p i s o v a n ý  d ě j  
č a s o v ě  p ř e s a h u j e  i  m o m e n t  p r o m l u v y :  L e o n o r  p r o m e t e u ,  f i n a l m e n t e ,  
m a s  s e m  c o n v i c ç ã o ,  q u e  l o g o  q u e  a  p e ç a  s a i a  d e  c e n a  i r á  a o  C a r a m u l o .  
M a s  a  c a r r e i r a  d a  p e ç a  p r o l o n g a - s e ,  n u m  t r i u n f o  q u e  a  e n s o b e r b e c e  
p o r  s e  d e v e r  e m  g r a n d e  p a r t e  a o  s e u  d e s e m p e n h o  ( S t e n : 3 9 ) .  
D a l š í  u ž i t í  f o r m y  n a  – r  p ř i p o d o b ň u j í  C u n h a  a  C i n t r a  
k  h i s t o r i c k é m u  p r é z e n t u ,  s  n í m ž  s e  v  p o r t u g a l š t i n ě  s e t k á m e ,  o v š e m ,  
j a k  p ř i p o m í n á  T e y s s i e r ,  v  m e n š í  m í ř e  n e ž  j e  t o m u  v e  f r a n c o u z š t i n ě  
( T e y s s i e r : 2 0 5 ) .  T o t o  u ž i t í  f o r m y  n a  – r  j e  f o r m ě  n a  – r i a  s u b s t i t u t e m  
v  j e j í m  o b j e k t i v n í m  u ž i t í ,  k t e r é  j s m e  v y m e z i l i  v  2 . 4 . 1 :   J o ã o  c a s o u - s e  
e m  1 9 2 2 ,  m a s  P e d r o  e s p e r a r á  a i n d a  d e z  a n o s  p a r a  c o n s t i t u i r  f a m í l i a  
( C u n h a ,  C i n t r a : 4 5 8 ) .  I  s  p ř i h l é d n u t í m  k  t o m u t o  p ř í k l a d u  m ů ž e m e  
z ř e j m ě  d á t  z a  p r a v d u  S t e n o v i ,  u v á d ě j í c í m u  c h a r a k t e r i s t i k u ,  j e ž  m a j í  
p o d l e  n ě j  d ě j e  v y j a d ř o v a n é  f o r m o u  n a  – r  s p o l e č n o u :  j e j i c h  r e a l i z a c e  
n a s t á v á  v ů č i  m o m e n t u  o d k a z u  s  v ý r a z n ý m  č a s o v ý m  o d s t u p e m :  A s s i m  
f o r a  e l e  e m  A n t i o q u i a  h e r ó i  d a  c a r i d a d e  e  d o  m e s m o  m o d o  o  s e r á  e m  
C o n s t a n t i n o p l a .  ( S t e n : 3 9 )  
S t e n  z m i ň u j e  t a k é  z a j í m a v ý  p ř í k l a d ,  v  n ě m ž  s e  s e t k á v á  f o r m a  n a  
– r  s  f o r m o u  n a  – r i a ,  o v š e m  v  r o z d í l n é  f u n k c i :  O n d e  i r i a  e l a  a g o r a ?  E  
q u e  d i r á  à  m ã e ,  e m  l á  c h e g a n d o ?  Z a t í m c o  f o r m a  n a  – r i a  f o r m u l u j e  
p o c h y b n o s t  v  m i n u l o s t i ,  f o r m a  n a  - r  j e  v y j á d ř e n í m  b u d o u c n o s t i  
v  r á m c i  v n i t ř n í h o  m o n o l o g u .  M o t i v a c e  k  u ž i t í  f o r m y  n a  – r  m ů ž e  d l e  
a u t o r a  t a k é  s p o č í v a t  v e  s n a z e  v y h n o u t  s e  a m b i v a l e n c í m  v e  v ý k l a d u ,  
k t e r é  b y  m o h l y  v z n i k n o u t  v  p ř í p a d ě ,  ž e  b y  p ř í j e m c e  n e o d h a l i l  
r o z d í l n é  f u n k c e  s o u s e d í c í c h  f o r e m  n a  – r i a  ( S t e n : 6 3 ) .  
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3 . 1 . 2  I m p e r f ek t u m  
I m p e r f e k t u m  m ů ž e  f o r m u  n a  – r i a  n a h r a z o v a t  h n e d  v  n ě k o l i k a  
k o n t e x t e c h ,  k t e r é  s i  n á s l e d n ě  p ř e d s t a v í m e .  V e  f u n k c i  f u t u r a  
p r é t e r i t a  j e  u ž i t í  i m p e r f e k t a  a n a l o g i í  k  s i t u a c i  p a n u j í c í  v  p r é z e n t n í  
t e m p o r á l n í  r o v i n ě ,  k d e  m á  f o r m a  p r é z e n t u  s c h o p n o s t  v y j a d ř o v a t  
d ě j e  b u d o u c í .  S é m a n t i c k y  s e  t a k t é ž  j e d n á  o  d ě j e ,  j e j i c h ž  n á s l e d n é  
n a p l n ě n í  j e  j i ž  v  m o m e n t u  o d k a z u  j i s t é ,  t e d y  v y k a z u j í  u r č i t o u  
z a k o t v e n o s t  v  M O .  O  t é t o  v ý z n a m o v é  o d l i š n o s t i  v e  v z t a h u  k  f o r m ě  n a  
– r i a  d o  j i s t é  m í r y  v y p o v í d á  n á s l e d u j í c í  p ř í k l a d :  h a v i a  n o t í c i a s  
s e n s a c i o n a i s :  o  D r .  J ú l i o ,  q u e  p a s s a v a  p o r  s e r  o  m e l h o r  m é d i c o  d a  
t e r r a ,  s a í a  d a  v i l a  n a  m a n h ã  s e g u i n t e ,  p o r  a l g u n s  d i a s ;  m a s  
p r o m e t e r a  a  L u c i n d a  q u e  e x a m i n a r i a  o  p e q u e n i n o  V e r r u g a  n e s s a  
n o i t e ,  s e  l h o  t r o u x e s s e m  ( S t e n : 1 0 3 ) .  Z a t í m c o  i m p e r f e k t u m  z d e  
v y j a d ř u j e  d ě j ,  k t e r ý  j e  s o u č á s t í  p ř e d e m  d a n é h o  p l á n u ,  f o r m y  n a  – r i a  
p ř e d s t a v u j e  d ě j ,  k t e r ý  j e  v ý s l e d k e m  m o m e n t á l n í h o  r o z h o d n u t í .  
 P o d m í n k o u  u ž i t í  i m p e r f e k t a  v e  f u n k c i  f u t u r a  p r é t é r i t a  j e  
p ř í t o m n o s t  t a k o v é h o  k o n t e x t u ,  k t e r ý  d ě j  j a s n ě  l o k a l i z u j e  d o  
m o m e n t u  n á s l e d u j í c í h o  p o  M O ,  j a k o  n a p ř . :  P e r g u n t e i  s e  p a r t i a  n o  d i a  
s e g u i n t e  ( T l á s k a l : 2 4 4 ) .  T o t o  u ž i t í  j e  p ř i t o m  v y h r a z e n é  s p í š e  r e g i s t r u  
m l u v e n é h o  j a z y k a .  
V  p s a n é  P B  j e  v ý s k y t  i m p e r f e k t a  v  t o m t o  k o n t e x t u  p o m ě r n ě  
v ý j i m e č n ý .  S i t u a c e  j e  o v š e m  j i n á  v  p ř í p a d ě  j a z y k a  m l u v e n é h o :  j a k  
u v á d í  T h o m a s ,  č e t n o s t  j e h o  u ž i t í  v e  f u n k c í c h  z a s t á v a n ý c h  t r a d i č n ě  
f o r m o u  n a  – r i a  j e  s t e j n á  u  s l o v e s  s e r ,  t e r ,  e s t a r  a  n ě k t e r ý c h  d a l š í c h  
m a j í c í c h  j e d n o s l a b i č n ý  k m e n  f o r m y  n a  – r  r e s p e k t i v e  f o r m y  n a  - r i a  
( E u  r e s o l v i  q u e  d a í  e m  d i a n t e  e u  f a z i a  s ó  o  a b s o l u t a m e n t e  
n e c e s s á r i o . ) .  U  s l o v e s  s  f u t u r á l n í m  k m e n e m  v í c e s l a b i č n ý m  p a k  
i m p e r f e k t u m  d o k o n c e  p ř e v a ž u j e 29 ( T h o m a s : 1 3 0 ) .  
                                                           
29
 Domníváme se, že se jedná o snahu mluvčích vyhnout se v komunikaci komplikovanějším slovesným tvarům. 
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3 . 1 . 3  I a  +  i n f i n i t i v  
T o t o  s p o j e n í  s e  v  m l u v e n é  P B  o b j e v u j e  v e  v e d l e j š í c h  v ě t á c h  
v  r á m c i  s o u s l e d n o s t i  č a s o v é :  T o d o  m u n d o  j á  s a b i a  o  q u e  i a  a c o n t e c e r  
( T h o m a s : 1 2 9 ) .  E  e r a  a l i  m e s m o ,  p e r a n t e  e s s e s  o b j e c t o s  m o r t o s ,  
r e p u g n a n t e s ,  t a l v e z ,  q u e  e l a  i a  o u v i r  a  c o n f i s s ã o  d o  S i l v a  C o s t a  ( S t e n :  
3 0 4 ) 30.  
3 . 1 . 4  H a v i a  d e +  i nf i ni t i v  
S p o j e n í  h a v e r  d e  +  i n f i n i t i v  j e  v e l m i  e x p r e s i v n í  a  k r o m ě  
t e m p o r á l n í  s l o ž k y  s i  j e h o  r ů z n é  v a r i a n t y  v ž d y  u c h o v á v a j í  s i l n é  
m o d á l n í  v ý z n a m y :  v y j á d ř e n í  p o v i n n o s t i ,  p o d r o b e n o s t i  j i s t ý m  o b e c n ě  
d a n ý m  p r a v i d l ů m ,  v n i t ř n í  o d h o d l á n í .  S t e n  v  s o u l a d u  s  D u n n e m  u v á d í  
s p o j i t o s t  t ě c h t o  o d l i š n ý c h  m o d á l n í c h  v ý z n a m ů  s e  s l o v e s n o u  o s o b o u ,  
k  n í ž  s e  p o j í :  z a t í m c o  v  p r v n í  o s o b ě  h e i - d e /  h a v e m o s  d e  p ř e d s t a v u j e  
o d h o d l á n í  m l u v č í h o ,  v e  d r u h é  a  t ř e t í  o s o b ě  h a v e r  d e  v y j a d ř u j e  
p o v i n n o s t  ( S t e n : 2 9 9 ) .  V  r á m c i  v n i t ř n í  f o k a l i z a c e  s e  n i c m é n ě  l z e  
s e t k a t  s  v y j á d ř e n í m  o d h o d l á n í  i  v e  t ř e t í  o s o b ě :  E l a  q u e r i a  i r ,  m a s  
h a v i a  d e  l e v a r  a  m e n i n a  ( S t e n : 3 0 1 ) .  V e d l e  z m í n ě n ý c h  m o d á l n í c h  
v ý z n a m ů  s i  v š a k  h a v e r  d e  v ž d y  z a c h o v á v á  t e m p o r á l n í  o r i e n t a c i  d o  
b e z p r o s t ř e d n í  b u d o u c n o s t i .  A n a l o g i c k y  h a v i a  d e  l o k a l i z u j e  d ě j e  d o  
d o b y  n á s l e d u j í c í  p o  j i n é m  č a s e  v  m i n u l o s t i  n a p ř .  v  k o n t e x t e c h ,  k d e  
b y  u ž i t í  t v a r u  i m p e r f e k t a  s a m o  o  s o b ě  n e b y l o  p r o  o r i e n t a c i  d o  
b u d o u c n o s t i  d o s t a č u j í c í ,  v z h l e d e m  k  p r i m á r n í  z a k o t v e n o s t i  
i m p e r f e k t a  v  č a s o v é m  i n t e r v a l u  p a r a l e l n í m  s  M O :  E l e  m e  t r o u x e  u m a s  
u v a s ,  d i z e n d o  q u e  e u  h a v i a  d e  g o s t a r . ( T h o m a s : 1 2 9 ) 31.   
S p o j e n í  h a v i a  d e  +  i n f i n i t i v  o p r o t i  i m p e r f e k t u  
p l n o v ý z n a m o v é h o  s l o v e s a  m á  d o s t a t e č n ě  s i l n ý  r y s  p r o s p e k t i v n o s t i :  o  
p o e t a  l í r i c o  s i m p l e s  e  e s p o n t â n e o  q u e  h a v i a  d e  s e r  t o d a  a  s u a  v i d a  
                                                           
30
 Ve větách, které nejsou uvozené jiným slovesným paradigmatem, popisuje ia + infinitiv děj, jehož 
uskutečnění zamezila nějaká jiná událost: Clarice ia falar, mas mudou de ideia. (Thomas:130). V tomto kontextu 
se ovšem nejedná o spojení substituující formu na –ria, alternativními konstrukcemi jsou: estava para + 
infinitiv, estava a ponto de + infinitiv. 
31
 V tomto případě by samotné gostava spíše indikovalo skutečnost v minulosti. Temporální interpretace 
imperfekta by převážila i u sloves jako desejar, amar, adorar. 
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( S t e n : 3 0 1 ) .  V  s o u č a s n é m  j a z y c e  j e  h a v i a  d e  u ž í v á n o  č a s t ě j i  n e ž  
h a v e r i a  d e ,  u  n ě h o ž  j e  r y s  p r o s p e k t i v n o s t i  j e š t ě  z d ů r a z n ě n ,  c o ž  S t e n  
h o d n o t í  j a k o  p o n ě k u d  r e d u n d a n t n í .  
3. 2  Př ed budoucí  dě j  v  m inulosti   
J a k  j s m e  j i ž  k o n s t a t o v a l i  v  2 . 4 . 2 ,  j e  u ž i t í  s l o ž e n é  f o r m y  n a  – r i a  
v  t e m p o r á l n í  f u n k c i  v e l m i  o j e d i n ě l é .  Z e j m é n a  m l u v e n ý  j a z y k  
v  k o m u n i k a č n í c h  s i t u a c í c h  n e m á  t e n d e n c i  m o r f o l o g i c k y  z d ů r a z ň o v a t  
p e r f e k t i v n í  p o v a h u  d ě j e  u k o n č e n é h o  p ř e d  j i n ý m  d ě j e m  n á s l e d u j í c í m  
v  m i n u l o s t i  a  v z á j e m n o u  t e m p o r á l n í  l o k a l i z a c i  v y j a d ř u j e  s p í š e  
p r o s t ř e d k y  l e x i k á l n í  p o v a h y .  N á s l e d u j í c í  p ř í k l a d  j e  z  m l u v e n é  P B :  
P a u l o  t i n h a  d i t o  q u e  f a r i a  o  t r a b a l h o  a n t e s  d a s  c i n c o  h o r a s .  
( T h o m a s : 1 3 6 ) .  V  t o m t o  k o n t e x t u  s e  s e t k á v á m e  n e j e n  s  j e d n o d u c h o u  
f o r m o u  n a  – r i a ,  a l e  t a k é  i m p e r f e k t e m  p o p ř .  j e h o  u s t á l e n ý m i  
s p o j e n í m i ,  j e ž  j s m e  j m e n o v a l i  v e  f u n k c i  f u t u r a  p r é t e r i t a .   
3. 3  Mo žnost  e ventuální  
3 . 3 . 1  I m p e r f ek t u m  
V  P E  j e  n a h r a z o v á n í  f o r m y  n a  – r i a  i m p e r f e k t e m  j e v e m  v e l i c e  
č a s t ý m .  T e y s s i e r  d o k o n c e  u v á d í ,  ž e  v  m l u v e n é  P E  j e  f o r m a  n a  – r i a  
s u b s t i t u o v á n a  i m p e r f e k t e m  v e  v š e c h  k o n t e x t e c h :  „ d a n s  l a  
c o n v e r s a t i o n  f a m i l i è r e  t o u s  l e s  c o n d i t i o n n e l s  s o n t  r e m p l a c é s  p a r  d e s  
i m p a r f a i t s  d e  l ’ i n d i c a t i f “ 32 ( T e y s s i e r : 2 0 6 ) .   
I m p e r f e k t u m  v e l m i  č a s t o  n a h r a z u j e  f o r m u  n a  – r i a  v e  v y j á d ř e n í  
d ě j ů  p o t e n c i á l n í c h :  O  q u e  é ,  é  r a c h á - l o !  E u  b e b i a - l h e  o  s a n g u e !  
( S t e n : 1 0 3 ) .  J a k  b y l o  z m í n ě n o  v  b o d ě  3 . 1 . 1 ,  i m p e r f e k t u m  s e  p o j í  
o b z v l á š t ě  s  n ě k t e r ý m i  s l o v e s y ,  j e j i c h ž  f u t u r á l n í  k m e n  j e  
v í c e s l a b i č n ý .  T a k o v ý m  s l o v e s e m ,  h o j n ě  u ž í v a n ý m  v  m o d á l n í c h  
f u n k c í c h ,  j e  c o n v i r :  O  p e q u e n o  d o s  M e l o s  é  q u e  m e  c o n v i n h a  
                                                           
32
 „V neformální komunikaci jsou všechny kondicionály nahrazovány imperfekty indikativu.“ 
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( S t e n : 1 1 2 ) 33.  D a l š í m  s l o v e s e m  p o j í c í m  s e  s  i m p e r f e k t e m  a  s o u č a s n ě  
m o d á l n í m  v ý z n a m e m ,  j e  p r e f e r i r :  E u  p r e f e r i a  q u e  o  P a d r i n h o  n ã o  m e  
d i s s e s s e  n a d a  ( S t e n : 1 1 7 ) .  
3 . 3 . 2  P l u s q u a m p e r f e k t u m  
M o d á l n í  u ž i t í  j e d n o d u c h é h o  t v a r u  p l u s q u a m p e r f e k t a  j e  
p o m ě r n ě  m é n ě  č a s t é ,  s p a d a j í c í  d o  r e g i s t r u  v e l m i  v y t ř í b e n é h o ,  a ž  
a r c h a i z u j í c í h o ,  z e j m é n a  l i t e r á r n í h o  j a z y k a .  N á s l e d u j í c í  p ř í k l a d  
c i t o v a n ý  S t e n e m  j e  z  d í l a  k l a s i k a  E ç y  d e  Q u e i r ó s e :  A h !  L â m i n a s  
d o i r a d a s  d o s  t e m p l o s ,  t ú m u l o s  g r e g o s  d o s  H e r o d e s ,  c o m  r e l e v o s  d e  
f o l h a g e n s ,  c o m o  e u  v o s  d e r a  p o r  u m  d o s  p e q u e n o s  r e g a t o s  a z u l a d o s  
( S t e n : 1 5 6 ) .  Z  n a š e h o  p o h l e d u  s e  j e d n á  o  v y j á d ř e n í  d ě j e  m o ž n é h o  
e v e n t u á l n í h o ,  o v š e m  j i s t ě  b y c h o m  m o h l i  d á t  z a  p r a v d u  i  a u t o r o v i ,  
k t e r ý  c í t í  z a  d r u h o u  č á s t í  s o u v ě t í  p o r  u m  d o s  p e q u e n o s  r e g a t o s  
a z u l a d o s  p o d m í n k u  „ k d y b y  m i  b y l y  n a b í d n u t y  v ý m ě n o u “ ,  j e j í ž  
p ř í t o m n o s t  m ů ž e  s é m a n t i k u  d e r a  j e m n ě  p o z m ě n i t  n a  p o d m í n ě n o s t .  
V  m o ž n é  p ř í t o m n o s t i  i m p l i c i t n í  p o d m í n k y  s e  d ě j e  p o t e n c i á l n í  d ě j ů m  
p o d m i ň o v a n ý m  v e l i c e  p ř i b l i ž u j í .  
3. 4  Mo žnost  neus kut ečnit elná 
3 . 4 . 1  P l u s q u a m p e r f e k t u m  
N a  j i ž  j e d n o u  c i t o v a n é m  p ř í k l a d u  b y c h o m  c h t ě l i  i l u s t r o v a t  
p o l e m i k u  n a d  v y m e z e n í m  k o n t e x t ů ,  k d y  j e  s u b s t i t u c e  f o r m y  n a  – r i a  
i m p e r f e k t e m  a  p o t a ž m o  p l u s q u a m p e r f e k t e m  i n d i k a t i v u  m o ž n á ,  a  k y  
n e .  M . H . M .  M a t e u s  h o v o ř í  o  m o ž n é  s u b s t i t u c i  s l o ž e n é  f o r m y  n a  – r i a  
p l u s q u a m p e r f e k t e m  z a  p ř e d p o k l a d u ,  ž e  s e  j e d n á  o  j e d n o z n a č n ě  
m o d á l n í  u ž i t í  f o r m y  n a  - r i a 34.  V i e i r a  d o s  S a n t o s  v š a k  t o t o  s t a n o v i s k o  
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 Zde můžeme být částečně na pochybách, zda-li se nejedná spíše o zmírněné vyjádření, jako je tomu 
bezpochyby v následujícím příkladu: Mas não me parece que possa ser ainda hoje… Zornoza insistiu: „Convinha 
que fosse“. (Sten:112) 
34
 „O Condicional Composto é um tempo gramatical que apresenta características muito evidentes de 
modalização, podendo em alguns casos ser substituído pelo Mais-que-Perfeito Composto sem alterações 
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k o m e n t u j e  s  o h l e d e m  n a  p ř í p a d ,  k t e r ý  t o t o  t v r z e n í  p o n ě k u d  
r e l a t i v i z u j e :  O  R u i  d i s s e - m e  q u e  l h e  t e r i a  a g r a d a d o  i r  à  f e s t a .  
( M . H . M .  M a t e u s : 1 6 5 ) .  P ů v o d n í  v ě t a  m á  j a s n ě  m o d á l n í ,  
k o n t r a f a k t u á l n í  v y z n ě n í  ( R u i  m i  ř e k l ,  ž e  b y  n a  t u  o s l a v u  b ý v a l  r á d  
š e l . ) ,  p ř e s t o  v š a k  n e p ř i p o u š t í  s u b s t i t u c i  p a r a d i g m a t u  s l o ž e n ý m  
p l u s q u a m p e r f e k t e m ,  n e b o ť  b y  d o š l o  k e  z m ě n ě  v y z n ě n í  s o u v ě t í  
z  k o n t r a - f a k t u á l n í h o  n a  r e á l n é  ( O  R u i  d i s s e - m e  q u e  l h e  t i n h a  
a g r a d a d o  i r  à  f e s t a  t j .  R u i  m i  ř e k l ,  ž e  n a  t u  o s l a v u  š e l  r á d . ) .  
S  o h l e d e m  n a  t u t o  s k u t e č n o s t  j e  t e d y ,  s l o v y  V i e i r y  d o s  S a n t o s ,  n u t n o  
b r á t  m o d á l n í  k o n t e x t  z a  n u t n o u ,  n e  v š a k  d o s t a č u j í c í  p o d m í n k u  p r o  
s u b s t i t u c i  s l o ž e n é  f o r m y  n a  – r i a  p l u s q u a m p e r f e k t e m .  
3. 5  Pod míněnost  ne uskut ečnit elná 
3 . 5 . 1  I m p e r f ek t u m  
J i ž  n a  p o č á t k u  2 0 .  s t o l e t í  v n í m a l  M o r e i r a  ú s t u p  f o r m y  n a  – r i a  
v e  p r o s p ě c h  i m p e r f e k t a  v  m l u v e n é m  j a z y c e  j a k o  t é m ě ř  ú p l n ý ,  n a  p o l i  
l i t e r á r n í m  p a k  s p a t ř o v a l  z a  č a s t ý m  u ž i t í m  i m p e r f e k t a  j e h o  v ě t š í  
e m f a t i č n o s t ,  d í k y  n í ž  s e  m ě l  a u t o r s k ý  d i s k u r s  s t á t  e n e r g i č t ě j š í m  a  
ž i v ě j š í m  ( M o r e i r a : 7 5 - 7 6 ) .  
C u n h a  a  C i n t r a  u v á d ě j í  m o ž n o u  s u b s t i t u c i  f o r m y  n a  – r i a  
i m p e r f e k t e m  v  p o d m í n k o v ý c h  s o u v ě t í c h  n e s k u t e č n ý c h  r e s p e k t i v e  
n e u s k u t e č n i t e l n ý c h  z e j m é n a  v e  s p o j e n í  s  m o d á l n í m i  s l o v e s y  t y p u  
d e v e r ,  s a b e r ,  q u e r e r ,  d e s e j a r ,  s u g e r i r ,  a p o d .  Z m ě n a  s l o v e s n é h o  
p a r a d i g m a t u  v š a k  v n á š í  d o  v ý p o v ě d i  v ý z n a m o v o u  n u a n c i  
i n t e r p r e t o v a n o u  a u t o r y  n á s l e d o v n ě :  z a t í m c o  f o r m a  n a  – r i a  v y j a d ř u j e  
d ě j ,  k t e r ý  b y  s e  b y l  z a  p ř e d p o k l a d u  s p l n ě n í  p o d m í n k y  r e a l i z o v a l  
p o u z e  p r a v d ě p o d o b n ě ,  d ě j  v  i m p e r f e k t u  b y  b y l  n e v y h n u t e l n ý m  
                                                                                                                                                                                     
significativas, se o contexto é claramente modal, e com perca de modalização noutros contextos“ (M.H.M. 
Mateus:166) 
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v y ú s t ě n í m  j e j í  r e a l i z a c e :  S e m  a  s u a  i n t e r f e r ê n c i a ,  e u  e s t a r i a  p e r d i d o .  
v s .  S e m  a  s u a  i n t e r f e r ê n c i a ,  e u  e s t a v a  p e r d i d o .  ( C u n h a ,  C i n t r a : 4 6 2 ) 35 
N a h r a z e n í  f o r m y  n a  – r i a  ( j e d n o d u c h é  i  s l o ž e n é )  i m p e r f e k t e m  
u v á d í  i  T h o m a s  v  r á m c i  r e g i s t r u  m l u v e n é  P B :  S e u  e u  t i v e s s e  o u v i d o  
q u a n d o  v o c ê  c h a m o u ,  c o r r i a  p a r a  l á .  T h o m a s  u p o z o r ň u j e ,  ž e  t a t o  
k o m u t a c e  m ů ž e  z a p ř í č i n i t  z a s t ř e n í  p ů v o d n í h o  v ý z n a m u ,  j a k o  b y  t o m u  
b y l o  p ř i  n a h r a z e n í  s l o ž e n é  f o r m y  t v a r y  c a s a r i a  n e b o  c a s a v a  
v  n á s l e d u j í c í m  s o u v ě t í ,  k t e r á  b y  d ě j  o r i e n t o v a l a  s p í š e  d o  
b u d o u c n o s t i  n e ž  d o  m i n u l o s t i :  S e  e u  t i v e s s e  g o s t a d o  d a  m o ç a ,  t e r i a  
c a s a d o  c o m  e l a  ( T h o m a s : 1 3 6 ) .  Z d e  s i  d o v o l í m e  s  a u t o r e m  
p o l e m i z o v a t ,  j e l i k o ž  s e  d o m n í v á m e ,  ž e  f o r m a  k o n j u n k t i v u  
p l u s q u a m p e r f e k t a  v  p o d m i ň u j í c í  v ě t ě  d o s t a t e č n ě  v y m e z u j e  
m o d o t e m p o r á l n í  v ý z n a m  c e l é h o  s o u v ě t í ,  a  u ž i t í  j e d n o d u c h ý c h  t v a r ů  
z  n a š e h o  p o h l e d u  i n t e r p r e t a c i  s o u v ě t í  n i j a k  n e p r o b l e m a t i z u j e .  
3 . 5 . 2  H a v i a  d e +  i nf i ni t i v  
M o r e i r a  u v á d í  u ž i t í  h a v i a  d e  p r o  v y j á d ř e n í  p o d m í n ě n o s t i  ( j i n a k  
p o v ě t š i n o u  v y j a d ř u j í c í  d e o n t i c k o u  m o d a l i t u ) :  S e  i s s o  f o s s e  c o m i g o ,  
h a v i a  d e  m ’ a s  p a g a r .  Z a  t o u t o  s u b s t i t u c í  v i d í  a u t o r  o b e c n o u  
t e n d e n c i  m l u v č í c h  k  p o u ž í v á n í  o p i s n ý c h  v y j á d ř e n í ,  j a k  o s t a t n ě  
p o t v r z u j e  e t y m o l o g i e  p ů v o d n ě  p e r i f r a s t i c k ý c h  k o n s t r u k c í  f o r m y  n a  –
r  a  f o r m y  n a  – r i a  ( M o r e i r a : 8 0 ,  8 3 ) .   
P o d l e  T h o m a s e  j e  h a v i a  d e  v  m l u v e n é  P B  p o u ž í v á n o  p o m ě r n ě  
ř í d c e :  S e  e u  f ô s s e  v o c ê ,  h a v i a  d e  f a z e r  o  m e s m o . ( T h o m a s : 1 2 9 )  
3 . 5 . 3  S l o ž e n é  p l us q u a m p e r f e k t u m  
V  p o d m í n k o v ý c h  s o u v ě t í c h  n e u s k u t e č n i t e l n ý c h  m ů ž e  n a  m í s t ě  
s l o ž e n é  f o r m y  n a  – r i a  f i g u r o v a t  s l o ž e n é  p l u s q u a m p e r f e k t u m ,  a  t o  i  
v  m l u v e n é  P B :  S e  ê l e  t i v e s s e  c h e g a d o  a  t e m p o ,  t i n h a  p o d i d o  c o m e r .  
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 Podobně charakterizuje situaci, v níž je užito imperfektum, Bechara: „(o pretérito imperfeito) pode substituir, 
principalmente na conversação, o futuro do pretérito, quando se quer exprimir fato categórico.“ Autor uvádí 
následující příklad: Se-me desprezasse, morreria, matava-me. (Bechara:315) 
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( T h o m a s : 1 3 6 ) .  V  s u b s t i t u c i  s l o ž e n é  f o r m y  n a  – r i a  s l o ž e n ý m  
p l u s q u a m p e r f e k t e m  v n í m á  V i e i r a  d o s  S a n t o s ,  s  o d k a z e m  n a  p r á c i  
I s a b e l  P o ç o  L o p e s 36 a n a l o g i i  k  b ě ž n é  s u b s t i t u c i  p o m o c n é h o  s l o v e s a  
t e r i a / t i n h a ,  n a  j e h o ž  z á k l a d ě  s e  s l o ž e n é  p l u s q u a m p e r f e k t u m  
f o r m u j e .    
3 . 5 . 4  J e d n o d u c h é  p l us q u a m p e r f ek t u m  
M o r e i r a  n a  p o č á t k u  2 0 .  s t o l e t í  k o n s t a t u j e  u r č i t o u  z m ě n u  
v  u ž í v á n í  j e d n o d u c h é h o  p l u s q u a m p e r f e k t a  v  p o d m í n k o v ý c h  
s o u v ě t í c h :  z a t í m c o  d ř í v e  b y l  t e n t o  t v a r  d l e  a u t o r a  h o j n ě  u ž í v á n  j a k  
v e  v ě t ě  p o d m i ň u j í c í ,  t a k  p o d m i ň o v a n é ,  v  s o u d o b é m  j a z y c e  f r e k v e n c e  
u ž i t í  p o k l e s l a ,  j a k  v  r e g i s t r u  u č e n é ,  t a k  l i d o v é  p o r t u g a l š t i n y .   
S i l v e i r a  B u e n o  t e n t o  t v a r  p r o  v y j á d ř e n í  n e u s k u t e č n i t e l n é  
p o d m í n k y  v  P B  v y č l e ň u j e  p o z d ě j i  p o u z e  l i t e r á r n í m u  j a z y k u ,  k d y ž  
c i t u j e  v e r š  Á l v a r a  d e  A z e v e d a :  E u  p e r d e r a  c h o r a n d o  e s s a s  c o r o a s / ,  s e  
e u  m o r r e s s e  a m a n h ã .  ( B u e n o : 3 8 3 ) .  B e c h a r a  h o d n o t í  j a z y k  n a h r a z u j í c í  
f o r m u  n a  – r i a  a  f o r m u  n a  – s e  ( „ f a l a s s e “ )  f o r m o u  n a  – r a  ( „ f a l a r a “ )  
j a k o  s l a v n o s t n í ,  o b ř a d n ý :  Q u e  f o r a  ( =  s e r i a )  a  v i d a ,  s e  n e l a  n ã o  
h o u v e r a  ( = h o u v e s s e )  l á g r i m a s ?  ( B e c h a r a : 3 1 6 )  
S i t u a c e  v  P E  j e  C u n h o u  a  C i n t r o u  h o d n o c e n a  p o d o b n ě ,  c i t o v á n y  
j s o u  v e r š e  M á r i a  d e  S á  C a r n e i r a :  U m  p o u c o  m a i s  d e  s o l  –  e  f o r a  
b r a s a , /  U m  p o u c o  m a i s  d e  a z u l  –  e  f o r a  a l é m ,  ( … )  ( C u n h a ,  
C i n t r a : 4 5 6 ) .  
3 . 5 . 5  K o n j u nk t i v  i m p er f e k t a  
V  n ě k t e r ý c h  k o n t e x t e c h ,  v  z á v i s l o s t i  n a  o b e c n ý c h  p r a v i d l e c h  
p l a t n ý c h  p r o  u ž i t í  m o d u  k o n j u n k t i v u ,  m ů ž e  b ý t  f o r m a  n a  – r i a  
n a h r a z e n a  k o n j u n k t i v e m  i m p e r f e k t a ,  j e d n o d u c h o u  č i  s l o ž e n o u  
f o r m o u :  t a l v e z  t u d o  t i v e s s e  s i d o  m e l h o r  s e  m e l h o r  e u  t e  t i v e s s e  
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 Poço Lopes, I.: Estudo sintáctico e axiológico das formas cantava e cantaria em português (diplomová práce). 
FLUC Coimbra, 1995. 
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c o n h e c i d o  ( S t e n : 2 9 6 ) .  V  u v e d e n é m  p ř í p a d ě  j e  m o d u s  k o n j u n k t i v u  
v y ž a d o v á n  p ř í t o m n o s t í  p ř í s l o v c e  t a l v e z  v  a n t e p o z i c i ,  v  n á s l e d u j í c í m  
p a k  v l o ž e n o u  v ě t o u  s e  s p o j e n í m  é  p o s s í v e l  q u e :  S e  t i v e s s e  d e s c i d o  
m o m e n t o s  m a i s  c e d o ,  é  p o s s í v e l  q u e  n ã o  c o n s e g u i s s e  d e i x a r  d e  
m a n i f e s t a r  s e  ( … )  ( S t e n : 2 9 6 ) .  
3. 6  Poch ybnost  
3 . 6 . 1  F o r m a  na  – r  
V ý z n a m o v o u  n u a n c i  m e z i  j e d n o d u c h o u  a  s l o ž e n o u  f o r m o u  n a  –
r i a  s p o č í v a j í c í  v e  v ě t š í m  o d s t u p u  o d  p ř e d m ě t n é  s i t u a c e ,  k t e r ý  
v y t v á ř í  d r u h á  z m i ň o v a n á ,  l z e  v  j e š t ě  v ý r a z n ě j š í  m í ř e  p o z o r o v a t  p ř i  
p o r o v n á n í  f o r m y  n a  – r i a  s  f o r m o u  n a  – r  v y j a d ř u j í c í  p o c h y b n o s t :  
E s t e n d e u  d e  n o v o  o  o l h a r  p e l a  b a í a  …  s e r á  a q u e l e ?  S e r á  e s t e ?  
( S t e n : 4 3 ) .  U v e d e n ý  p ř í k l a d  j e  v n i t ř n í m  m o n o l o g e m  p o s t a v y :  o p r o t i  
m o ž n é  v a r i a n t ě  s  f o r m o u  n a  – r i a  ( … s e r i a  a q u e l e ?  S e r i a  e s t e ? )  d o c h á z í  
p r o s t ř e d n i c t v í m  f o r m y  n a  – r  k  j a k é m u s i  p ř i m k n u t í  s e  k  p o s t a v ě  
p r á v ě  v  m o m e n t u ,  v  n ě m ž  t e n t o  m o n o l o g  v e d l a ,  z a t í m c o  f o r m a  n a  –
r i a  b y  v y t v o ř i l a  v ě t š í  o d s t u p  o d  s i t u a c e ,  a n i ž  b y  v y b o č i l a  z  r o v i n y  
n e p ř í m é  ř e č i  a u t o r s k é h o  d i s k u r z u .  
K r o m ě  j e d n o d u c h é  f o r m y  n a  – r  s e  v  p r é t é r i t n í  r o v i n ě  s e t k á m e  i  
s  j e j í m  s l o ž e n ý m  t v a r e m :  „ E l e s “  t e r ã o  d i t o  a l g u m a  c o i s a  a o  J o r g e ,  
a n t e s  d a  p a r t i d a ?  O u  t e r ã o  e s c r i t o ?  ( S t e n : 2 6 1 ) .  
3 . 6 . 2  S e r á  q u e 
U s t á l e n é  s p o j e n í  „ S e r á  q u e “  u v o z u j í c í  p o c h y b n o s t  j e  v e l m i  č a s t o  
u ž í v á n o  j a k  v  P E ,  t a k  P B .  V e  v ý p o v ě d i  s e  s  n í m  l z e  s e t k a t  i  v  r á m c i  
p r é t é r i t n í  r o v i n y ,  k d e  j e  s o u č á s t í  v n i t ř n í h o  m o n o l o g u ,  p o d o b n ě  j a k o  
s a m o t n á  f o r m a  n a  - r  (  v i z .  3 . 5 . 1 ) .  „ S e r á  q u e “  j e  j e j í  s t y l i s t i c k o u  
v a r i a n t o u ,  p ř i č e m ž  v í c e  o d p o v í d á  b ě ž n é  k o m u n i k a č n í  s i t u a c i .  
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3 . 6 . 3  S l o ž e n ý  t va r  k on j u n k ti v u  i m p er f e k t a  
J a k  u v á d í  S t e n ,  b ý v á  s l o ž e n é  f o r m y  k o n j u n k t i v u  i m p e r f e k t a  
u ž i t o  p o  s p o j e n í c h  t y p u  „ e r a  p o s s í v e l  q u e ? “ ,  t e d y  p r o  v y j á d ř e n í  
p o c h y b n o s t i  o h l e d n ě  d ě j ů  o r i e n t o v a n ý c h  d o  m i n u l o s t i ,  v  p ř í p a d ě ,  ž e  
s e  m l u v č í  c h c e  z d r ž e t  v y n á š e n í  v l a s t n í h o  s o u d u  ( v  r á m c i  u d r ž e n í  s i  
o d s t u p u ) :  E  e r a  p o s s í v e l  q u e  e l a ,  e m  s e i s  o u  s e t e  s e m a n a s ,  t i v e s s e  
a s s i m  e s q u e c i d o  t u d o ?  ( S t e n : 2 9 5 ) ,  z a t í m c o  s l o ž e n á  f o r m a  n a  – r i a  j e  
j i ž  v y j á d ř e n í m  v l a s t n í h o  ú s u d k u  m l u v č í h o :  h á  i n d i c a ç õ e s  p r e c i s a s  
d u m a  p e d r a r i a  q u e  u m  a n t e p a s s a d o  d e  V .  E x a .  E s c o n d e u  n a  c a p e l a  d o  
s o l a r  d e  S a n - G r e f ó r i o .  T e r i a  s i d o  d e p o i s  e n c o n t r a d a ?  É  p o s s í v e l ,  m a s  
n ã o  é  p r o v á v e l . ( S t e n : 2 9 5 ) .  S t e n  v  s o u v i s l o s t i  s  u ž i t í m  s l o ž e n é h o  
k o n j u n k t i v u  i m p e r f e k t a  é  p o s s í v e l  q u e  v e d e  p o l e m i k u ,  z d a  s i  f o r m u  
k o n j u n k t i v u  „ ž á d á “  t o t o  s p o j e n í ,  č i  j e  v z t a h  p ř í č i n a - d ů s l e d e k  o p a č n ý ,  
t e d y  z a l o ž e n ý  n a  m o d á l n í m  o b s a h u  k o n j u n k t i v u  j a k o ž t o  f o r m y  
v y j a d ř u j í c í  m e z i  j i n ý m i  t a k é  p o c h y b n o s t .  
3. 7  Pro babi lita  
3 . 7 . 1  S l o ž e n á  f o r m a  na  – r  
P r a v d ě p o d o b n o s t  v e  v z t a h u  k  m i n u l ý m  d ě j ů m  t a k é  v y j a d ř u j e  
s l o ž e n á  f o r m a  n a  – r :  N ã o  s e i  s e  m e  e n g a n o ,  m a s  c r e i o  q u e  n e m  u m a  s ó  
v e z  e l e  t e r á  f a l h a d o  ( C u n h a ,  C i n t r a : 4 6 0 ) .  
3 . 7 . 2  D e v i a  +  i n f i n i t i v  
V  p ř í p a d ě  a f i r m a t i v n í c h  v ý r o k ů  v y j a d ř u j í c í c h  p r o b a b i l i t u  
v  m i n u l o s t i  p l n í  p o d l e  T h o m a s e  t u t o  r o l i  v  m l u v e n é  P B  s l o v e s o  
d e v e r :  E l e  d e v i a  e s t a r  e m  c a s a .  ( T h o m a s : 1 2 9 )  
3 . 7 . 3  D e v e r  +  s l ož e n ý  i n f i ni t i v  
Č a s t ě j i  n e ž  p ř e d c h o z í  p ř í p a d  s e  s l o v e s o  d e v e r  s  v ý z n a m e m  
p r o b a b i l i t y  v e  v z t a h u  k  m i n u l o s t i  o b j e v u j e  v e  f o r m ě  p r é z e n t u  
i n d i k a t i v u  v e  s p o j e n í  s e  s l o ž e n ý m  i n f i n i t i v e m :  O  J o r g e  d e v e  t e r  
c h e g a d o  h á  m i n u t o s  ( M . H . M .  M a t e u s :  2 4 9 ) .  
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3. 8  Zprost řed kovaná in formac e 
3 . 8 . 1  P o d e r  +  s l o ž e n ý i n f i ni t i v  
A l t e r n a t i v o u  k  f o r m ě  n a  – r i a  p r o  v y j á d ř e n í  z p r o s t ř e d k o v a n é  
i n f o r m a c e ,  j s o u  s l o v e s a  d e v e r  e  p o d e r  v  j e j i c h  e p i s t e m i c k é m  
v ý z n a m u :  O  a s s a l t a n t e  p o d e  t e r  e n t r a d o  p o r  e s t a  j a n e l a .  
( M a r q u e s : 6 9 3 ) .  S l o v e s a  p o d e r  a  d e v e r  o p ě t  v ý z n a m o v ě  p ř i b l i ž u j í  
s d ě l e n í  v y j á d ř e n í m  p o c h y b n o s t i  ( p o d e r )  e  p r o b a b i l i t y  ( d e v e r ) ,  o p ě t  
t e d y  p l a t í ,  ž e  v ý s l e d n á  i n t e r p r e t a c e  o d v i s í  o d  p ř e d c h o z í h o  v ě t n é h o  
k o n t e x t u  a  s i t u a c e .  
3 . 8 . 2  F o r m a  na  – r  
A l t e r n a c e  f o r m y  n a  – r i a  s  f o r m o u  n a  – r  p r o  v y j á d ř e n í  
z p r o s t ř e d k o v a n é  i n f o r m a c e  j e  v  s o u č a s n é  p o r t u g a l š t i n ě  b ě ž n á .  J a k  
u v á d í  M a r q u e s ,  j e  f o r m y  n a  – r  v  P E  u ž i t o  v  p ř í p a d ě ,  ž e  v  r á m c i  
v ý p o v ě d i  n e n í  o z n a č e n  z d r o j  h y p o t e t i c k é  i n f o r m a c e ,  č í m ž  n a  s e b e  
m l u v č í  č á s t e č n ě  p ř e b í r á  o d p o v ě d n o s t  z a  o b s a h  s d ě l e n í : O  a s s a l t a n t e  
t e r á  e n t r a d o  p o r  e s t a  j a n e l a .  ( M a r q u e s : 6 9 3 ) .  V ě t š í  z t o t o ž n ě n í  s e  
s  o b s a h e m  v ý p o v ě d i  v š a k  u  m l u v č í h o  p ř e t r v á v á ,  i  p o k u d  u ž i j e  f o r m u  
n a  – r  a  s o u č a s n ě  u v e d e  e m i t e n t a  i n f o r m a c e .  J e s t l i ž e  j s m e  h o v o ř i l i  o  
v ý z n a m o v é  s p ř í z n ě n o s t i  f o r m y  n a  – r i a  s  f o r m o u  n a  – r  z a l o ž e n é  n a  
v y t v o ř e n í  u r č i t é h o  o d s t u p u  č i  o d h l e d u  o d  s i t u a c e ,  j e  n u t n é  
z d ů r a z n i t ,  ž e  o d s t u p  n a v o z e n ý  f o r m o u  n a  – r  j e  p ř e c i  j e n  m e n š í ,  
v z h l e d e m  k  u r č i t é  z a k o t v e n o s t i  f o r m y  n a  – r  v  d o b ě  p a r a l e l n í  
k  m o m e n t u  o d k a z u ,  t e d y  d ě j i ,  k  n ě m u ž  s e  v z t a h u j e .    
3. 9  Zmírn ěné vy jádř ení  
3 . 9 . 1  F o r m a  na  – r  
V  p r v n í  o s o b ě  s i n g u l á r u  l z e  v  n ě k t e r ý c h  p ř í p a d e c h  m l u v i t  o  
m o d á l n í m  z a b a r v e n í  v y j a d ř u j í c í m  s k r o m n o s t ,  o v š e m  p ř i  s o u č a s n é m  
z a c h o v á n í  t e m p o r á l n í  s l o ž k y :  N ã o ,  n ã o  p o s s o  s e r  a c u s a d o .  D i r á  o  
s e n h o r :  m a s  c o m o  f o i  q u e  a c o n t e c e r a m ?  E  e u  l h e  d i r e i :  s e i  l á .  
A c o n t e c e r a m :  e i s  t u d o .  ( C u n h a ,  C i n t r a : 4 5 7 ) .  P o d o b n ý  p ř í k l a d  u v á d í  
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S t e n :  D e u - s e  u m  f a c t o ,  é  c e r t o ,  q u e  e u  n ã o  s e i  e x p l i c a r  e  q u e  V .  E x a .  
j u l g o u  p o d e r  i n t e r p r e t a r  d e  u m a  m a n e i r a  – c o m o  d i r e i ?  ( S t e n : 4 0 ) .  
T o t o  u ž i t í  f o r m y  n a  – r  j e  v š a k  v  p o r t u g a l š t i n ě ,  v e  s r o v n á n í  
s  f r a n c o u z š t i n o u ,  s p í š e  o j e d i n ě l é ,  T e y s s i e r  d o k o n c e  d o p o r u č u j e ,  a b y  
s e  h o  m l u v č í  p o r t u g a l š t i n y  z c e l a  v y s t ř í d a l i  ( T e y s s i e r : 2 0 5 ) .  
3 . 9 . 2  I m p e r f ek t u m  
J a k  j s m e  j i ž  z m í n i l i ,  j e  s i t u a c e  c o  d o  u ž i t í  i m p e r f e k t a  v e  
f u n k c í c h  f o r m y  n a  – r i a  p o n ě k u d  o d l i š n á  v  P E  a  P B :  z a t í m c o  v  P B  j s o u  
n a p ř .  p a r a d i g m a t a  g o s t a r i a  a  d e s e j a r i a  s o u č á s t í  b ě ž n é h o  ú z u ,  
v  m l u v e n é  P E  j s o u  n a h r a z o v á n y  t v a r y  i m p e r f e k t a  ( g o s t a v a ,  d e s e j a v a ) .  
S i t u a c e  j e  j i n á  v e  s p o j e n í  s e  s l o v e s e m  q u e r e r ,  k t e r é  s e  i  v  P B  v ž d y  
p o j í  s  i m p e r f e k t e m :  E u  q u e r i a  u m  q u i l o  d e  u v a s .  ( T e y s s i e r : 2 0 7 )  
F .  O l i v e i r a  h o v o ř í  o  z d v o ř i l o s t n í c h  f r á z í c h  j a k o  o  u r č i t é  
k o m u n i k a č n í  s t r a t e g i i ,  k t e r á  u m o ž ň u j e  m l u v č í m u  „ z a c h o v a t  t v á ř “  
v  p ř í p a d ě ,  ž e  s e  s e t k á  s e  z a m í t a v o u  o d p o v ě d í 37:  D a v a s - m e  a  d i r e c ç ã o  
d o  P e d r o ?  
I m p e r f e k t u m  v š a k  m ů ž e  b ý t  v  P B  p r o s t ř e d k e m  p r o  v y j á d ř e n í  
p o k o r n é h o  p ř á n í  i  v e  s p o j e n í  s  j i n ý m i  s l o v e s y :  S r .  M a n u e l ,  e u  
d e s e j a v a  t e l e f o n a r .  ( B e c h a r a : 3 1 5 )  
3 . 9 . 3  P l u s q u a m p e r f e k t u m  
V  k o n t e x t e c h ,  v  n i c h ž  j e  f o r m a  n a  – r i a  z m í r n ě n ý m  v y j á d ř e n í m  
p ř á n í ,  m ů ž e m e  z a  j e j í  s u b s t i t u t  d o  u r č i t é  m í r y  p o v a ž o v a t  i  f o r m u  n a  
– r a ,  k t e r á  j e  o v š e m  v ý r a z n ě  e x p r e s i v n ě j š í  k o n s t r u k c í ,  z e j m é n a  v  
u s t á l e n ý c h  s p o j e n í c h ,  j e ž  j s o u  s o u č á s t í  b ě ž n é h o  j a z y k a :  Q u e m  m e  
d e r a !  T o m a r a  ( q u e ) !  ( K é ž  b y ! ) .  P ř í k l a d  u v á d ě n ý  S t e n e m ,  o p ě t  z  d í l a  
E ç y  d e  Q u e i r ó s e ,  A i ,  q u e m  m e  d e r a  v i v e r  n e s s e s  p a í s e s  a p a i x o n a d o s !  
( S t e n : 1 5 7 )  b y c h o m  j i s t ě  m o h l i  p a r a f r á z o v a t  n á s l e d o v n ě :  G o s t a r i a  
                                                           
37
 „(…) utilizando o imperfeito como forma de modalização que lhe permite mesmo „não perder a face“ em 
caso de má recepção, o que corresponde a uma estratégia discursiva (…)“.(F. Oliveira 1986:90) 
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v i v e r  n e s s e s  p a í s e s  a p a i x o n a d o s !  J a k  j i ž  v š a k  b y l o  ř e č e n o ,  u v e d e n o u  
s u b s t i t u c í  b y  s p o j e n í  d o z n a l o  v ý r a z n é  z t r á t y  n a  p ů v o d n í  
e x p r e s i v n o s t i .  
N á s l e d u j í c í  u ž i t í  f o r m y  n a  – r a  s e  n á m  j i ž  t o l i k  e x p r e s i v n ě  
n e j e v í :  N e m  a s  p e r s o n a g e n s ,  n e m  o s  l u g a r e s  d a  c e n a  t ê m  a  r e a l i d a d e  
q u e  d e s e j á r a m o s  ( S t e n : 1 5 6 ) .  A u t o r  z d e  h o v o ř í  o  i m p l i c i t n í  
p ř í t o m n o s t i  p o d m í n k y  „ c i  s ’ é t a i t  p o s s i b l e “  ( „ k d y b y  t o  b y l o  m o ž n é “ ) ,  
m y  v š a k  u v e d e n é  s o u v ě t í  v n í m á m e  s p í š e  j a k o  z m í r n ě n é  v y j á d ř e n í  
p ř á n í ,  j e h o ž  p l a t n o s t  j e  a k t u á l n í ,  n i k o l i v  p o d m í n ě n á  r e a l i z a c í  n ě j a k é  
p o d m í n k y  ( s r o v .  s  3 . 3 . 2 ) .  
 
4  Funkční  posuny tvaru na –ria v  současné 
portugalštině (hledisko sémasiologické) 
4. 1  M etoda p ráce 
P o s l e d n í  č á s t  t é t o  d i p l o m o v é  p r á c e  j e  v ě n o v á n a  a n a l ý z e  
v y e x c e r p o v a n é h o  j a z y k o v é h o  m a t e r i á l u .  Z a t í m c o  v  p ř e d c h o z í  
k a p i t o l e  j s m e  s l e d o v a l i  h l e d i s k o  o n o m a s i o l o g i c k é  a  z j i š ť o v a l i ,  k t e r á  
d a l š í  s l o v e s n á  p a r a d i g m a t a  m o h o u  n a p l ň o v a t  f u n k c e  z a s t á v a n é  v e  
v ý p o v ě d i  f o r m o u  n a  – r i a ,  v  t é t o  k a p i t o l e  b u d e m e  s l e d o v a t  o p a č n ý ,  
s é m a s i o l o g i c k ý  p o s t u p .  Z n o v u  t e d y  b u d e m e  v y c h á z e t  o d  f o r m y  
s m ě r e m  k  f u n k c i ,  p ř i č e m ž  s e  p o k u s í m e  v y s l e d o v a t ,  k t e r é  f u n k c e  
f o r m a  n a  – r i a  v  s o u č a s n é  p o r t u g a l š t i n ě  p l n í  n e j č a s t ě j i .   
J a k  j s m e  j i ž  p ř e d e s l a l i ,  b u d e m e  p ř i  v y h o d n o c o v á n í  f u n k c í  
a p l i k o v a t  s t r u k t u r a l i s t i c k ý  p ř í s t u p ,  v  r á m c i  n ě h o ž  b u d e m e  
p ř i d ě l o v a t  j e d n o t l i v ý m  u ž i t í m  d i s t i n k t i v n í  r y s y ,  k t e r é  t o  k t e r é  u ž i t í  
v y m e z í  v ů č i  j i n ý m  a l t e r n a t i v á m .   N a  z á k l a d ě  a n a l ý z y  v y p r a c u j e m e  
f r e k v e n č n í  s t a t i s t i k y ,  z v l á š ť  p r o  P E  a  P B ,  d í k y  n i m ž  b u d e m e  m o c i  
ú z u s  o b o u  v a r i a n t  v z á j e m n ě  p o r o v n a t .   
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4 . 1 . 1  J a z y k o v ý m a t er i á l  
J a z y k o v ý m  m a t e r i á l e m  p r o  e x c e r p c i  v ý s k y t ů  f o r m y  n a  - r i a  s e  
s t a l y  k o r p u s y  C e t e m P ú b l i c o  p r o  P E  a  C h a v e  p r o  P B .  O b a  t y t o  k o r p u s y  
b y l y  s e s t a v e n y  a  j s o u  v o l n ě  p ř í s t u p n é  v  r á m c i  b r á n y  
w w w . l i n g u a t e c a . p t ,  k t e r á  j e  v ý s l e d k e m  p r o j e k t u  z a b ý v a j í c í h o  s e  
p o č í t a č o v ý m  a  s t r o j o v ý m  z p r a c o v á n í m  p o r t u g a l s k é h o  j a z y k a .   
K o r p u s  C e t e m P ú b l i c o  ( C o r p u s  d e  E x t r a c t o s  d e  T e x t o s  
E l e c t r ó n i c o s  M C T / P ú b l i c o )  č í t á  t é m ě ř  1 9 0  m i l i o n ů  s l o v  e v r o p s k é  
p o r t u g a l š t i n y ,  o b s a ž e n ý c h  v e  č l á n c í c h  v y d a n ý c h  v  d e n í k u  P Ú B L I C O  
m e z i  l e t y  1 9 9 1  a  1 9 9 8 .  T e n t o  k o r p u s  b y l  v y t v o ř e n  v  r á m c i  p r o j e k t u  
P r o c e s s a m e n t o  c o m p u t a c i o n a l  d o  p o r t u g u ê s  ( P o č í t a č o v é  z p r a c o v á v á n í  
p o r t u g a l s k é h o  j a z y k a )  n a  z á k l a d ě  d o h o d y  o  s p o l u p r á c i  m e z i  
p o r t u g a l s k ý m  m i n i s t e r s t v e m  p r o  v ě d u  a  t e c h n o l o g i e  ( M i n i s t é r i o  d a  
C i ê n c i a  e  d a  T e c n o l o g i a , M C T )  a  d e n í k e m   P Ú B L I C O  v  d u b n u  r o k u  
2 0 0 0 .   
J a k  u v á d ě j í  R o c h a  a  S a n t o s  v  č l á n k u  v ě n o v a n é m  v z n i k u  
k o r p u s u 38,  b y l  P ú b l i c o ,  z a l o ž e n ý  v  r .  1 9 9 0 ,  p r v n í m  p o r t u g a l s k ý m  
d e n í k e m  v y d á v a n ý m  s o u č a s n ě  v  L i s a b o n u  a  P o r t u ,  a  t a k é  p r v n í m ,  
k t e r ý  z p r o v o z n i l  v  r .  1 9 9 5  k o m p l e t n í  i n t e r n e t o v o u  v e r z i  t i š t ě n é h o  
p e r i o d i k a .  P ú b l i c o  t a k é  v y d a l  k n i h u  L i v r o  d e  E s t i l o  ( L E P ) ,  k t e r á  s e  
k r o m ě  o b e c n é h o  p ř í s t u p u  k  ž u r n a l i s t i c k é  p r á c i  d o t ý k á  i  p r á c e  
s  t e x t e m  p o  j a z y k o v é  a  s t y l o v é  s t r á n c e  ( R o c h a ,  S a n t o s :  ) .   
T r a d i č n í  r o z d ě l e n í  p e r i o d i k a  d o  r u b r i k  s e  d o  k o r p u s u  p r o m í t l o  
s  j i s t ý m i  o b m ě n a m i  t a k ,  a b y  o z n a č e n í  j e d n o t l i v ý c h  s e k c í  p o k u d  
m o ž n o  j a s n ě  v y p o v í d a l o  o  o b s a h u  a  p o t a ž m o  j a z y k o v é m  s t y l u  ú r y v k ů .  
V  o z n a č e n í  k a ž d é h o  ú r y v k u  u v e ř e j n ě n é h o  v  k o r p u s u  s e  t a k  k r o m ě  
d a t a c e  č l á n k u  o b j e v u j e  p ř í s l u š n o s t  n a p ř .  j e d n é  z  n á s l e d u j í c í c h  s e k c í :  
                                                           
38 ROCHA, P.A., SANTOS, D.: CETEMPúblico: Um corpus de grandes dimensões de linguagem jornalística 
portuguesa. In: VOLPE NUNES, M. das Graças (ed.): V. Encontro para o processamento computacional da língua 
portuguesa escrita e falada (PROPOR 2000). ICM/USP.São Paulo, 2000, s. 105-113. 
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S p o l e č n o s t  ( s o c  ,  2 6  % ) ,  z a h r n u j í c í  t a k é  n a p ř .  t e m a t i k u  š k o l s t v í ;  
K u l t u r a  ( C u l t ,  1 5  % ) ,  d o  n í ž  s p a d a j í  i  č l á n k y  o  m é d i í c h  č i  v ě d ě ;  
P o l i t i k a  ( P o l ,  1 2  % ) ,  S p o r t  ( D e s p ,  1 1  % ) ,  E k o n o m i k a  ( E c o n ,  9  % ) ,  
S e k c e  P o l i t i k a / S p o l e č n o s t  ( P o l / S o c ,  8 % )  z a h r n u j e  b e z  d a l š í h o  
r o z l i š e n í  č l á n k y  z a h r a n i č n í  r u b r i k y ;  d o  s e k c e  N e s p e c i f i k o v a n é  ( N D ,  
1 4  % )  s p a d a j í  č l á n k y  t e m a t i c k y  r ů z n o r o d ý c h  r u b r i k .  M í r a  z a s t o u p e n í  
č l á n k ů  z  j e d n o t l i v ý c h  s e k c í  o d p o v í d á  p o d í l u  t ě c h t o  r u b r i k  n a  o b s a h u  
p e r i o d i k a .  
D o p l ň k o v á  i n f o r m a c e  z o b r a z u j í c í  s e  s  k a ž d ý m  v y h l e d a n ý m  
ú r y v k e m  m ů ž e  m í t  n á s l e d u j í c í  p o d o b u  p a r = e x t 2 1 - s o c - 9 1 b - 1 ,  
o z n a č u j í c í  2 1 .  ú r y v e k  ( e x t 2 1 )  z e  s e k c e  s o c ,  v y d a n ý  v  d r u h é m  
s e m e s t r u  r .  1 9 9 1  ( 9 1 b ) .  P ř í k l a d y  z  k o r p u s u  C e t e m P ú b l i c o  c i t o v a n é  
v  t é t o  p r á c i  b u d o u  o z n a č e n y  n á s l e d o v n ě :  [ C P 1 0 1 0 - 3  ( d e s ,  9 2 b ) ] ,  t z n .  
C e t e m P ú b l i c o ,  ú r y v e k  1 0 1 0 ,  v ě t a  3 ,  s p o r t o v n í  r u b r i k a  d e s ,  r o k  
1 9 9 2 ,  d r u h é  p o l o l e t í  b .  
K o r p u s  C H A V E  v z n i k l  v  r á m c i  p r o j e k t u  C L E F  ( C r o s s - L a n g u a g e  
E v a l u a t i o n  F o r u m )  a  o b s a h u j e  ž u r n a l i s t i c k é  t e x t y  j a k  P E  ( d e n í k  
P Ú B L I C O ,  1 9 9 4 - 9 5 ) ,  t a k  P B  ( d e n í k  F o l h a  d e  S ã o  P a u l o ,  1 9 9 4 - 9 5 ) .  
D o h r o m a d y  k o r p u s  č í t á  c c a .  9 0 , 6  m i l i o n y  s l o v ,  p ř i č e m ž  p r o  ú č e l y  
t é t o  p r á c e  j s m e  v y b r a l i  p o u z e  v ý s k y t y  v  P B ,  j i c h ž  j e  v  c e l é m  k o r p u s u  
t é m ě ř  3 6  m i l i o n ů .  V š e c h n y  v y h l e d a n é  ú r y v k y  p ř e d c h á z í  d o p l ň u j í c í  
i n f o r m a c e ,  d í k y  n í ž  u ž i v a t e l  r o z p o z n á  j a z y k o v o u  v a r i a n t u  a  d a t a c i  
č l á n k u ,  z  n ě h o ž  p o c h á z e j í ,  n a p ř . :  F 9 4 0 2 0 1 - 0 0 8  o z n a č u j e  ú r y v e k  
z  d e n í k u  F o l h a  d e  S ã o  P a u l o  ( F  v s .  P  p r o  P ú b l i c o ) ,  r o č n í k  9 4 ,  m ě s í c  
0 2 ,  d e n  0 1 ,  č .  č l á n k u  0 0 8 .  N a  r o z d í l  o d  t e x t ů  z  k o r p u s u  C e t e m P ú b l i c o  
v š a k  č l á n k y  v  C H A V E  n e j s o u  o p a t ř e n y  o z n a č e n í m  p ř í s l u š n é  t e m a t i c k é  
r u b r i k y .  V  r á m c i  a n a l y t i c k é  č á s t i  b u d e m e  c i t o v a t  e x c e r p c e  z  k o r p u s u  
C H A V E  n á s l e d u j í c í m  z p ů s o b e m :  [ F 0 8 1  -  9 4 / 0 1 / 0 1 ] ,  k d e  F  z a s t u p u j e  
d e n í k  F o l h a ,  0 8 1  j e  č í s l o  ú r y v k u  a  9 4 / 0 1 / 0 1  d a t a c i  v e  t v a r u  
r o k / m ě s í c / d e n .  
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T e x t y  o b s a ž e n é  v  o b o u  k o r p u s e c h  j s o u  o p a t ř e n y  m o r f o l o g i c k ý m  
z n a č k o v á n í m  s y n t a k t i c k ý m  z n a č k o v a c í m  j a z y k e m  P A L A V R A S ,  
v y t v o ř e n ý m  E c k h a r d e m  B i c k e m  v  r .  2 0 0 0 .  M o r f o l o g i c k é  z n a č k o v á n í  
u m o ž ň u j e ,  z a  p o u ž i t í  r e g u l á r n í c h  v ý r a z ů  a  l o g i c k ý c h  s y m b o l ů ,  
v y h l e d á v á n í  n e j e n  i z o l o v a n ý c h  s l o v ,  a l e  i  c e l ý c h  v ě t n ý c h  s t r u k t u r .  
K o r p u s  C H A V E  j e  n a v í c ,  p o č í n a j e  l e d n e m  2 0 1 0 ,  d o p l n ě n  z n a č k o v á n í m  
z m i ň o v a n ý c h  e n t i t  ( t j .  o s o b ,  m í s t ,  o r g a n i z a c í ,  f i r e m ,  a p o d . )  a  v z t a h ů  
m e z i  n i m i  p r o s t ř e d n i c t v í m  p r o g r a m u  R E M B R A N D T  v y t v o ř e n é h o  
N u n e m  C a r d o s e m  v  r .  2 0 0 8 .  T í m  p ř e d c h á z í  v z n i k u  a m b i v a l e n c í ,  
k  n ě m u ž  b y  m o h l o  b e z  v y s v ě t l e n í  t ě c h t o  m i m o j a z y k o v ý c h  s k u t e č n o s t í  
d o c h á z e t .   
V ý b ě r  p r á v ě  t ě c h t o  k o r p u s ů  b y l  u r č e n  n ě k o l i k a  f a k t o r y :   
1 .  R o z s a h  k o r p u s u :  o b a  k o r p u s y  d i s p o n u j í  r e l a t i v n ě  v e l k ý m  
p o č t e m  j e d n o t e k ,  k t e r ý  z a j i š ť u j e  d o s t a t e č n é  m n o ž s t v í  
v y e x c e r p o v a n ý c h  p ř í k l a d ů ;   
2 .  Ž á n r o v é  z a ř a z e n í  t e x t ů :  o  j a z y c e  u ž í v a n é m  v  r á m c i  
ž u r n a l i s t i c k ý c h  t e x t ů  l z e  ř í c i ,  ž e  j e  v e l m i  p r o g r e s i v n í  a  
v z h l e d e m  k e  g l o b á l n í m u  v l i v u ,  k t e r ý  m é d i a  m a j í  n a  j a z y k o v ý  
ú z u s  m l u v č í c h  d a n é h o  j a z y k a .  T e m a t i c k y  p o m ě r n ě  r ů z n o r o d ý m  
t e x t ů m  ( v i z .  t e m a t i c k é  s e k c e  v  C e t e m P ú b l i c o )  m ů ž e  o d p o v í d a t  i  
r o z r ů z n ě n í  s t y l o v é .  
3 .  R o z š í ř e n o s t :  O b a  d e n í k y  s e  v  z e m í c h  s v é h o  p ů v o d u  
d l o u h o d o b ě  ř a d í  m e z i  n e j č t e n ě j š í .  
V z h l e d e m  k  p o ž a d a v k u  p r ů k a z n o s t i  j a z y k o v é h o  m a t e r i á l u  j s m e  
z v o l i l i  v  o b o u  j a z y k o v ý c h  k o r p u s e c h  d o s t a t e č n ě  v e l k ý  v z o r e k  ( v  
ř á d e c h  s t o v e k  r e a l i z a c í  p r o  o b ě  s l o v e s n é  f o r m y  v  o b o u  k o r p u s e c h )  
t a k ,  a b y  z í s k a n é  v ý s l e d k y  m ě l y  u r č i t o u  v y p o v í d a c í  h o d n o t u  a  
u m o ž n i l y  t u d í ž  u č i n i t  j i s t é  z á v ě r y  s m ě r e m  k  f u n g o v á n í  p o r t u g a l š t i n y  
j a k o ž t o  j a z y k o v é h o  s y s t é m u .   
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4 . 1 . 2  V y h l e d á vá n í  
P r o  ú č e l y  n a š í  a n a l ý z y  j s m e  v  j a z y k o v ý c h  k o r p u s e c h  v y t v o ř i l i  
d o t a z  s m ě ř u j í c í  k  v y h l e d á n í  t v a r ů  f o r m y  n a  – r i a :  
 
P r o c u r a :  [ t e m c a g r = " C O N D . * " ]  c u t  5 0 0  
P e d i d o  d e  u m a  c o n c o r d â n c i a  e m  c o n t e x t o  
 
V ý r a z  t e m c a g r  j e  z k r a t k o u  p r o  s l o v e s n ý  č a s  č i  m o d u s ,  
k o n k r é t n ě  n á m i  h l e d a n o u  f o r m u  n a  – r i a  ( “ C O N D “ ) .  T e č k a  z a s t u p u j e  
v  d o t a z u  l i b o v o l n ý  z n a k  a  h v ě z d i č k a  z a  u r č i t ý m  z n a k e m  v y j a d ř u j e  
v ý s k y t  d a n é h o  z n a k u  o d  n u l y  d o  n e k o n e č n a  ( z d e  o t e v ř e n á  m o ž n o s t  
r ů z n ý c h  z a k o n č e n í ,  p o d l e  k a t e g o r i e  o s o b y  a  č í s l a ) .  H r a n a t é  z á v o r k y  
v  d o t a z u  o h r a n i č u j í  v ž d y  h l e d a n é  s l o v o .  Z  d ů v o d u  r o z s á h l o s t i  o b o u  
k o r p u s ů  j s m e  o m e z i l i  p o č e t  v y h l e d a n ý c h  v ý s k y t ů  n a  p r v n í c h  5 0 0  
v ý s k y t ů  ( c u t  5 0 0 )  t a k ,  a b y  s e r v e r  d o k á z a l  d a n ý  d o t a z  z p r a c o v a t 39.  
4. 2  Ana lý za v ye xc er povaného mate riál u 
N y n í  j i ž  p ř i s t o u p í m e  k  s a m o t n é  a n a l ý z e  v y e x c e r p o v a n é h o  
m a t e r i á l u ,  k t e r ý  d o h r o m a d y  č í t á  1 0 0 0  v ý s k y t ů  f o r m y  n a  – r i a ,  
j e d n o d u c h é  i  s l o ž e n é ,  r o v n o m ě r n ě  r o z d ě l e n ý c h  m e z i  o b ě  v a r i a n t y  
s o u č a s n é  p o r t u g a l š t i n y 40.  D o m n í v á m e  s e ,  ž e  a n a l ý z a  p r o b l e m a t i k y  
z a l o ž e n á  n a  s o u b o r u  t a k o v é h o  r o z s a h u  j i ž  p o s k y t n e  p o m ě r n ě  
k o m p l e x n í  p ř e d s t a v u  o  u ž i t í  f o r m y  n a  – r i a  v  s o u č a s n é  p o r t u g a l š t i n ě ,  
p ř e s n ě j i  v  ž u r n a l i s t i c k é m  s t y l u .  P ř i  p ř e d s t a v o v á n í  j e d n o t l i v ý c h  
m o d o t e m p o r á l n í c h  v ý z n a m ů ,  j i c h ž  f o r m a  n a  – r i a  v  n á m i  
                                                           
39
 Pro obeznámení se se syntaxí, na jejímž základě fungují korpusy CetemPúblico a CHAVE viz např.: 
Konkrétní příklady vyhledávání v korpusech zpřístupněných přes projekt AC/DC včetně CetemPúblico a CHAVE 
na: http://www.linguateca.pt/ACDC/ 
Uživatelský manuál CQP http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/CorpusWorkbench/CQPUserManual/HTML/ 
Příklady a cvičení k paralelnímu korpusu COMPARA využívajícímu stejnou syntax jako CetemPúblico a CHAVE: 
http://www.linguateca.pt/COMPARA/EECOMPARAEC.pdf 
40
 Tzn. 500 příkladů vyhledaných v korpusu CetemPúblico pro PE, 500 v CHAVE pro PB. 
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a n a l y z o v a n é m  m a t e r i á l u  n a b ý v a l a ,  s e  b u d e m e  ř í d i t  f r e k v e n č n í m  
h l e d i s k e m  a  p o s t u p o v a t  o d  n e j č a s t ě j š í c h  v ý z n a m ů  p o  t y  m é n ě  
z a s t o u p e n é .  
 
O b r .  1 :  D i s t r i b u c e  m o d á l n í c h  a  t e m p o r á l n í c h  f u n k c í  v  s o u č a s n é  
p o r t u g a l š t i n ě  
 
 
H n e d  v  ú v o d u  m ů ž e m e  k o n s t a t o v a t ,  ž e  v  n á m i  s t u d o v a n é m  
m a t e r i á l u  j a s n ě  p ř e v l á d l a  m o d á l n í  f u n k c e  f o r m y  n a  – r i a  n a d  f u n k c í  
t e m p o r á l n í ,  a  t o  j a k  v  e v r o p s k é ,  t a k  b r a z i l s k é  v a r i a n t ě  j a z y k a .  
Z a t í m c o  s o u h r n n á  k a t e g o r i e  m o d á l n í c h  f u n k c í  p ř e d s t a v o v a l a  u  P E  
7 2 , 8  %  v z o r k u ,  u  P B  s e  j e j í  p o d í l  v y š p l h a l  d o k o n c e  n a  8 4 , 4  % .  P o k u d  
b y c h o m  s e  t e d y  p ř i  v o l b ě  a d e k v á t n í h o  t e r m í n u  p r o  f o r m u  n a  – r i a  
v  s o u č a s n é  p o r t u g a l š t i n ě  m ě l i  p ř i k l o n i t  k  j e d n é  z e  d v o u  v a r i a n t  
f u t u r u m  p r é t é r i t a  –  k o n d i c i o n á l ,  b y l a  b y  t o  z ř e j m ě  d r u h á  z m i ň o v a n á .  
T u t o  v o l b u  b y  o s p r a v e d l ň o v a l o  j a k  p o m ě r n ě  v ý z n a m n ý  p o d í l  p ř í p a d ů  
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v y j á d ř e n í  s a m o t n é  p o d m í n ě n o s t i  ( 2 4  %  v  P B ,  1 6 , 2  %  v  P E ) ,  t a k  
z e j m é n a  n e j p o č e t n ě j i  z a s t o u p e n é  v y j á d ř e n í  p o t e n c i a l i t y ,  k t e r á  j e  
p o d m í n ě n o s t i  v e l m i  b l í z k á  ( d ě j e  m o ž n é ,  s o u h r n n ě  e v e n t u á l n í  i  
n e r e á l n é :  3 7 , 4  %  v  P E ;  3 7 , 8  %  v  P B ) ,  v z h l e d e m  k  i m p l i c i t n ě  p ř í t o m n é  
p o d m í n c e ,  k t e r o u  v  s o b ě  p o t e n c i á l n í  v ý z n a m y  m n o h d y  o b s a h u j í .  
N e s m í m e  o v š e m  z a p o m í n a t ,  ž e  m o ž n o s t i  f o r m y  n a  – r i a  c o  d o  
p o s t i h n u t í  r ů z n ý c h  m o d á l n í c h  v ý z n a m ů  j s o u  v e l m i  š i r o k é ,  c o ž  
d o k l á d á  s o u b o r  o s t a t n í c h  m o d á l n í c h  f u n k c í  ( z m í r n ě n é  v y j á d ř e n í ,  
z p r o s t ř e d k o v a n á  i n f o r m a c e ,  p o c h y b n o s t ,  p r o b a b i l i t a ) ,  k t e r é  
p ř e d s t a v u j í  v  s o u h r n u  1 9 , 2  %  v  P E  r e s p e k t i v e  2 2 , 6  %  v  P B .  
S c h o p n o s t  v y j á d ř e n í  n á s l e d n o s t i  v  m i n u l o s t i  s e  v  n a š e m  v z o r k u  
t a k t é ž  p r o s a z o v a l a  p o m ě r n ě  v ý r a z n ě ,  z e j m é n a  v  P E ,  k d e  j s m e  t u t o  
f u n k c i  v y s l e d o v a l i  u  1 3 6  p ř í p a d ů ,  t j .  2 7 , 2  %  ( 7 0  p ř í p a d ů  f u t u r u m  
p r é t e r i t a  v s .  6 6  p ř í p a d ů  „ o b j e k t i v n í h o  u ž i t í “ )  o p r o t i  7 7  v ý s k y t ů m ,  t j .  
1 5 , 4  %  v  k o r p u s u  P B ,  k d e  j s m e  k o n s t a t o v a l i  v ý r a z n ě  m e n š í  p o d í l  
o b j e k t i v n í h o  u ž i t í  ( p o u z e  1 4  v ý s k y t ů ) .  
 
O b r .  2 :  D i s t r i b u c e  f u n k c í  f o r m y  n a  – r i a  v  P E  
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O b r .  3 :  D i s t r i b u c e  f u n k c í  f o r m y  n a  – r i a  v  P B  
 
Z d r o j :  a u t o r  
4 . 2 . 1  M o ž n o s t  e v e n t u á l n í  
J a k  j s m e  j i ž  p ř e d e s l a l i  v ý š e ,  b y l y  n e j s i l n ě j i  z a s t o u p e n o u  
s k u p i n o u  j a k  v e  v z o r k u  P E ,  t a k  v e  v z o r k u  P B  p ř í p a d y  v y j a d ř u j í c í  d ě j e  
č i  j e v y  p o t e n c i á l n í ,  j e j i c h ž  r e a l i z a c e  j e  m é n ě  p r a v d ě p o d o b n á ,  o v š e m  
e v e n t u e l n ě  m o ž n á .  V  k o r p u s u  P E  j s m e  n a l e z l i  1 4 5  t a k o v ý c h  v ý s k y t ů  
j e d n o d u c h é  f o r m y  n a  – r i a ,  p ř e d s t a v u j í c í c h  2 9 , 0  % ,  v  P B  j s m e  z í s k a l i  
p o d o b n ý  v z o r e k ,  j e n ž  p ř e d s t a v o v a l  3 3 , 2  %  ( 1 6 6  p ř í k l a d ů ) .   
Z  m n o h a  e x c e r p c í  v y b í r á m e  n á s l e d u j í c í  p ř í k l a d y :  
( 1 )  E s t e s  p o r m e n o r e s  s e r i a m  f o r n e c i d o s  à s  a u t o r i d a d e s  
a m e r i c a n a s  e ,  d e s t e  m o d o ,  t a l v e z  o  r i s c o  d e  u m  a t a q u e  
a é r e o  a l i a d o  s o b r e  o  c o m b o i o  f o s s e  r e d u z i d o  .  
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 [ C P 8 3 9 - 1  ( n d ,  9 1 a ) ]   
T y t o  d e t a i l y  b y  b y l y  p o s k y t n u t y  a m e r i c k ý m  ú ř a d ů m  e  t í m  b y  
s n a d  r i z i k o  n ě j a k é h o  l e t e c k é h o  ú t o k u  n a  v l a k  b y l o  s n í ž e n o .  
P ř e s t o ž e  u  s o u v ě t í  ( 1 )  n e z n á m e  p ř e d c h o z í  k o n t e x t ,  d o m n í v á m e  
s e ,  ž e  j e  p ř í k l a d e m  f o r m y  n a  – r i a  v  r o l i  p o t e n c i á l u  e v e n t u á l n í h o :  
v ý c h o z í  T R  n e n í  s p e c i f i k o v a n á ,  n i c m é n ě  i d e n t i f i k o v a t e l n á  
s  m o m e n t e m  p a r a l e l n í m  k  M P .  O r i e n t a c e  M U  v ů č i  M P  p r o s p e k t i v n í ,  
n i c m é n ě  t e m p o r á l n í  s l o ž k a  f o r m y  n a  – r i a  u s t u p u j e  d o  p o z a d í  v e  
p r o s p ě c h  s l o ž k y  m o d á l n í ,  k d y ž  v y j a d ř u j e  d ě j  z  n o n  r e á l n é  m o d á l n í  
r o v i n y  e v e n t u á l n í .  V z h l e d e m  k  t o m u ,  ž e  s e  e v e n t u á l n í  r e a l i z a c e  
n e o d v í j í  o d  r e a l i z a c e  j i n é h o  d ě j e ,  j e d n á  s e  o  d ě j  p o t e n c i á l n í .  
( 2 )  O  P a l m e i r a s  a l e g a  q u e  o s  j o g a d o r e s  s ó  v o l t a m  d a s  f é r i a s  n o  
d i a  1 9  e  n ã o  p o d e r i a m  e s t r e a r  n o  d i a  2 3 .   
[ F 0 9 3  –  9 4 / 0 1 / 0 1 ]   
P a l m e i r a s  n a m í t á ,  ž e  s e  h r á č i  v r a c e j í  z  d o v o l e n é  d e v a t e n á c t é h o  
a  n e m o h l i  b y  n a s t o u p i t  k  p r v n í m u  z á p a s u  t ř i a d v a c á t é h o .  
S h r n e m e - l i  d i s t i n k t i v n í  r y s y  f o r m y  n a  – r i a  v  ( 2 ) ,  j e  M O  u m í s t ě n  
d o  p r é z e n t n í  t e m p o r á l n í  r o v i n y  ( a l e g a ) .  D ě j  v  p r v n í  č á s t i  v ě t y  
v e d l e j š í  j e  s i c e  d a t a c í  j e d n o z n a č n ě  l o k a l i z o v á n  d o  b u d o u c n o s t i ,  
p ř e s t o  j e  p r o  j e h o  v y j á d ř e n í  u ž i t o  p r é z e n t n í  p a r a d i g m a ,  j e l i k o ž  s e  
j e d n á  o  d ě j  d o  z n a č n é  m í r y  j i s t ý  j i ž  v  m o m e n t u  o d k a z u  ( M R  r e á l n á ) .  
V  p ř í p a d ě ,  ž e  b y  i  d ě j  v y j á d ř e n ý  f o r m o u  n a  – r i a  n á l e ž e l  d o  r e á l n é  
M R ,  b y l  b y  p r a v d ě p o d o b n ě  t a k t é ž  v y j á d ř e n  p r é z e n t e m ,  p o p ř .  j e d n o u  
z  f o r e m  f u t u r a  ( f o r m o u  n a  – R /  p e r i f r a s t i c k ý m  f u t u r e m ) .  F o r m a  n a  –
r i a  o p r o t i  t o m u  d ě j  j a s n ě  o d k a z u j e  d o  r o v i n y  p o t e n c i á l n í  e v e n t u á l n í .  
( 3 )  S e r i a  i n c r í v e l  p ô r  a s  m ã o s  n a  m e d a l h a  d e  o u r o .   
[ F 1 2 6  –  9 4 / 0 1 / 0 2 ]   
B y l o  b y  n e u v ě ř i t e l n é  s á h n o u t  s i  n a  z l a t o u  m e d a i l i .  
V  p ř í k l a d u  ( 3 )  s e  M O  p ř e k r ý v á  s  M P ,  z a t í m c o  M U  m ů ž e m e  
s i t u o v a t  d o  i n t e r v a l u  n á s l e d u j í c í h o .  J e d n á  s e  z ř e j m ě  o  v y j á d ř e n í  
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s p o r t o v c e  p ř e d  n ě j a k ý m  k l á n í m ,  k d e  j e  s c h o p e n  z í s k a t  z l a t o u  
m e d a i l i .   Z a t í m c o  ú č a s t  v  z á v o d u  j e  j i s t á ,  v ý s l e d e k  j e  j i ž  z  r o v i n y  
p o t e n c i á l n í .  B e r e m e - l i  v  ú v a h u  p o u z e  s a m o t n é  „ s á h n u t í  s i “  n a  
m e d a i l i ,  h o d n o t í m e  d ě j  j a k o  p o t e n c i á l n ě  m o ž n ý .  P o k u d  b y c h o m  v š a k  
s d ě l e n í  c h á p a l i  o b r a z n ě ,  n u t n ě  b y  o n o  „ s á h n u t í  s i “  m u s e l o  b ý t  
p o d m í n ě n o  e v e n t u á l n í m  v í t ě z s t v í m  v  z á v o d u  a  j e d n a l o  b y  s e  t u d í ž  o  
d ě j  p o d m i ň o v a n ý  e v e n t u á l n í .  
P ř í k l a d  ( 3 )  a  m n o h é  d a l š í  j e m u  p o d o b n é  n a z n a č u j í  p ř í b u z n o s t  
k a t e g o r i e  p o t e n c i a l i t y  a  k o n d i c i o n a l i t y ,  j e ž  b y c h o m  m o h l i  s e s k u p i t  
d o  š í ř e  v y m e z e n é  a  b l í ž e  n e s p e c i f i k o v a n é  k a t e g o r i e  d ě j ů  p o t e n c i á l n ě  
m o ž n ý c h .  
4 . 2 . 2  P o d m í n ě n o s t  e ve n t u á l n í  
D r u h o u  n e j p o č e t n ě j i  z a s t o u p e n o u  s k u p i n o u  v  k o r p u s u  P B  b y l y  
d ě j e  p o d m í n ě n é ,  e v e n t u á l n ě  m o ž n é .  J e d n a l o  s e  o  8 9  r e a l i z a c í  ( 1 7 , 8  
% ) ,  z a t í m c o  v  r á m c i  k o r p u s u  P E  j s m e  t a k o v ý c h  v ý s k y t ů  n a l e z l i  5 8  
( 1 1 , 6 % ,  č t v r t á  n e j p o č e t n ě j š í  s k u p i n a ) .  P o d m í n k a  d ě j ů  p o d m í n ě n ý c h  
b y l a  n e j č a s t ě j i  v y j á d ř e n a  v e d l e j š í  p o d m i ň u j í c í  v ě t o u  
s  m o d o t e m p o r á l n í m  p a r a d i g m a t e m  k o n j u n k t i v u  i m p e r f e k t a :  
( 4 )  M a l u f  - -  S e  e u  d i s s e s s e  q u e  n ã o  g o s t a r i a  d e  s e r  c a n d i d a t o  
e s t a r i a  m e n t i n d o  .  S e  d i s s e s s e  q u e  j á  s o u  s e r i a  a f o i t o  .  
[ F 0 8 1  –  9 4 / 0 1 / 0 1 ]  
M a l u f :  K d y b y c h  ř e k l ,  ž e  n e c h c i  k a n d i d o v a t ,  l h a l  b y c h .  K d y b y c h  
ř e k l ,  ž e  u ž  k a n d i d u j i ,  b y l o  b y  t o  p ř í l i š  s m ě l é .  
P ř í p a d y  u ž i t í  v  ( 4 )  j s o u  s o u č á s t í  r o z h o v o r u .  B e z  p ř i b l í ž e n í  
k o n t e x t u  b y  m o h l y  b ý t  i n t e r p r e t o v á n y  j a k o  v ý r a z y  p o d m í n ě n o s t i  
n e s k u t e č n é  o r i e n t o v a n é  d o  m i n u l o s t i ,  p o k u d  v š a k  v í m e ,  ž e  s e  j e d n á  o  
o d p o v ě ď  n a  o t á z k u  „ O  s r .  j á  d e c i d i u  s o b r e  a  c a n d i d a t u r a  à  
P r e s i d ê n c i a ? “ ,  m ů ž e m e  k o n s t a t o v a t ,  ž e  j s o u  s i t u o v á n y  d o  
b e z p r o s t ř e d n í  b u d o u c n o s t i  r e s p e k t i v e  d o  i n t e r v a l u  s p l ý v a j í c í h o  
s  m o m e n t e m  p r o m l u v y .  D ě j  j e  s v o u  p o v a h o u  v  m o m e n t u  p r o m l u v y  
e v e n t u á l n í ,  o v š e m  v  i n t e r v a l u  b e z p r o s t ř e d n ě  n á s l e d u j í c í m  s e  
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p r o m ě n í  v  d ě j  n e s k u t e č n ý  v  p ř í t o m n o s t i  ( d o v ě t e k  v e  s m y s l u  „ m a s  e u  
n ã o  d i g o “  l z e  v y t u š i t ) .  
J i ž  v  t e o r e t i c k é  č á s t i  p r á c e  j s m e  p ř e d e s l a l i ,  ž e  d ě j  p o d m i ň o v a n ý  
r e s p e k t i v e  d ě j  p o d m i ň u j í c í ,  n e m u s e j í  b ý t  n u t n ě  v y j á d ř e n y  m o d e l o v o u  
p o d m í n k o v o u  k o n s t r u k c í .  T a k o v ý c h  p ř í k l a d ů  j s m e  v  r á m c i  o b o u  
k o r p u s ů  n a l e z l i  p o m ě r n ě  v ý z n a m n é  m n o ž s t v í ,  z  n ě h o ž  u v á d í m e  
n á s l e d u j í c í :  
( 5 )  N o  e n t a n t o ,  o  W a s h i n g t o n  P o s t  a l e g o u  q u e  o s  E u a  n ã o  
i r i a m  a o  p o n t o  d e  p r o i b i r  o  p e t r ó l e o  d a  N i g é r i a ,  p o i s  q u e  
j á  n ã o  c o m p r a m  p e t r ó l e o  a o  I r ã o ,  a o  I r a q u e  e  à  L í b i a  e  
f i c a r i a m  a s s i m  n a  p e r s p e c t i v a  d e  t e r  d e  a u m e n t a r  o  p r e ç o  
d a  g a s o l i n a .  [ C P 1 1 9 6 - 1  ( p o l , 9 5 b ) ]  
D e n í k  W a s h i n g t o n  P o s t  n i c m é n ě  u v e d l ,  ž e  s e  U S A  n e b u d o u  
u c h y l o v a t  k  z á k a z u  d o v o z u  r o p y  z  N i g é r i e ,  v z h l e d e m  k  t o m u ,  ž e  
j i ž  n y n í  n e n a k u p u j í  r o p u  z  Í r á n u ,  I r á k u  a  L y b i e  a  b y l i  b y  t a k  
p o s t a v e n y  p ř e d  n u t n o s t  z v ý š i t  c e n u  b e n z í n u .  
V  ú v o d n í  č á s t i  ( 5 )  j e  M O  u m í s t ě n  d o  p r é t é r i t n í  T R  ( a l e g o u )  a  
p r v n í  u ž i t á  f o r m a  n a  – r i a  ( n ã o  i r i a m )  j e  v y j á d ř e n í m  d ě j e  
p r o s p e k t i v n í h o  v  r á m c i  s o u s l e d n o s t i  č a s o v é ,  z a t í m c o  m o d á l n í  s l o ž k a  
j e  p o t l a č e n a .   D r u h á  č á s t  s o u v ě t í  v š a k  s l o v e s n ý m  p a r a d i g m a t e m  
p r v n í  z e  d v o u  s o u ř a d n ě  s p o j e n ý c h  p ř í s l o v e č n ý c h  v ě t ,  p r é z e n t e m  
i n d i k a t i v u ,  a k t u a l i z u j e  M O  v  p r é z e n t n í  r o v i n ě ,  p ř e k r ý v a j í c í  s e  s  M P .  
S a m o t n ý  M U  t a k  č a s o v ě  l o k a l i z u j e m e  d o  i n t e r v a l u  p o č í n a j í c í h o  
m o m e n t e m  p r o m l u v y ,  z p r a v a  n e o h r a n i č e n é h o .  F i c a r i a m  o p r o t i  i r i a m  
p l n í  m o d á l n í  f u n k c i ,  k d y ž  n a s t i ň u j e  a l t e r n a t i v n í  s i t u a c i ,  k  n í ž  b y  
e v e n t u e l n ě  m o h l o  d o j í t ,  p o k u d  b y  U S A  o p a t ř e n í  p ř i j a l y  ( i r i a m ) .   T a t o  
p o d m í n k a  j e  v  p o d m i ň o v a n é  v ě t ě  p ř í t o m n a  i m p l i c i t n ě  v  p ř í s l o v c i  
a s s i m ,  k t e r á  p l n í  a n a f o r i c k o u  f u n k c i ,  k d y ž  o d k a z u j e  k  p ř e d c h o z í  
p ř e d m ě t n é  v ě t ě  ( a s s i m  ∼  o s  E u a  n ã o  i r i a m  a o  p o n t o  d e  p r o i b i r  o  
p e t r ó l e o  d a  N i g é r i a ) .  S o u h r n e m :  v ý c h o z í  T R  j e  p r é z e n t n í ,  t u d í ž  j e  
t e m p o r á l n í  s l o ž k a  f o r m y  n a  – r i a  v y j a d ř u j í c í  p o s t e r i o r n o s t  o s l a b e n a  
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v e  p r o s p ě c h  m o d á l n í  s l o ž k y  v y j a d ř u j í c í  d ě j  n e r e á l n ý ,  p o d m í n ě n ý  
d ě j e m  z  r o v i n y  e v e n t u á l n í .  
(6)  ( . . . )  A  C o m i s s ã o  E u r o p e i a  c o n s i d e r o u  o n t e m  p o l i t i c a m e n t e  
i n o p o r t u n o  a v a n ç a r  c o m  u m a  p r o p o s t a  d e  h a r m o n i z a ç ã o  
d o s  i m p o s t o s  s o b r e  o s  p r o d u t o s  e n e r g é t i c o s  q u e ,  a  
c o n c r e t i z a r - s e ,  p o d e r i a  p r o v o c a r  u m  a u m e n t o  d o  g a s ó l e o  
e m  P o r t u g a l  d e  q u a s e  2 5  e s c u d o s  e m  2 0 0 2  .   
[ C P 3 2 - 2  ( e c o ,  9 2 b ) ]   
E v r o p s k á  k o m i s e  s h l e d a l a  v č e r a  p o l i t i c k y  n e p r ů c h o d n ý m  
p o k r o č i t  s  n á v r h e m  h a r m o n i z a c e  d a n í  n a  e n e r g e t i c k é  p r o d u k t y ,  
j e h o ž  p ř i j e t í  b y  m o h l o  v  P o r t u g a l s k u  v y v o l a t  z v ý š e n í  c e n  
b e n z i n u  o  t é m ě ř  2 5  e s c u d ů  v  r .  2 0 0 2 .  
K o n s t r u k c e  ( 6 )  o p ě t  v y c h á z í  z  p r é t é r i t n í  T R ,  o v š e m  j e d n á  s e  o  
m i n u l o s t  b l í z k o u  ( o n t e m ) ,  z t o t o ž n i t e l n o u  d o  z n a č n é  m í r y  s  č a s o v ý m  
i n t e r v a l e m  p a r a l e l n í m  s  M P .  P o d m í n k a  r e a l i z a c e  d ě j e  v e  f o r m ě  n a  –
r i a  j e  v y j á d ř e n a  p o l o v ě t n o u  k o n s t r u k c í  s  i n f i n i t i v e m  ( a  c o n c r e t i z a r -
s e ) .  T r a n s f o r m a c e  d o  m o d e l u  p o d m í n k o v é h o  s o u v ě t í  b y  m o h l a  
v y p a d a t  n á s l e d o v n ě :  „ s e  a  p r o p o s t a  d e  h a r m o n i z a ç ã o  d o s  i m p o s t o s  
s o b r e  o s  p r o d u t o s  e n e r g é t i c o s  s e  c o n c r e t i z a s s e “ .   P o l o v ě t n á  
k o n s t r u k c e  b e z  k o n j u g o v a n é h o  s l o v e s a  p o s t r á d á  z e  s v é  p o d s t a t y  
s c h o p n o s t  p ř e s n é h o  č a s o v é h o  v y m e z e n í  d ě j e  a  m o h l a  b y  o d k a z o v a t  
k  m o d á l n í  r o v i n ě  r e á l n é  ( „ a ž  b u d e  p ř i j a t “ ) .  V  t o m  p ř í p a d ě  b y  v š a k  
n á s l e d n ě  m u s e l o  b ý t  u ž i t o  p e r i f r a s t i c k é h o  f u t u r a  č i  f o r m y  n a  – r ,  
v z h l e d e m  k  t o m u ,  ž e  f o r m a  n a  – r i a  v  r á m c i  p r é z e n t n í  r o v i n y  n e m ů ž e  
p l n i t  č i s t ě  t e m p o r á l n í  f u n k c i .  
4 . 2 . 3  V yj á d ř e ní  n á s l ed n o s t i  v  m i n u l o s t i  
V e  v z o r k u  P E  b y l o  v y j á d ř e n í  n á s l e d n o s t i  v  m i n u l o s t i  d r u h ý m  
n e j č a s t ě j š í m  u ž i t í m  f o r m y  n a  – r i a   ( 1 3 6  v ý s k y t ů  t v o ř í c í c h  2 7 , 2  % ) ,  
z a t í m c o  v  P B  p ř e d s t a v o v a l o  7 7  p ř í p a d ů ,  t e d y  1 5 , 4  % ,  a  t ř e t í  
n e j v ý z n a m n ě j š í  v ý s k y t .   
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V  r á m c i  s k u p i n y  j s m e ,  v  s o u l a d u  s  p ř í s t u p e m  S t e n a  ( v i z .  2 . 4 . 1 ) ,  
v y m e z i l i  p o d s k u p i n y  t z v .  s u b j e k t i v n í h o  a  o b j e k t i v n í h o  u ž i t í .  
S u b j e k t i v n í  u ž i t í  b y l o  z a s t o u p e n o  v ý r a z n ě j i ,  p ř i č e m ž  d o s a h o v a l o  
v  o b o u  k o r p u s e c h  t é m ě ř  s t e j n é h o  p o č t u  ( 1 4  %  v  P E ,  1 2 , 6  %  v  P B ) .  
P ř í p a d y ,  u  n i c h ž  j s m e  u ž i t í  f o r m y  n a  – r i a  v y h o d n o t i l i  j a k o  o b j e k t i v n í  
v  P B  ( 1 4  v ý s k y t ů ,  2 , 8  % ) ,  s e  n e p ř i b l í ž i l y  č e t n o s t i  s t e j n ý c h  u ž i t í  v  P E  
( 6 6  r e s p .  1 3 , 2  % ) .  
(7) M a s ,  é  v e r d a d e ,  e s t a v a  c o m p l e t a m e n t e  c o n v e n c i d o  d e  q u e  o  
P S D  i r i a  g a n h a r  e ,  i n c l u s i v e ,  p o d e r i a  t e r  m a i o r i a  a b s o l u t a .   
[ C P 7 4 - 1  ( d e s ,  9 1 a ) ]  
N i c m é n ě  j e  t o  p r a v d a ,  b y l / ( a )  j s e m  n a p r o s t o  p ř e s v ě d č e n ( ý ) / á  o  
t o m ,  ž e  P S D  v y h r a j e  a  ž e  b u d e  m o c i  d o k o n c e  z í s k a t  a b s o l u t n í  
v ě t š i n u .  
P ř í k l a d  ( 7 )  j e  d o k l a d e m  s u b j e k t i v n í h o  u ž i t í  f o r m y  n a  – r i a  p r o  
v y j á d ř e n í  n á s l e d n o s t i  v  m i n u l o s t i ,  z a t í m c o  m o d á l n í  s l o ž k a  
p a r a d i g m a t u  j e  p o t l a č e n a  ( u r č e n o  s é m a n t i k o u  h l a v n í  p r o p o z i c e ) .  
V z h l e d e m  k  j i s t o t ě ,  k t e r o u  m l u v č í  p o c i ť o v a l  v e  v z t a h u  k  n á s l e d n é  
r e a l i z a c i  p r o s p e k t i v n í c h  d ě j ů  j i ž  v  M O ,  m ů ž e m e  k o n s t a t o v a t ,  ž e  j s o u  
t y t o  d ě j e  m o d á l n ě  r e á l n é .  
(8) A o  s e r  e l e i t o  p r e m i ê ,  e m  a g o s t o  p a s s a d o ,  H o s a k a w a  
p r o m e t e u  q u e  f a r i a  o  P a r l a m e n t o  a p r o v a r  a s  r e f o r m a s  a t é  
o  f i m  d e  9 3 ,  m a s  n ã o  c o n s e g u i u .  [ F 0 4 7  –  9 4 / 0 1 / 0 1 ]  
K d y ž  b y l  H o s a k a w a  v l o n i  v  s r p n u  z v o l e n  p r e m i é r e m ,  s l í b i l  ž e  
p ř i m ě j e  p a r l a m e n t  s c h v á l i t  r e f o r m y  d o  k o n c e  r o k u  1 9 9 3 ,  a l e  
n e d o k á z a l  t o .  
V  ( 8 )  s e  u k a z u j e ,  ž e  r e á l n o s t  d ě j e  p r o s p e k t i v n í h o  p o j í m a n é h o  
v  M O  j a k o  d ě j  j i s t ý ,  s e  n e m u s í  p o t v r d i t .  J a k  j s m e  j i ž  v š a k  u v e d l i ,  
u r č u j í c í  p r o  v y m e z e n í  r e á l n o s t i  č i  n e r e á l n o s t i  d ě j e  j e  p ř e s v ě d č e n í  
m l u v č í h o  v  m o m e n t u ,  k d y  o  d a n é m  d ě j i  f o r m u l u j e  v ý p o v ě ď .  
(9) T r e z e n t o s  a n o s  a p ó s  a  m o r t e  d e  J e s u s ,  o  c r i s t i a n i s m o  i r i a  
t o r n a r - s e  a  r e l i g i ã o  o f i c i a l  d o  I m p é r i o  .   
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[ C P 6 6 2 - 3  ( p o l ,  9 2 a ) ]  
T ř i s t a  l e t  p o  s m r t i  J e ž í š e  s e  k ř e s ť a n s t v í  m ě l o  s t á t  o f i c i á l n í m  
n á b o ž e n s t v í m  Ř í m s k é  ř í š e .  
( 9 )  j e  n a o p a k  t y p i c k ý m  p ř í k l a d e m  o b j e k t i v n í h o  u ž i t í  f o r m y  n a  –
r i a ,  j e n ž  b ý v á  v y h r a z e n o  h i s t o r i c k é m u  p r é z e n t u :  p r o s p e k t i v n í  d ě j  
r e a l i z o v a n ý  v  d á v n é  m i n u l o s t i  j e  n a h l í ž e n  e p i s t e m i c k y  z  m o m e n t u  
p r o m l u v y ,  v  n ě m ž  m l u v č í  d i s p o n u j e  p l n o u  i n f o r m a c í  o  t o m ,  ž e  s e  d ě j  
v  m i n u l o s t i  u s k u t e č n i l .  
(10) D i g o  i n e x p l i c á v e l ,  p o r q u e  m e s m o  n a  F r a n ç a  o  i n t e r e s s e  
d e s t e  ú l t i m o  l i v r o  e s t a r i a  r e s t r i t o  a  u m  p e q u e n o  c í r c u l o  d e  
e s p e c i a l i s t a s  p r o u s t i a n o s  .  A  c u l p a  f o i  d e  A n d r é  G i d e ,  q u e  
s e  a r r e n p e n d e r i a  o  r e s t o  d a  v i d a .  [ F 1 5 0  –  9 4 / 0 1 / 0 2 ]  
Ř í k á m  n e v y s v ě t l i t e l n ý ,  p r o t o ž e  d o k o n c e  i  v e  F r a n c i i  m ě l a  t a t o  
p o s l e d n í  k n i h a  z ů s t a t  v  z á j m u  ú z k é h o  k r o u ž k u  p r o u s t o v s k ý c h  
s p e c i a l i s t ů .  N a  v i n ě  b y l  A n d r é  G i d e ,  k t e r ý  t o h o  m ě l  l i t o v a t  p o  
z b y t e k  s v é h o  ž i v o t a .  
D o  m i n u l o s t i  m é n ě  v z d á l e n é  n á s  z a v á d í  ( 1 0 ) .  I  v  t o m t o  p ř í p a d ě  
n i c m é n ě  p l a t í ,  ž e  č a j e  d ě j  p r o s p e k t i v n í  v  m i n u l o s t i  f o r m á l n ě  
n a h l í ž e n  z  p r é t é r i t n í  r o v i n y ,  d ě j e  s e  t a k  s e  z n a l o s t í  n a b y t o u  d o  d o b y  
p a r a l e l n í  k  M P .  
( 1 1 )  S e g u i r - s e - i a  u m a  r e c u p e r a ç ã o  d e  g r a n d e  c a t e g o r i a ,  n a  
q u a l  a l c a n ç o u  c i n c o  b i r d i e s ,  o  q u e  l h e  p e r m i t i u  m a n t e r  a s  
a s p i r a ç õ e s  a  u m  l u g a r  e n t r e  o s  6 5  f i n a l i s t a s  d o s  d o i s  
d e r r a d e i r o s  d i a s  d a  c o m p e t i ç ã o .  [ C P 5 8 4 - 2  ( d e s ,  9 2 a ) ]  
 N á s l e d o v a t  m ě l  n á v r a t  v e  v e l k é m  s t y l u ,  k d y  z a h r á l  p ě t  b i r d i e ,  
c o ž  m u  u m o ž n i l o  u d r ž e t  s i  n a d ě j i  n a  u m í s t ě n í  m e z i  š e d e s á t i  
p ě t i  f i n a l i s t y  p o s l e d n í c h  d v o u  d n ů  t u r n a j e .  
V  ( 1 1 )  j s m e  s v ě d k y  z m i ň o v a n é h o  s t ř í d á n í  p e r s p e k t i v ,  z  n i c h ž  
j s o u  p o p i s o v a n é  d ě j e  n a h l í ž e n y :  z a t í m c o  ú v o d n í  f o r m o u  n a  – r i a  s e  
d ě j  v z t a h u j e  k  b l í ž e  n e s p e c i f i k o v a n é m u  M O  v  m i n u l o s t i ,  n á s l e d n ě  
u ž i t á  j e d n o d u c h á  p r é t é r i t a  ( a l c a n ç o u ,  p e r m i t i u )  j a s n ě  o d k a z u j í  d o  
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r o v i n y  r e á l n é ,  r e t r o s p e k t i v n í  v ů č i  M P  a  p o t v r z u j í  t a k  m o d á l n í  
v y m e z e n í  j i m  p ř e d c h á z e j í c í h o  d ě j e  v e  f o r m ě  n a  – r i a  j a k o  r e á l n é .  
( 1 2 )  R u e l l e  i l u s t r a r i a  s e u  l i v r o  c o m  a  s é r i e  d e  e s c u l t u r a s  d o  
f r a n c ê s  A u g u s t e  R o d i n  s o b r e  o  t e m a .  [ F 1 5 5  –  9 4 / 0 1 / 0 2 ]  
R u e l l e  d o p l n i l  s v o u  k n i h u  i l u s t r a c e m i  s o c h  F r a n c o u z e  A u g u s t a  
R o d i n a  n a  d a n é  t é m a .  
B e z  p ř e d c h o z í h o  k o n t e x t u  b y c h o m  m o h l i  u  ( 1 2 )  v á h a t ,  z d a  
f o r m ě  n a  – r i a  p ř i s o u d i t  t e m p o r á l n í  n e b o  m o d á l n í  v y z n ě n í ,  
v  p r é t é r i t n í  č i  p r é z e n t n í  t e m p o r á l n í  r o v i n ě  ( f u t u r u m  p r é t é r i t a ,  
p o t e n c i á l  e v e n t u á l n í ,  z p r o s t ř e d k o v a n á  i n f o r m a c e  /  p r o b a b i l i t a ) .  
P o k u d  v š a k  v í m e ,  ž e  č l á n e k  j e  d a t o v á n  v  l e d n u  a  k n i h a  „ A c a s o  e  
C a o s “  v y š l a  v  p r o s i n c i  p ř e d c h o z í h o  r o k u ,  m ů ž e m e  t o t o  u ž i t í  
v y h o d n o t i t  j a k o  o b j e k t i v n í  t e m p o r á l n í ,  n e b o ť  p ř e d p o k l á d á m e ,  ž e  
v y d a n á  k n i h a  m á  h m a t a t e l n o u  p o d o b u ,  k t e r á  m á  j i ž  v y v e d e n é  
i l u s t r a c e .  T e n t o k r á t  n á m  t e d y  o b j e k t i v n í  c h a r a k t e r  d o p o m o h l  
v y m e z i t  j a z y k o v ý  k o n t e x t  m i m o  s a m o t n o u  p r o p o z i c i .  V z h l e d e m  
k  l o k a l i z a c i  v y j á d ř e n é h o  d ě j e  d o  b l í z k é  m i n u l o s t i  v e  v z t a h u  k  M P ,  
j s m e  v  č e s k é m  p ř e k l a d u  z v o l i l i  p r o  f o r m u  n a  – r i a  j e d n o d u c h é  
p r é t é r i t u m .  
4 . 2 . 4  Z p r o s t ř e dk o v a ná  i n f o r m a c e 
V ý z n a m n o u  k a t e g o r i í  u ž i t í  f o r m y  n a  – r i a  s e  z e j m é n a  v  k o r p u s u  
P B  u k á z a l o  b ý t  v y j á d ř e n í  z p r o s t ř e d k o v a n é  i n f o r m a c e .  F o r m a  n a  – r i a  
s e  v  t é t o  f u n k c i  v  P B  v y s k y t l a  v e  4 6  p ř í p a d e c h  ( 9 , 2  % ) ,  z a t í m c o  v  P E  
b y l  p o č e t  t a k o v ý c h  r e a l i z a c í  p o n ě k u d  n i ž š í  ( 2 8  p ř í p a d ů  r e s p .  5 , 6  % ) .  
S o u č a s n ě  j s m e  v  t é t o  f u n k c i  z a z n a m e n a l i  č a s t ě j š í  v ý s k y t  s l o ž e n é  
f o r m y  n a  – r i a ,  o p ě t  z e j m é n a  v  P B  ( 2 7  p ř í p a d ů  s l o ž e n é h o  t v a r u  k u  1 9  
j e d n o d u c h ý m ) ,  v  P E  b y l o  r o z l o ž e n í  p ř í p a d ů  m e z i  f o r m u  s l o ž e n o u  a  
j e d n o d u c h o u  r o v n o m ě r n ě j š í  ( 1 5  s l o ž e n ý c h  t v a r ů ,  1 3  j e d n o d u c h ý c h  
t v a r ů ) .  
 Z a j í m a l o  n á s ,  z d a  s e  v  r á m c i  n a š e h o  v z o r k u  p r o j e v í  h y p o t é z a  
G u e n t c h é v y   o  t e n d e n c i  p ř i ř a z o v á n í  s l o ž e n é  f o r m y  n a  – r i a  k  d ě j ů m  
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t e r m i n a t i v n í ,  d o k o n a v é  p o v a h y ,  a  j e d n o d u c h é h o  t v a r u  k e  s t a v o v ý m  
č i  d u r a t i v n í m  s l o v e s ů m  ( v i z .  2 . 5 . 2 ) .  J a k  i l u s t r u j í  n á s l e d u j í c í  g r a f y ,  
t a t o  h y p o t é z a  s e  s k u t e č n ě  p o t v r d i l a ,  z e j m é n a  u  v a z b y  s l o ž e n é  f o r m y  
n a  – r i a  n a  d ě j e  t e r m i n a t i v n í  p o v a h y  t y p u  a p r e s e n t a r ,  c h e g a r ,  v e n c e r ,  
a b a n d o n a r ,  m a t a r ,  d i z e r ,  r e c e b e r ,  p a r t i r  a p o d .    J e d n o d u c h á  f o r m a  s e  
p o j i l a  n a o p a k  s e  s l o v e s y  v y j a d ř u j í c í m i  d ě j e  d u r a t i v n í  p o v a h y  ( s e r ,  
f i c a r ,  p e r m a n e c e r ,  h a v e r ,  e s t a r  +  m i n u l é  p ř í č e s t í  /  g e r u n d i u m  a p o d . ) .  
Z d e  s e  j i ž  s p o j i t o s t  n e j e v í  t a k  j e d n o z n a č n ě  j a k o  v  p ř e d c h o z í m  
p ř í p a d ě  (  8 5  %  v  P E ,  9 2  %  v  P B ) ,  z  č e h o ž  b y c h o m  v š a k  n e m ě l i  
v y v o z o v a t  u k v a p e n é  z á v ě r y ,  v z h l e d e m  k  m a l ý m  r o z s a h ů m  
p ř í s l u š n ý c h  s o u b o r ů  z p r o s t ř e d k o v a n ý c h  d ě j ů .  P ř í č i n u  s p o j e n í  
s l o ž e n é  f o r m y  n a  – r i a  s  t e r m i n a t i v n í m i  s l o v e s y  s p a t ř u j e m e  v  r y s u  
p e r f e k t i v n o s t i ,  k t e r ý  s i  f o r m a  č á s t e č n ě  z a c h o v a l a  i  v  m o d á l n í m  u ž i t í .  
(13) A  U n i t a  a p r e s e n t o u  r e c e n t e m e n t e  u m  s u p o s t o  c h e f e  d o  
g r u p o  q u e  a s s a s s i n o u  o s  t u r i s t a s  e  q u e  s e r i a  u m  o f i c i a l  d o  
e x - M i n i s t é r i o  d a  S e g u r a n ç a  d e  E s t a d o  .  [ C 9 7 6 - 1  ( p o l ,  9 2 a ) ]  
U n i t a  n e d á v n o  p ř e d s t a v i l a  ú d a j n é h o  v e l i t e l e  s k u p i n y ,  k t e r á  
t u r i s t y  z a v r a ž d i l a ,  a  j e n ž  m ě l  b ý t  ú ř e d n í k e m  b ý v a l é h o  
m i n i s t e r s t v a  o b r a n y .  
V  ( 1 3 )  l z e  f u n k c i  f o r m y  n a  – r i a  j a k o ž t o  m e d i a t i v u  v y t u š i t  d í k y  
p ř í t o m n o s t i  p ř í v l a s t k u  s u p o s t o ,  k t e r ý  j i ž  v  r á m c i  p r é t é r i t n í  r e á l n é  
m o d á l n í  r o v i n y  ř í d í c í  p r o p o z i c e  ( a p r e s e n t o u )  p ř e d z n a m e n á v á  
n á s l e d n é  r o z d v o j e n í  d ě j ů  n a  t y ,  k t e r é  p ř í s l u š e j í  d o  s f é r y  s k u t e č n é   
( o v ě ř e n á  i n f o r m a c e )  a  ú d a j n é  ( z p r o s t ř e d k o v a n á  i n f o r m a c e ,  z d r o j :  
U n i t a ) .  Z a t í m c o  u ž i t í m  p a r a d i g m a t u  p r é t e r i t a  m l u v č í  k o n s t a t u j e  
n e z p o c h y b n i t e l n á  f a k t a  a  s  o b s a h e m  z p r á v y  s e  i d e n t i f i k u j e ,  
p r o s t ř e d n i c t v í m  f o r m y  n a  – r i a  s e  o d  o b s a h u  s d ě l e n í  j a s n ě  d i s t a n c u j e ,  
c o ž  k r o m ě  s u p o s t o  n a z n a č u j e  z e j m é n a  u v e d e n í  z d r o j e  i n f o r m a c e .  
T y t o  p r v k y  v  s o u č i n n o s t i  p o m o h o u  v y l o u č i t  v ý z n a m  n á s l e d n o s t i  
v  m i n u l o s t i ,  j e h o ž  n o s i t e l e m  b y  f o r m a  n a  – r i a  m o h l a  b ý t  v  r á m c i  t z v .  
o b j e k t i v n í h o  u ž i t í  ( …  a  j e n ž  s e  m ě l  s t á t  ú ř e d n í k e m ) .  D o m n í v á m e  s e  
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v š a k ,  ž e  v  p ř í p a d ě  t e m p o r á l n í h o  u ž i t í  b y  b y l o  z a p o t ř e b í  e x p l i c i t n í  
l o k a l i z a c e  d ě j e  n a  č a s o v o u  o s u  ( n a p ř .  p o z d ě j i ,  v  r o c e  X … ) .   
( 1 4 )  S e g u n d o  a  a g ê n c i a  d e  n o t í c i a s  R e u t e r ,  o  p a s s a g e i r o  q u e  
s e r i a  c a r i o c a  t e r i a  f e i t o  a  v i a g e m  c l a n d e s t i n a m e n t e  .  
O  c o m p a r t i m e n t o  d e  c a r g a  d o  a v i ã o ,  o n d e  o  h o m e m  t e r i a  
p e r m a n e c i d o  d u r a n t e  t o d o  o  v ô o ,  t a m b é m  a p r e s e n t a  u m a  
q u a n t i d a d e  r e d u z i d a  d e  o x i g ê n i o ,  a c r e s c e n t a r a m  o s  
f u n c i o n á r i o s  d o  a e r o p o r t o  d e  R o m a  o u v i d o s  p e l a  a g ê n c i a  
R e u t e r  .  [ F 0 2 5  –  9 4 / 0 1 / 0 2 ]   
P o d l e  z p r a v o d a j s k é  a g e n t u r y  R e u t e r s  m ě l  p a s a ž é r ,  ú d a j n ě  
p o c h á z e j í c í  z  R i o  d e  J a n e i r a ,  p o d n i k n o u t  c e s t u / c e s t o v a t  
n a č e r n o .  J a k  d o d a l i  p r a c o v n í c i  l e t i š t ě  v  Ř í m ě ,  k t e r é  a g e n t u r a  
R e u t e r s  v y s l e c h l a ,  j e  v  z a v a z a d l o v é m  p r o s t o r u ,  k d e  s e  m ě l  m u ž  
z d r ž o v a t  p o  c e l o u  d o b u  l e t u ,  t a k é  o m e z e n ý  p ř í s u n  k y s l í k u .    
V y z n ě n í  m e d i a t i v u  v  ( 1 4 )  s e  o d  p ř e d c h o z í h o  p ř í k l a d u  p o n ě k u d  
l i š í .  Z a t í m c o  v  ( 1 3 )  a u t o r  č l á n k u  r e f e r o v a l  o  i n f o r m a c i ,  o d  j e j í h o ž  
e m i t e n t a  s e  d i s t a n c o v a l ,  c i t o v á n í m  z p r a v o d a j s k é  a g e n t u r y  
p o v a ž o v a n é  v š e o b e c n ě  z a  v e l i c e  d ů v ě r y h o d n ý  i n f o r m a č n í  z d r o j  v  
( 1 4 ) ,  s e  a u t o r  č l á n k u  d o  j i s t é  m í r y  z a š t i ť u j e ,  č í m ž  s e  r e p o r t á ž  
o b j e k t i v i z u j e ,  z í s k á v á  n a  d ů v ě r y h o d n o s t i .  
( 1 5 )  U m  f u n c i o n á r i o ,  d e  n o m e  P a u l o  C é s a r ,  l h e  t e r i a  d i t o  q u e  o  
v a l o r  p e d i d o  e r a  m u i t o  a l t o  e  n ã o  s e r i a  p a g o .   
[ F 0 1 0  –  9 4 / 0 1 / 0 3 ]  
J e d e n  ú ř e d n í k ,  j m é n e m  P a u l o  C é s a r ,  m u  m ě l  ř í c i ,  ž e  p o ž a d o v a n á  
č á s t k a  j e  p ř í l i š  v y s o k á  a  n e b u d e  z a p l a c e n a .  
Z a t í m c o  v  p ř e d c h o z í c h  p ř í p a d e c h  b y l  z d r o j  z p r o s t ř e d k o v a n é  
i n f o r m a c e  e x p l i c i t n ě  u r č e n ,  v  ( 1 5 )  j e  p ř í t o m e n  p o u z e  i m p l i c i t n ě ,  
p ř i č e m ž  u v e d e n ý  k o n t e x t  h o  n e u m o ž ň u j e  s  p ř e s n o s t í  u r č i t .  
E m i t e n t e m  i n f o r m a c e  j e  t ř e t í  o s o b a  z a s t o u p e n á  v e  s d ě l e n í  
p r o s t ř e d n i c t v í m  o s o b n í h o  z á j m e n a  l h e .  T u  s a m o u  o s o b u  m ů ž e m e  
p r a v d ě p o d o b n ě  z t o t o ž n i t  i  s e  z d r o j e m  i n f o r m a c e ,  v z h l e d e m  k  a b s e n c i  
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p ř e s n ě  u r č e n é h o  j i n é h o  z d r o j e ,  k t e r ý  b y  o v š e m  m o h l  b ý t  s o u č á s t í  
š i r š í h o  k o n t e x t u .  
( 1 6 )  A m o r i m ,  q u e  e s t a r i a  a r m a d o ,  m o r r e u  e m  c o n f r o n t o  c o m  
p o l i c i a i s  a p ó s  a  f u g a ,  q u e  a c o n t e c e u  n u m a  r e b e l i ã o  
e n v o l v e n d o  o s  1 0 5  o u t r o s  p r e s o s  r e c o l h i d o s  n a s  c i n c o  c e l a s  
d a  d e l e g a c i a ,  o n d e  n o r m a l m e n t e  c a b e r i a m  4 0  p r e s o s  . O  
s o l d a d o  C a r l o s  R o b e r t o  G ó i s  d i z  q u e  S i d n e i  c o n s e g u i u  s e  
l i v r a r  d a  a l g e m a  e ,  c o m  u m a  d a s  m ã o s ,  s e  a p o s s o u  d e  s u a  
a r m a  e  l h e  d e s f e r i u  u m  t i r o ,  q u e  o  t e r i a  a t i n g i d o  d e  
r a s p ã o  n o  b r a ç o .  N o  r e v i d e ,  o  p o l i c i a l  o  t e r i a  m a t a d o  c o m  
a  m e s m a  a r m a ,  c o m  u m  t i r o  n o  p e s c o ç o  .  [ F 0 9 1  –  9 4 / 0 1 / 0 4 ]  
A m o r i m ,  k t e r ý  m ě l  b ý t  o z b r o j e n ý ,  z e m ř e l  b ě h e m  p ř e s t ř e l k y  
s  p o l i c i s t y  p o  ú t ě k u ,  k  n ě m u ž  d o š l o  b ě h e m  v z p o u r y ,  d o  n í ž  s e  
z a p o j i l o  i  o s t a t n í c h  1 0 5  v ě z ň ů  z a d r ž o v a n ý c h  v  p ě t i  c e l á c h  
k o m i s a ř s t v í ,  k a m  b y  s e  n o r m á l n ě  v e š l o  č t y ř i c e t  v ě z ň ů .  V o j á k  
C a r l o s  R o b e r t o  G ó i s  ř í k á ,  ž e  s e   S i d n e i m u  p o d a ř i l o  v y p r o s t i t  z  
ž e l í z e k ,   j e d n o u  r u k o u  s e  z m o c n i l  j e h o  [ p o l i c i s t o v y ]  z b r a n ě  a  
v y s t ř e l i l  j e d e n  n á b o j ,  j e h o ž  s t ř e p i n a  h o  m ě l a  z a s á h n o u t  d o  
p a ž e .  N a t o  h o  m ě l  p o l i c i s t a  z a b í t  t o u  s a m o u  z b r a n í ,  z á s a h e m  
d o  k r k u .  
P ř í k l a d  ( 1 6 )  d o k l á d á ,  ž e  s i  p o r t u g a l š t i n a  p r o  n a v o z e n í  
p r o t i k l a d u  d ě j  s k u t e č n ý  v s .  d ě j  d o m n ě l ý ,  v y s t a č í  p o u z e  
s  m o r f o s y n t a k t i c k ý m i  n á s t r o j i  v  p o d o b ě  r o z d í l n ý c h  s l o v e s n ý c h  
p a r a d i g m a t .  P r o s t ř e d n i c t v í m  f o r m y  n a  – r i a  j s o u  v y j á d ř e n y  u d á l o s t i ,  
j e j i c h ž  p o p i s  j e  j e d n o u  z  m o ž n ý c h  v e r z í  ( e s t a r i a  a r m a d o ,  t e r i a  
a t i n g i d o ,  t e r i a  m a t a d o ) ,  z a t í m c o  u d á l o s t i  j i ž  p o t v r z e n é  
v y š e t ř o v á n í m ,  v y j a d ř u j e  p r é t é r i t u m  ( c o n s e g u i u ,  s e  a p o s s o u ,  
d e s f e r i u ) .  I  z d e  b y c h o m  e v e n t u e l n ě  m o h l i  u v a ž o v a t  o  t e m p o r á l n í  
f u n k c i  f o r m y  n a  – r i a  v  j e j í m  o b j e k t i v n í m  u ž i t í ,  t o  o v š e m  n e b ý v á  
s p o j e n o  s e  s l o ž e n ý m  t v a r e m .  N a v í c  s e  d o m n í v á m e ,  ž e  b y  t o t o  u ž i t í  
n e o d p o v í d a l o  ú z u  s p o j e n é m u  s   p o l i c e j n í m  v y š e t ř o v á n í m ,  k d e  b ý v a j í  
f a k t a  v  r á m c i  p o ž a d a v k u  j e d n o z n a č n o s t i  v y j á d ř e n a  p r é t e r i t e m .  
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4 . 2 . 5  Z m í r n ě n é v yj á dř e n í  
F o r m a  n a  – r i a  j a k o ž t o  p r o s t ř e d e k  z m í r n ě n é h o  v y j á d ř e n í  v ů l e  
m l u v č í h o  s e  v  o b o u  k o r p u s e c h  v y s k y t l a  t é m ě ř  v e  s t e j n é m  m n o ž s t v í  
p ř í p a d ů  ( 1 0 , 2  %  v  P B ,  9 , 4  %  v  P E ) .  
V  a n a l y z o v a n é m  v z o r k u  s e  o p a k o v a l o  v y j á d ř e n í  p o ž a d a v k u  č i  
d o p o r u č e n í ,  s p o j e n é h o  s e  s l o v e s e m  d e v e r  a  i n f i n i t i v e m  
p l n o v ý z n a m o v é h o  s l o v e s a  ( 1 7  p ř í k l a d ů  v  P E ,  1 6  p ř í k l a d ů  v  P B ) .  
P ř á n í ,  s  t y p i c k o u  k o n s t r u k c í  g o s t a r i a  q u e / d e ,  s e  v y s k y t l o  v  1 8  
p ř í k l a d e c h  v  P E  r e s p e k t i v e  1 7  p ř í k l a d ů  v  P B :  
(17) G o s t a r i a  d e  a b r i r  a  F o l h a  n o  a n o  n o v o  e  n ã o  l e r  n e n h u m a  
n o t í c i a  d e  m o r t e s  n a s  e s t r a d a s  .  [ F 0 1 0  –  9 4 / 0 1 / 0 2 ]  
C h t ě l ( a )  b y c h  v  n o v é m  r o c e  o t e v ř í t  F o l h u  e  n e č í s t  ž á d n o u  
z p r á v u  o  ú m r t í c h  n a  s i l n i c í c h .  
( 1 8 )  A  p r o p ó s i t o  d a  e x p o s i ç ã o  D i n o s s á u r i o s  d a  C h i n a ,  e m  c u r s o  
n o  M u s e u  N a c i o n a l  d e  H i s t ó r i a  N a t u r a l ,  c o m e ç a r i a  p o r  
i n s i s t i r  n o  c o n v i t e  a  S u a  E x c e l ê n c i a  a  v i s i t á - l a  .   
[ C P 7 2 1 - 2  ( n d ,  9 5 b ) ]  
V  s o u v i s l o s t i  s  v ý s t a v o u  D i n o s a u ř i  v  Č í n ě ,  p r á v ě  p r o b í h a j í c í  
v  n á r o d n í m  p ř í r o d o v ě d n é m  m u z e u ,  b y c h  s i  V á s  v  ú v o d u  z n o v u  
d o v o l i l  p o z v a t  k  j e j í  n á v š t ě v ě .  
P ř í k l a d  ( 1 8 )  j e  t y p i c k ý m  p r o j e v e m  z d v o ř i l o s t n í h o  
k o m u n i k a č n í h o  s t y l u .  R y s e m ,  k t e r ý  u m o ž ň u j e  z d v o ř i l o s t n í  u ž i t í  
f o r m y  n a  – r i a  i d e n t i f i k o v a t ,  j e  r o z p o r  m e z i  r o v i n o u  s i t u a č n í  ( r e á l n á )  
a  d i s k u r z i v n í  ( n e r e á l n á )  :  v  m o m e n t u ,  k d y  m l u v č í  v  t o m t o  p ř í p a d ě  
v y j a d ř u j e ,  ž e  b y  a d r e s á t a  p o z v a l ,  j i ž  t a k  v e  s k u t e č n o s t i  č i n í .  
V  ( 1 9 ) ,  k t e r ý  j e  v a r i a c í  n a  z a h a j u j í c í  f r á z í  p o d o b n o u  ( 1 8 ) ,  s e  
t e n t o  „ p a r a d o x “  p r o j e v u j e  j a k  l e x i k á l n ě  ( c e r t a m e n t e ) ,  t a k  
m o r f o l o g i c k y ,  p r o s t ř e d n i c t v í m  s l o v e s n é h o  p a r a d i g m a t u  z  r e á l n é  
m o d á l n í  r o v i n y  ( v a i  p r o v o c a r ) ,  z a t í m c o  ú v o d n í  u ž i t í  f o r m y  n a  – r i a ,  
z d á n l i v ě  o d k a z u j e  d o  r o v i n y  p o t e n c i á l n í :  
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(19) - -  C o m e ç a r i a  p o r  d i z e r  u m a  c o i s a  q u e  v a i  c e r t a m e n t e  
p r o v o c a r  e s t r a n h e z a  e m  l e i t o r e s  b e m  m a i s  c o m p o r t a d o s  d o  
q u e  e u  .   
[ C P 1 2 9 1 - 1  ( c l t ,  9 7 a ) ]  
Z a č a l  b y c h  t í m ,  ž e  ř e k n u  v ě c ,  k t e r á  j i s t ě  v y v o l á  u  č t e n á ř ů ,  
d a l e k o  l é p e  v y c h o v a n ý c h  n e ž  j á ,  ú d i v .  
( 2 0 )  O s  c o n g r e s s i s t a s  d e v e r i a m  d i s c u t i r  a  n a t u r e z a  d o s  c o r t e s  
p r o p o s t o s ,  p a r a  q u e  p r e v a l e ç a  o  a t e n d i m e n t o  à s  
n e c e s s i d a d e s  m a i s  u r g e n t e s  d a  m a i o r i a  d a  p o p u l a ç ã o  .  
[ F 0 3 9  –  9 4 / 0 1 / 0 1 ]  
Ú č a s t n í c i  k o n g r e s u  b y  m ě l i  d i s k u t o v a t  o  p o d o b ě  n a v r h o v a n ý c h  
š k r t ů  t a k ,  a b y  p ř e v á ž i l  z ř e t e l  k  n e j n u t n ě j š í m  p o t ř e b á m  v ě t š i n y  
o b y v a t e l s t v a .  
V  ( 2 0 )  s e  s e t k á v á m e  s e  z m í r n ě n ý m  v y j á d ř e n í m  d o p o r u č e n í ,  
v  j e h o ž  s t ř e d u  s e  p r o t o t y p i c k y  v y s k y t u j e  m o d á l n í  s l o v e s o  d e v e r i a .  
Č i n i t e l e m  n a p o m á h a j í c í m  i d e n t i f i k o v a t  u ž i t í  m o d á l n í h o  s l o v e s a  d e v e r  
v  j e h o  d e o n t i c k é m  v ý z n a m u  a  v y l o u č i t  j e h o  e p i s t e m i c k é  u ž i t í  
( p r o b a b i l i t a ) ,  j e  n á s l e d u j í c í  p ř í s l o v e č n á  v ě t a  ú č e l o v a ,  v  j e j í m ž  
s t ř e d u  j e  t v a r  k o n j u n k t i v u  p r e v a l e ç a .  
4 . 2 . 6  M o ž n o s t  n e r eá l ná  
D a l š í m  u ž i t í m  f o r m y  n a  – r i a ,  k t e r é  s e  v  P E  c o  d o  č e t n o s t i  
v ý s k y t ů  r o v n a l o  z m í r n ě n é m u  v y j á d ř e n í ,  b y l y  d ě j e  p o t e n c i á l n í  
n e s k u t e č n é ,  t e d y  t a k o v é ,  j e ž  s e  m o h l y  o d e h r á t  v  m i n u l o s t i  n e b o  v  
s o u č a s n o s t i ,  a l e  n e s t a l o  s e  t a k .  V  P E  j s m e  t a k o v ý c h  v ý s k y t ů  n a l e z l i  
4 2 ,  p ř e d s t a v u j í c í c h  8 , 4  %  v z o r k u ,  z a t í m c o  v  P B  s e  t a t o  f u n k c e  t o l i k  
n e p r o s a d i l a  ( 2 3  p ř í k l a d ů ,  4 , 6  % ) .  V  r á m c i  s k u p i n y  d ě j ů  n e r e á l n ý c h ,  
v  z á v i s l o s t i  n a  u ž i t í  j e d n o d u c h é  r e s p e k t i v e  s l o ž e n é  f o r m y  n a  – r i a ,  
r o z l i š u j e m e  t ř i  s i t u a c e :  a )  j e d n o d u c h ý  t v a r  -  d ě j  n e n í  p l a t n ý  
v  m o m e n t u  p r o m l u v y ,  z  j e h o ž  p e r s p e k t i v y  j e  t u d í ž  n e r e á l n ý ;  b )  
j e d n o d u c h ý  t v a r  -  d ě j  s e  m o h l  p o t e n c i á l n ě  v  m i n u l o s t i  o d e h r á t ,  
o v š e m  n e n a p l n i l  s e ;  c )  s l o ž e n ý  t v a r :  d ě j  v  m i n u l o s t i  p o t e n c i á l n ě  
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m o ž n ý ,  s e  n e u s k u t e č n i l  a  n a s t a l a  s i t u a c e  j e m u  o p a č n á .  N á m i  
v y h l e d a n é  v ý s k y t y  p ř í s l u š e l y  z e j m é n a  k e  d r u h ý m  d v ě m a  j m e n o v a n ý m  
s k u p i n á m :  v  P E  2 1  v ý s k y t ů  b )  k u  1 8  p ř í k l a d ů m  c ) ;  v  P B  1 3  k u  8  
p ř í k l a d ů m .  D o  s k u p i n y  p o t e n c i á l n í c h  d ě j ů  n e r e á l n ý c h  v  s o u č a s n o s t i  
( a )  j s m e  z a ř a d i l i  p o u z e  4  p ř í k l a d y  z  P E  a  2  p ř í k l a d y  z  P B 41 
(21) O  t e x t o  a c i m a  p o d e r i a  c o n s t a r  d a s  c o n c l u s õ e s  d a  C P I  d o  
O r ç a m e n t o ,  m a s  f o i  e s c r i t o  b e m  a n t e s  p e l a  p e s q u i s a d o r a  
R e g i n a  M o r e i r a  C a m a r g o s  e m  s u a  t e s e  d e  m e s t r a d o  E s t a d o  
e  E m p r e i t e i r o s  n o  B r a s i l ;  U m a  A n á l i s e  S e t o r i a l  .  
[ F 0 6 1  –  9 4 / 0 1 / 0 3 ]  
U v e d e n ý  t e x t  b y  s e  m o h l  s e s t á v a t  z e  z á v ě r ů  p a r l a m e n t n í  
v y š e t ř o v a c í  k o m i s e  p r o  s t á t n í  r o z p o č e t ,  a l e  b y l  n a p s á n  m n o h e m  
d ř í v e  v ě d k y n í  R e g i n o u  M o r e i r o u  C a m a r g o s  v  j e j í  d i p l o m o v é  
p r á c i  S t á t  a  p o d n i k a t e l é  v  B r a z í l i ;  s e k t o r o v á  a n a l ý z a .  
( 2 1 )  j e  j e d n í m  z  p ř í k l a d ů  s k u p i n y  a ) ,  v  n ě m ž  j e  f o r m u l o v á n a  
m o ž n o s t  n e r e á l n á  o h l e d n ě  s o u č a s n é h o  s t a v u .  N e p l a t n o s t  m o ž n o s t i  
p o t v r z u j e  n á s l e d n á  o d p o r o v a c í  v ě t a  „ m a s  f o i  e s c r i t o  … “ .   
P ř í k l a d  ( 2 2 )  j e  o p r o t i  t o m u  j e d n í m  z  p o č e t n ě j š í  s k u p i n y  
p o t e n c i á l n í c h  d ě j ů  n e s k u t e č n ý c h  b ) :  
(22) A o s ,  5 6 ' ,  o  g o l o  q u e  p o d e r i a  d a r  o  e m p a t e  n a  e l i m i n a t ó r i a  
c h e g o u  a  e s t a r  p e r t o  .  [ C P 1 6 6 6 - 2  ( d e s ,  9 7 b ) ]  
V  p a d e s á t é  š e s t é  m i n u t ě  b y l  n a d o s a h  g ó l ,  k t e r ý  m o h l  p ř i n é s t  
r e m í z u  v e  v y ř a z o v a c í m  k o l e .  
F o r m a  n a  – r i a  j e  z d e  p o u ž i t a  v e  s p o j e n í  s  m o d á l n í m  s l o v e s e m  
p o d e r  v  j e h o  e p i s t e m i c k é m  v ý z n a m u ,  c o ž  p o s i l u j e  v y z n ě n í  d ě j e  t a k t o  
v y j á d ř e n é h o  j a k o  p o t e n c i á l n ě  m o ž n é h o ,  o v š e m  n e r e a l i z o v a n é h o  
v  m i n u l o s t i .  V  t o m t o  p ř í p a d ě  j s m e  p ř i t o m  v e l i c e  b l í z k o  d ě j i  
                                                           
41
 Připouštíme ovšem možnost ne zcela přesného vyhodnocení některých příkladů, jež jsme zařadili do 
kategorie potenciálních dějů eventuálních v budoucnosti, vlivem nedostatečného kontextu, který by je 
s jistotou situoval do současnosti. 
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p o d m í n ě n é m u  n e r e á l n é m u  v  m i n u l o s t i ,  n e b o ť  g ó l ,  k t e r ý  m o h l  z m ě n i t  
s t a v  u t k á n í ,  p ř e d s t a v u j e  p o t e n c i á l n í  s i t u a c i  „ k d y  b y  b y l  v s t ř e l e n  g ó l “ .  
D ě j  p o t e n c i á l n í  v y j á d ř e n ý  j e d n o d u c h o u  f o r m o u  n a  – r i a  j e  j e d n o u  
z  v í c e  p o m y s l n ý c h  a l t e r n a t i v n í c h  m o ž n o s t í  v  m i n u l o s t i .  
Z a t í m c o  d ě j e  k a t e g o r i e  b )  p ř e d s t a v o v a l y  v  m i n u l o s t i  m o ž n o u  
n e r e a l i z o v a n o u  a l t e r n a t i v u ,  v  r á m c i  s k u p i n y  c )  j e  p o s í l e n a  o p o z i c e  
n e n a p l n ě n é  a l t e r n a t i v y  v ů č i  u d á l o s t e m  v  m i n u l o s t i  r e a l i z o v a n ý m .  
V  r á m c i  v z o r k u  b y l a  t a t o  o p o z i c e  f o r m á l n ě  v y j á d ř e n a  s l o ž e n ý m  
t v a r e m  n a  – r i a  p l n o v ý z n a m o v é h o  s l o v e s a ,  t o  o v š e m  v  m e n š í m  p o č t u  
p ř í p a d ů  ( 4  v ý s k y t y  v  P E ,  1  v ý s k y t  v  P B ) .  O p r o t i  t o m u  s e  o p a k o v a l y  
r e a l i z a c e ,  k d e  n a  s e b e  t u t o  ú l o h u  p ř e v z a l a  m o d á l n í  s l o v e s a  d e v e r  a  
p o d e r  v e  f o r m ě  n a  – r i a ,  k  n i m ž  s e  p ř i p o j i l o  p a r a d i g m a  s l o ž e n é h o  
i n f i n i t i v u  ( s o u h r n n ě  1 4  p ř í p a d ů  v  P E ,  7  p ř í p a d ů  v  P B ) .  
( 2 3 )  P o d e r i a  t e r  v e n d i d o  u m  o u  d o i s  j o g a d o r e s  p a r a  t e r  o  
d i n h e i r o  d e  v o l t a ,  m a s  n ã o  o  f i z  e  n e m  t e n h o  i n t e r e s s e  e m  
f a z ê - l o  .  [ F 0 7 2  –  9 4 / 0 1 / 0 3 ]  
B ý v a l  j s e m  m o h l  p r o d a t  j e d n o h o  n e b o  d v a  h r á č e ,  a b y c h o m  m ě l i  
p e n í z e  z p ě t ,  a l e  n e u d ě l a l  j s e m  t o  a  n e m á m  v  ú m y s l u  t o  u d ě l a t .  
( 2 4 )  T r ê s  v o o s  q u e  d e v e r i a m  t e r  a t e r r a d o  o n t e m  a o  p r i n c í p i o  
d a  m a n h ã  e m  L i s b o a ,  n o  a e r o p o r t o  d a  P o r t e l a ,  t i v e r a m  d e  
s e r  d i v e r g i d o s  p a r a  F a r o  e  S a n t i a g o  d e  C o m p o s t e l a .  
[ C P 2 3 8 2 - 2  ( s o c ,  9 2 a ) ]  
T ř i  l e t a d l a ,  k t e r á  m ě l a  p ř i s t á t  v č e r a  b r z y  r á n o  v  L i s a b o n u  n a  
l e t i š t i  P o r t e l a ,  m u s e l a  b ý t  o d k l o n ě n a  d o  F a r a  a  S a n t i a g a  d e  
C o m p o s t e l a .  
4 . 2 . 7  P o d m í n ě n o s t  n er e á l ná  
J a k  j s m e  j i ž  u v á d ě l i  u  d ě j ů  p o d m i ň o v a n ý c h  a  p o t e n c i á l n í c h  
v  r o v i n ě  e v e n t u á l n í ,  j s o u  s i  t y t o  d ě j e  v e l m i  b l í z k é  i  v e  s f é ř e  
n e r e á l n é ,  p o t a ž m o  n e u s k u t e č n i t e l n é .  V ý s k y t y  f o r m y  n a  – r i a  v  t o m t o  
u ž i t í  s e  z a  d ě j i  p o t e n c i á l n í m i  n e r e á l n ý m i  n a c h á z e l y  v  t ě s n é m  z á v ě s u :  
3 1  p ř í p a d ů  o d p o v í d a j í c í c h  6 , 2  %  v  P B ,  2 3  v ý s k y t ů  p ř e d s t a v u j í c í c h  
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4 , 6  %  v z o r k u  P E .  P o d o b n ě  j a k o  v  p ř e d c h o z í m  p ř í p a d ě  m ů ž e  b ý t  
n e r e á l n o s t  d ě j ů  p o d m í n ě n ý c h  v z t a ž e n a  k  n ě j a k é m u  m o m e n t u  
v  m i n u l o s t i  č i  p ř í t o m n o s t i ,  o p ě t  t e d y  m ů ž e m e  p ř i s t o u p i t  k  r o z d ě l e n í  
k a t e g o r i e  n a  t ř i  d í l č í  s k u p i n y :  a )  p o d m i n o v a n é  d ě j e  n e s k u t e č n é  
v  p ř í t o m n o s t i ;  b )  d ě j e  n e u s k u t e č n ě n é  v  m i n u l o s t i ;  c )  d ě j e  
n e u s k u t e č n ě n é  v  m i n u l o s t i ,  o p a č n é  k e  s k u t e č n o s t i .  
Z e  s k u p i n y  a )  v y b í r á m e  n á s l e d u j í c í :  
(25) P o r q u e ,  c a s o  c o n t r á r i o ,  e s t a r í a m o s  c o m  g r a n d e s  
p r o b l e m a s  d e  c o m p e t i t i v i d a d e  e  c o n t i n u a m o s  c o m  u m a  
b a l a n ç a  d e  t r a n s a c ç õ e s  c o r r e n t e s  e q u i l i b r a d a .   
[ C P 2 5 2 5 - 1  ( e c o ,  9 4 a ) ]  
P r o t o ž e  v  o p a č n é m  p ř í p a d ě  b y c h o m  m ě l i  v e l k é  p r o b l é m y  
s  k o n k u r e n c e s c h o p n o s t í  a  m y  z a t í m  n a d á l e  u d r ž u j e m e  
v y r o v n a n o u  b i l a n c i  b ě ž n é h o  ú č t u .  
V  ( 2 5 )  s e  o p ě t  s e t k á v á m e  s  p o d m í n k o u  f o r m u l o v a n o u  
k o n s t r u k c í  b e z  k o n j u g o v a n é h o  s l o v e s a ,  k t e r o u  b y c h o m  m o h l i  
p a r a f r á z o v a t  n a p ř .  „ s e  n ã o  f o s s e  a s s i m “ .  K  s i t u o v á n í  p o d m í n k o v é h o  
s o u v ě t í  n a  č a s o v o u  o s u  a  t í m  i  k  j e h o  s p r á v n é m u  m o d á l n í m u  
v y m e z e n í  n á m  d o p o m á h á  s l o v e s n é  p a r a d i g m a  p r é z e n t u  c o n t i n u a m o s ,  
j a s n ě  o d k a z u j í c í  d o  i n t e r v a l u  p a r a l e l n í h o  k  M P ,  v  n ě m ž  n e n í  
p o d m í n k a  n a p l n ě n a .  D ě j  p o d m í n ě n ý  j e  t u d í ž  n e s k u t e č n ý .   
P o d o b n ý  p ř í p a d  v y b í r á m e  i  z  k o r p u s u  P B ,  k d e  j e  o v š e m  
n e s k u t e č n á  p o d m í n k a  z  r o v i n y  k o n t r a - f a k t u á l n í :  
(26) A  p r ó p r i a  d i r e ç ã o  d o  P P R  a d m i t e  q u e  a  c o s t u r a  d a  
c a n d i d a t u r a  M a l u f  e s t a r i a  m a i s  a d i a n t a d a  s e  o  c a s o  n ã o  
h o u v e s s e  e c l o d i d o .  [ F 0 6 4  –  9 4 / 0 1 / 0 1 ]  
S a m o  v e d e n í  P P R  p ř i p o u š t í ,  ž e  b y  p ř í p r a v a  M a l u f o v y  
k a n d i d a t u r y  b y l a  d á l ,  k d y b y  a f é r a  n e v y p u k l a .  
P ř í k l a d ů m  ( 2 5 )  a  ( 2 6 )  l z e  s h o d n ě  p ř i p s a t  n á s l e d u j í c í  
d i s t i n k t i v n í  r y s y :  1 .  V ý c h o z í  t e m p o r á l n í  r o v i n a  p r é z e n t n í ,  M U  k  n í  
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p a r a l e l n í ,  p ř e d s t a v u j í c í  a l t e r n a t i v n í  p o t e n c i á l n í  r e a l i t u ,  k  j e j í m u ž  
n a p l n ě n í  v š a k  n e d o š l o ,  v l i v e m  n e s p l n ě n í  p o d m í n k y  z  r o v i n y  
n e s k u t e č n é .  2 .  P o d m í n k a  n e s k u t e č n á  p o t e n c i á l n í  ( 2 5 )  /  n e s k u t e č n á  
k o n t r a - f a k t u á l n í  ( 2 6 ) .  3 .  M o d á l n í  r o v i n a  f o r m y  n a  – r i a  n e s k u t e č n á ,  v  
o p o z i c i  k  a k t u á l n í  r e á l n é  m o d á l n í  r o v i n ě  v y j á d ř e n é  p r é z e n t e m  
i n d i k a t i v u .  
P o d m i ň o v a n é  d ě j e  z e  s k u p i n y  b ) ,  t e d y  n e s k u t e č n é  v  m i n u l o s t i  
v y j á d ř e n é  j e d n o d u c h o u  f o r m o u  n a  – r i a ,  p ř e d s t a v u j í  p r a v d ě p o d o b n é  
v y ú s t ě n í  p o d m í n k y ,  j e ž  s e  v š a k  n e n a p l n i l a .  
( 2 7 )  S e  e l a  f o s s e  n o  h o r á r i o  d a s  d e z  s e r i a  a p l a u d i d a  .  
[ F 0 1 3  –  9 4 / 0 1 / 0 1 ]  
K d y b y  š l a  k o l e m  d e s á t é ,  s k l i d i l a  b y  a p l a u s .  
V  ( 2 7 )  l z e  b e z  u v e d e n í  k o n t e x t u  p o d m i ň o v a n ý  d ě j  i n t e r p r e t o v a t  
d v o j í m  z p ů s o b e m :  j a k o  n e p r a v d ě p o d o b n ý  d ě j  p r o m í t n u t ý  d o  
b u d o u c n o s t i  /  j a k o  n e s k u t e č n ý  d ě j  v  m i n u l o s t i .  D o p l n ě n í m  
p ř e d c h o z í h o  k o n t e x t u  S e m p r e  q u e  s e  e n c o n t r a v a  n u m a  c i d a d e  
l i t o r â n e a  e s c a p a v a  d o  h o t e l  à s  7 h ( … ) ,  s e  a k t i v u j e  d r u h á  m o ž n o s t .  
T o m u t o  a  j e m u  p o d o b n ý m  p ř í k l a d ů m  l z e  p ř i ř a d i t  n á s l e d u j í c í  
r y s y :  1 .  V ý c h o z í  r o v i n a  p r é t é r i t n í ,  M U  k  n í  p a r a l e l n í ,  z  n o n  r e á l n é  
M R ;  2 .  M o d á l n í  v y m e z e n í  p o d m i ň o v a n é h o  d ě j e :  m o ž n é ,  p o p ř .  j e d n o  
z  m o ž n ý c h  v ý c h o d i s e k  v  p ř í p a d ě  s p l n ě n í  p o d m í n k y ,  k  n ě m u ž  o v š e m  
n e d o š l o .   
V  l a n g o v é  r o v i n ě  j s o u  d ě j e  s  k o n t r a - f a k t u á l n í m  v y z n ě n í m  
s k u p i n y  c )  v y j a d ř o v á n y  s l o ž e n o u  f o r m o u  n a  – r i a :  
( 2 8 )  S e g u r o ,  e f i c i e n t e ,  d e c i d i d o  - -  t i v e s s e  o  P e n a f i e l  o u t r o  V a s c o  
e  p r o v a v e l m e n t e  o  r e s u l t a d o  t e r i a  s i d o  o u t r o  .   
[ C P 9 - 2  ( c l t ,  9 5 a ) ]  
J i s t ý ,  v ý k o n n ý ,  r o z h o d n ý  –  k d y b y  m ě l  P e n a f i e l  d a l š í h o  V a s k a ,  
v ý s l e d e k  b y  b y l  p r a v d ě p o d o b n ě  j i n ý .  
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V  p a r o l o v é  r o v i n ě  s e  v š a k  i  v  t o m t o  u ž i t í  p r o s a z u j e  t a k é  
j e d n o d u c h á  f o r m a  n a  – r i a ,  k d y ž  j e  k o n t r a f a k t u á l n í  v y z n ě n í  d á n o  
n a p ř .  l e x i k á l n í m i  p r o s t ř e d k y .  T u t o  t e n d e n c i  j s m e  z a z n a m e n a l i  v e  
v ě t š í  m í ř e  v  k o r p u s u  P B  ( 4  p ř í p a d y  k u  1  p ř í p a d u  v  P E ) :  
(29) M a s  e s t á  c l a r o  q u e  e l e  v e n c e r i a  s e  n ã o  h o u v e s s e  
a c o n t e c i d o  t u d o  i s s o ,  a f i r m o u .  [  F 1 1 5  –  9 4 / 0 1 / 0 2 ]  
A l e  j e  j i s t é ,  ž e  b y  z v í t ě z i l ,  k d y b y  s e  t o h l e  v š e c h n o  n e s t a l o ,  
s d ě l i l ( a ) .  
4 . 2 . 8  P o c h y b n os t  
V ý z n a m  p o c h y b n o s t i  j s m e  v  r á m c i  P E  v y s l e d o v a l i  u  8  p ř í p a d ů  
( 1 , 6  % ) ,  z a t í m c o  v  P B  j s m e  t a k o v ý  n e n a l e z l i  a n i  j e d e n .  M a l ý  v ý s k y t  
r e a l i z a c í  v y j a d ř u j í c í c h  p o c h y b n o s t  p ř i č í t á m e  ž u r n a l i s t i c k é m u  s t y l u  
e x c e r p o v a n é h o  m a t e r i á l u ,  j e h o ž  ú s i l í m  j e  p o d á v a t  p o k u d  m o ž n o  
o b j e k t i v n í  d o l o ž e n é  i n f o r m a c e  o p a t ř e n é  p ř í s l u š n ý m  z d r o j e m  
( z p r o s t ř e d k o v a n á  i n f o r m a c e ) .  M í r a  p o c h y b n o s t i  t a k  v  t ě c h t o  t e x t e c h  
b ý v á  s t l a č e n a  n a  m i n i m u m .  J e  v š a k  p o n ě k u d  p ř e k v a p i v é ,  ž e  s e  d o  
n a š e h o  v z o r k u  n e p r o m í t l a  a n i  v  r á m c i  r o z h o v o r ů ,  k u l t u r n í  r u b r i k y  
a p o d . ,  k t e r é  z  p e v n ě  d a n é h o  ž u r n a l i s t i c k é h o  s t y l u  b ě ž n ě  v y b o č u j í .  
D a l š í m  f a k t o r e m  n a  p o z a d í  a b s e n c e  v ý s k y t ů  u  P B  b y  p r a v d ě p o d o b n ě  
m o h l  s p o č í v a t  v  u p ř e d n o s t ň o v á n í  j i n ý c h  p r o s t ř e d k ů  p r o  v y j á d ř e n í  
p o c h y b n o s t i  n e ž  j e  f o r m a  n a  - r i a 42.  
P ř í k l a d  ( 3 0 )  j e  t y p i c k o u  t r a n s p o z i c í  f o r m y  n a  – R  v  r á m c i  
n e p ř í m é  ř e č i :  
(30) J ú l i a ,  c o m o  o u t r o s  c o l e g a s ,  d e s c o n f i o u  q u e  a l g o  e s t a r i a  a  
s e  p a s s a r  q u a n d o  f o i  r e n o v a r  o  s e u  c a r t ã o  d e  a m b u l a n t e ,  
c o n c e d i d o  p e l a  C â m a r a  M u n i c i p a l  .  [ C P 2 1 4 0 - 2  ( s o c ,  9 3 a ) ]  
                                                           
42
 Namátkou: modální sloveso poder v epistemickém významu ve spojení se složeným infinitivem, příslovce 
talvez ve spojení s konjunktivem apod. 
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J ú l i e ,  s t e j n ě  j a k o  j e j í  k o l e g o v é ,  p o j a l a  p o d e z ř e n í ,  ž e  s e  n ě c o  
d ě j e ,  k d y ž  s i  š l a  o b n o v i t  p o v o l e n í  k e  s t á n k o v é m u  p r o d e j i ,  k t e r é  
j í  u d ě l i l a  r a d n i c e .  
(31) Q u e s t i o n a d o  s o b r e  c o m o  p o d e r i a  t e r  a  c e r t e z a  a b s o l u t a  d e  
q u e  a  v a r i a ç ã o  r e g i s t a d a  n a  c h e g a d a  d a s  o n d a s  r á d i o  
p r o v e n i e n t e s  d o  p u l s a r  s e  d e v i a  à  i n t e r r u p ç ã o  c a u s a d a  p e l o  
m o v i m e n t o  o r b i t a l  d o s  p l a n e t a s ,  W o l s z c z a n  r e f e r i u :  
[ C P 2 8 2 4 - 2  ( n d ,  9 2 a ) ]  
N a  o t á z k u  j a k  s i  m ů ž e  b ý t  a b s o l u t n ě  j i s t ý ,  ž e  z a z n a m e n a n é  
v ý k y v y  v  p ř í j m u  r a d i o v ý c h  v l n  z  n á r a m k u  j s o u  z p ů s o b e n y  
p ř e r u š e n í m  v l i v e m  p o h y b e m  p l a n e t  p o  o b ě ž n é  d r á z e ,  W o l s z c z a n  
u v e d l :  
V  ( 3 1 )  v i d í m e  v y j á d ř e n í  p o c h y b n o s t i  v e  s p o j e n í  s  e p i s t e m i c k ý m  
p o d e r .  S l o v e s o  m ů ž e  v  n ě k t e r ý c h  k o n t e x t e c h  v y j a d ř o v a t  t a k é  
p r o b a b i l i t u ,  p ř e s t o ž e  s  t o u  s e  p r o t o t y p i c k y  p o j í  s p í š e  s l o v e s o  d e v e r ,  
v z h l e d e m  k  j e h o  s é m a n t i c k é  b l í z k o s t i  k  v y j á d ř e n í  s k u t e č n o s t i .  V e  
s p o j e n í  s  o t á z k o u ,  p ř í m o u  č i  n e p ř í m o u ,  j a k o  v  t o m t o  p ř í p a d ě ,  j e  v š a k  
v y z n ě n í  p o d e r  v e  f o r m ě  n a  – r i a  j a s n o u  z n á m k o u  p o c h y b n o s t i .  
V  ( 3 2 )  j e  p o c h y b n o s t  v y j á d ř e n a  o t á z k o u  v  p o l o p ř í m é  ř e č i :  
(32) N o  p r i n c í p i o  d a  n o s s a  r e l a ç ã o  e l e c t r ó n i c a ,  a c o r d a v a  a  m e i o  
d a  n o i t e  e  f i c a v a  d e i t a d o  a  p e n s a r  s e  t e r i a  c o r r e i o  d e  B i l l .  
[ C P 8 4 8 - 1  ( c l t - s o c ,  9 5 b ) ]  
N a  z a č á k t u  n a š e h o  v i r t u á l n í h o  v z t a h u  j s e m  s e  b u d i l  u p r o s t ř e d  
n o c i ,  z ů s t á v a l  l e ž e t  a  p ř e m ý š l e l ,  j e s t l i  m i  p ř i š l a  z p r á v a  o d  
B i l l a .  
4 . 2 . 9  P r o b a b i l i t a  
P o č e t  v ý s k y t ů  f o r m y  n a  – r i a  p r o  v y j á d ř e n í  p r o b a b i l i t y  b y l  
v  k o r p u s e c h  P E  a  P B  1 3  r e s p e k t i v e  1 6  p ř í p a d ů .  M o d á l n í  v ý z n a m  
p r o b a b i l i t y  b y l o  p o m ě r n ě  o b t í ž n é  r o z l i š i t  o d  f u n k c e  f o r m y  n a  – r i a  
j a k o ž t o  m e d i a t i v u ,  p o d á v a j í c í h o  z p r o s t ř e d k o v a n o u  i n f o r m a c i .  I n d í c i í  
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b y l a  p o v ě t š i n o u  a b s e n c e  z d r o j e  i n f o r m a c e ,  k  n ě m u ž  b y  s e  a u t o r  
v  č l á n k u  o d k a z o v a l .  O b s a h o v ě  s e  j e d n a l o  n a p ř .  o  p ř i b l i ž n é  u r č e n í  
č a s u ,  v ě k u  v  m i n u l o s t i ,  v á z a n é  n a  s l o v e s a  s e r  a  t e r :   
(33) S e r i a m  9 h 3 0  q u a n d o  o s  t r ê s  h o m e n s ,  d e  q u e m  n ã o  s e  
c o n h e c e m  d a d o s  i d e n t i f i c a t i v o s ,  s u r g i r a m  d e  a r m a s  n a  m ã o  
e  r o s t o  c o b e r t o  à  p o r t a  d o  B N U  d e  M a s s a m á  ( . . . ) .  
[ C P 2 2 3 - 2  ( c l t ,  9 7 b ) ]  
B y l o  a s i  9 : 3 0 ,  k d y ž  s e  t ř i  m u ž i ,  j e j i c h ž  i d e n t i t a  n e n í  z n á m a ,  
o b j e v i l i  s e  z b r a n ě m i  v  r u c e  a  z a k r y t ý m i  o b l i č e j i  u  v c h o d u  d o  
B N U  v  M a s s a m á  ( … ) .  
V ý c h o z í  t e m p o r á l n í  r o v i n a  v e  ( 3 3 )  j e  p r é t é r i t n í ,  v ý z n a m  
n á s l e d n o s t i  v  m i n u l o s t i ,  k t e r ý  b y  f o r m a  n a  – r i a  m o h l a  e v e n t u e l n ě  
n a p l ň o v a t ,  v š a k  „ d e a k t i v u j e “  u ž i t í  p r é t é r i t a  p o p i s u j í c í h o  d ě j  
v  i n t e r v a l u  v y m e z e n é m  M U ,  k t e r ý  t e n t o  j a s n ě  l o k a l i z u j e  d o  
m i n u l o s t i .  D á l e  b y  f o r m a  n a  – r i a  m o h l a  v y j a d ř o v a t  z p r o s t ř e d k o v a n o u  
i n f o r m a c i ,  a l e  v z h l e d e m  k  a b s e n c i  i n f o r m a č n í h o  z d r o j e  s e  p ř i k l á n í m e  
k  v ý z n a m u  p r o b a b i l i t y .  P ř i p o u š t í m e  v š a k ,  ž e  z d r o j ,  n a p ř .  
v y š e t ř o v a t e l  p ř í p a d u ,  m o h l  b ý t  z m í n ě n  v  ú v o d u  č l á n k u ,  a n i ž  b y  s e  k  
n ě m u  a u t o r  m u s e l  p o z d ě j i  z n o v u  o d k a z o v a t .  K  r o z h o d n u t í  b y c h o m  
o p ě t  p o t ř e b o v a l i  š i r š í  k o n t e x t .  V  č e s k é m  p ř e k l a d u  s i  p o v š i m n ě m e ,  ž e  
r y s  p r a v d ě p o d o b n o s t i / p ř i b l i ž n o s t i  č a s o v é h o  u r č ě n í  s p o č í v á  
v ý h r a d n ě  n a  p ř í s l o v c i  a s i ,  z a t í m c o  s l o v e s n é  p a r a d i g m a  ( b y l o )  b y  
s a m o  o  s o b ě  v y j a d ř o v a l o  d ě j  j i s t ý .  
( 3 4 )  A i n d a  n ã o  s e i  o  t a m a n h o  d a  d í v i d a  c o m  a  f a m í l i a  T e i x e i r a ,  
m a s  h á  r u m o r e s  d e  q u e  s e r i a  d e  U S $  1 , 5  m i l h ã o  a  U S $  2  
m i l h õ e s  .  [ F 0 7 0  –  9 4 / 0 1 / 0 3 ]  
J e š t ě  n e z n á m  v ý š i  d l u h u  r o d i n y  T e i x e i r ů ,  a l e  p r o s l ý c h á  s e ,  ž e  
m ě l a  b ý t  m e z i  1 , 5  a  2  m i l i o n y  d o l a r ů .  
P ř í k l a d  ( 3 4 )  s e  s i c e  o d k a z u j e  n a  z v ě s t i ,  t y  a l e  n e m o h o u  b ý t ,  d l e  
n a š e h o  n á z o r u ,  p o v a ž o v á n y  z a  i n f o r m a č n í  z d r o j  t a k ,  j a k  j s m e  s e  
s  n í m  s e t k a l i  u  z p r o s t ř e d k o v a n é  i n f o r m a c e .  
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( 3 5 )  N e s s e  c a s o  e r r e i  p o r q u e  t o d a  a  i n f o r m a ç ã o  d e  q u e  d i s p u n h a  
e r a  d e  q u e  e s t a r í a m o s  p e r a n t e  u m  a c t o  d e  r e t a l i a ç ã o  .  
[ C P 2 5 5 5 - 2  ( p o l ,  9 5 b ) ]  
V  t o m  p ř í p a d ě  j s e m  u d ě l a l  c h y b u ,  p r o t o ž e  v e š k e r á  i n f o r m a c e ,  
k t e r o u  j s e m  m ě l  k  d i s p o z i c i  b y l a ,  ž e  b u d e m e  m í t  c o  d o č i n ě n í  s  
o d v e t n ý m  č i n e m .  
(36) D i z  q u e  i m a g i n o u  q u e  o  n a r r a d o r  s e r i a  u m a  e s p é c i e  d e  
p e r v e r s o  q u e  e n t r a  n o  e s t a b e l e c i m e n t o  g r a ç a s  a  u m a  
c u m p l i c i d a d e  q u e  l h e  p e r m i t e  m a n t e r  r e l a ç õ e s  a m o r o s a s  
i l í c i t a s  c o m  a s  c r i a n ç a s . [ C P 7 1 - 2  ( n d ,  9 1 b ) ]  
Ř í k á ,  ž e  s i  p ř e d s t a v o v a l ,  ž e  v y p r a v ě č  b u d e  d r u h e m  z v r h l í k a ,  c o  
s e  d o s t á v á  d o  ú s t a v u  d í k y  n ě j a k ý m  k o n t a k t ů m ,  k t e r é  m u  
u m o ž ň u j í  u d r ž o v a t  n e l e g á l n í  i n t i m n í  v z t a h y  s  d ě t m i .  
V  p ř í k l a d e c h  ( 3 5 )  a  ( 3 6 )  f i g u r u j e  f o r m a  n a  – r i a  j a k o  
t r a n s p o n o v a n á  f o r m a  n a  – r  v  r á m c i  s o u s l e d n o s t i  č a s o v é ,  p ř e s t o ž e  
p r a v i d l a  s o u s l e d n o s t i  n e j s o u  a p l i k o v á n a  d ů s l e d n ě ,  p o z d ě j š í m  u ž i t í m  
p r é z e n t u  i n d i k a t i v u  ( a  n i k o l i v  m i n u l é h o  i m p e r f e k t a ) .  T e n t o  p ř e c h o d  
z  n a š e h o  p o h l e d u  s o u v i s í  s  v ý r a z e m  „ u m a  e s p é c i e  d e “ ,  k t e r ý  
n a p o v í d á ,  ž e  v y k r e s l e n ý  p r o f i l  j e  u r č i t o u  t y p o l o g i í ,  j í ž  p o d l e  
m l u v č í h o  v y p r a v ě č  v  j e h o  p ř e d s t a v á c h  o d p o v í d a l  a  j e ž  s e  n a c h á z í  
j a k o b y  n a d  č a s o v ý m  r á m c e m  v ý p o v ě d i  ( p r é z e n s  u n i v e r z á l n í ) .  D á l e  
t a t o  z m ě n a  m o d á l n í h o  z a b a r v e n í  v y j a d ř u j e  b l í z k o s t  p r o b a b i l i t y  n a  
s t u p n i c i  e p i s t e m i c k é  m o d a l i t y  k e  s k u t e č n o s t i .   
Č e s k é  p ř e k l a d y  s h o d n ě  u k a z u j í  s c h o p n o s t  č e š t i n y  v  r á m c i  
n e p ř í m é  ř e č i  v y j á d ř i t  p r o b a b i l i t u  t a k é  p o u z e  p r o s t ř e d n i c t v í m  
s l o v e s n é h o  p a r a d i g m a t u ,  j í m ž  j e ,  v z h l e d e m  k  n e e x i s t e n c i  
s o u s l e d n o s t i  č a s o v é ,  f u t u r u m 43.  
                                                           
43
 Domníváme se však, že by tento význam byl v prototypické výpovědi podpořen i nějakými lexikálními 
prostředky. 
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5  Závěr 
J a k  j s m e  p ř e d e s í l a l i  v  ú v o d u ,  u s i l o v a l i  j s m e  v  t é t o  d i p l o m o v é  
p r á c i  o  u c e l e n é  p ř e d s t a v e n í  m o d o t e m p o r á l n í h o  p a r a d i g m a t u  
p o r t u g a l s k é  f o r m y  n a  – r i a  v  s o u č a s n é  p o r t u g a l š t i n ě ,  e v r o p s k é  i  
b r a z i l s k é  v a r i a n t ě .  P r v o t n í  p o h n u t k o u  k  t a k o v é  s t u d i i  b y l a  s n a h a  
d o p á t r a t  s e  v l a s t n í m  p o z o r o v á n í m  k  m o ž n é  o d p o v ě d i  n a  o t á z k u ,  v e  
k t e r é  m e z i  l i n g v i s t y  v ě n u j í c í m i  s e  p o r t u g a l š t i n ě  s t á l e  p a n u j e  u r č i t ý  
n e s o u l a d ,  t e d y  z d a  j e  f o r m a  n a  – r i a  s p í š e  s l o v e s n ý m  č a s e m  n e b o  
m o d e m .  J a k  j s m e  s e  m o h l i  b ě h e m  a n a l ý z y  n á m i  e x c e r p o v a n é h o  
m a t e r i á l u  p ř e s v ě d č i t ,  n e b y l o  h l e d á n í  o d p o v ě d i  n a  t u t o  o t á z k u  
s n a d n é ,  v z h l e d e m  k e  k o m p l e x n o s t i  f u n k c í  s l o v e s n é h o  t v a r u  a  z n a č n é  
a m a l g a m a c i  t e m p o r á l n í  a  m o d á l n í  s l o ž k y .  
Z a  n o r m a t i v n í  v ý c h o d i s k o  p r o  p o s u z o v á n í  u ž i t í  f o r m y  n a  – r i a  
v  s o u č a s n é m  j a z y c e  j s m e  p o j a l i  g r a m a t i k y  d a t o v a n é  o d  p o č á t k u  2 0 .  
s t o l e t í ,  v  n i c h ž  v š a k  t a k é  n e p a n o v a l a  v š e o b e c n á  s h o d a  o h l e d n ě  
v y m e z e n í  f o r m y  n a  – r i a  j a k o ž t o  č a s u  n e b o  m o d u .   F o r m a  f i g u r o v a l a  
z e j m é n a  v  p o d m í n k o v ý c h  s o u v ě t í c h ,  a k c e n t  b y l  v š a k  k l a d e n  z e j m é n a  
n a  č a s o v o u  s l o ž k u  t o h o t o  v ý s k y t u  ( A .  N a s c e n t e s ) ,  z a t í m c o  m e z i  
o s t a t n í  m o d y  i n d i k a t i v u ,  k o n j u n k t i v u  a  i n f i n i t i v u  f o r m u  n a  – r i a  ř a d i l  
z  n á m  d o s t u p n ý c h  s o u d o b ý c h  g r a m a t i k ů  p o u z e  S i l v e i r a  B u e n o .  
P o z d ě j i  C u n h a  a  C i n t r a  u v á d ě j í  j a k o  p r i m á r n í  t e m p o r á l n í  f u n k c i ,  
z a t í m c o  M . H . M .  M a t e u s  s e  o d v o l á v á  n a  p ů s o b e n í  a k t u á l n í h o  k o n t e x t u  
a  r o z š i ř u j e  t r a d i č n í  m o d y  o  f o r m u  n a  – r  a  f o r m u  n a  - r i a  .    
 V e  s h o d ě  s  f u n k č n í m  p ř í s t u p e m  k  p r o b l e m a t i c e  j s m e  p ř i  
v y m e z o v á n í  f u n k c í  f o r m y  n a  – r i a  z v o l i l i  s t r u k t u r a l i s t i c k o u  m e t o d u  
z a k l á d a j í c í  s e  n a  b i n á r n í c h  o p o z i c í c h ,  n a  j e j i c h ž  z á k l a d ě  l z e  k a ž d é  
f u n k c i  p ř i ř a d i t  s v a z e k  d i s t i n k t i v n í c h  r y s ů ,  j i m i ž  s e  o d l i š u j e  o d  
f u n k c í  j i n ý c h .   V  r á m c i  t o h o t o  p ř í s t u p u  j s m e  u s i l o v a l i  o  c e l i s t v ý  
p o h l e d  z o h l e d ň u j í c í  o b ě  s l o ž k y  t o h o t o  s l o v e s n é h o  p a r a d i g m a t u ,  
t e m p o r á l n í  a  m o d á l n í ,  a  s o u č a s n ě  j e j i c h  v z á j e m n o u  p r o p o r c i o n a l i t u .   
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R ů z n á  i n t e n z i t a  p ř í t o m n o s t i  j e d n o h o  a  t é ž  z n a k u  ( „ r e á l n o s t “ )  
s e  v  p r á c i  p r o j e v i l a  n a p ř .  p o t ř e b o u  o d l i š i t  v  r á m c i  v ý z n a m u  
„ n á s l e d n o s t  v  m i n u l o s t i “  u ž i t í  f o r m y  n a  – r i a  s u b j e k t i v n í ,  j e ž  l z e  
p o v a ž o v a t  z a  r e á l n é  ( t j .  č i s t ě  t e m p o r á l n í )  j e n  p ř i  j i s t é m  
z j e d n o d u š e n í  p r o b l é m u ,  o d  u ž i t í  o b j e k t i v n í h o ,  u  n ě h o ž  b y l a  r e á l n o s t  
d ě j e  j i ž  o v ě ř e n a .  R y s  o d l i š u j í c í  j i n a k  s p ř í z n ě n é  s k u p i n y  d ě j ů  
m o ž n ý c h  ( e v e n t u á l n í ,  n e u s k u t e č n i t e l n é ,  k o n t r a - f a k t u á l n í )  a  
p o d m i ň o v a n ý c h  ( e v e n t u á l n í ,  n e u s k u t e č n i t e l n é ,  k o n t r a - f a k t u á l n í )  
s p o č í v á  p r á v ě  v  p o d m í n ě n o s t i  d r u h é  s k u p i n y  j i n ý m i  d ě j i  z  r o v i n y  
p o t e n c i a l i t y ,  z a t í m c o  p o t e n c i á l n í  d ě j e  f i g u r u j í  v e  v ý p o v ě d i  
a u t o n o m n ě .  Z a j í m a v ý m  u ž i t í m  f o r m y  n a  - r i a ,  j e ž  z n á m e  i  z  č e š t i n y ,  j e  
b e z e s p o r u  z m í r n ě n é  v y j á d ř e n í  p ř á n í  č i  p o ž a d a v k u .  J e d n á  s e  o  p r o j e v  
s p o l e č e n s k ý c h  k o n v e n c í  v  k o m u n i k a c i ,  p o d  j e j i c h ž  v l i v e m  j e  p r o  
p o p i s  d ě j ů  s k u t e č n ý c h  v o l e n o  p a r a d i g m a  v y j a d ř u j í c í  p o t e n c i a l i t u .  
S t y č n é  p l o c h y  m á  z m í r n ě n é  v y j á d ř e n í ,  v  z á v i s l o s t i  n a  k o n t e x t u ,  j a k  
s  d ě j i  p o d m i ň o v a n ý m i ,  t a k  p o t e n c i á l n í m i .  V y j á d ř e n í  p o c h y b n o s t i  a  
p r o b a b i l i t y  j s o u  s i  b l í z k é  e p i s t e m i c k ý m  v ý z n a m e m  n e j i s t o t y  
p o j í m a n é  k  v y j a d ř o v a n é m u  d ě j i ,  p ř i č e m ž  o p o z i c e  m e z i  n i m i  j e ,  
p o d o b n ě  j a k o  u  s u b j e k t i v n í h o  a  o b j e k t i v n í h o  f u t u r a  p r é t é r i t a ,  
g r a d u á l n í h o  c h a r a k t e r u .  P o s l e d n í  v y m e z e n á  s k u p i n a ,  d ě j e  
z p r o s t ř e d k o v a n é ,  s e  p o h y b u j í  n a  r o z h r a n í  v y j á d ř e n í  e p i s t e m i c k ý c h  
v ý z n a m ů  p r o b a b i l i t y  a  s k u t e č n o s t i :  m l u v č í  s e  n e i d e n t i f i k u j e  
s  o b s a h e m  v ý p o v ě d i ,  k d y ž  o d p o v ě d n o s t  z a  s p r á v n o s t  p o n e c h á v á  n a  
i n f o r m a č n í m  z d r o j i .  P r á v ě  o d k a z  n a  z d r o j  i n f o r m a c e ,  k t e r ý  s d ě l e n í  
o b j e k t i v i z u j e ,  j e  z n a k e m ,  j e n ž  o d l i š u j e  t o t o  u ž i t í  f o r m y  n a  – r i a  o d  
v y j á d ř e n í  p r o b a b i l i t y .  
M e z i  m o d o t e m p o r á l n í  s u b s t i t u t y  f o r m y  n a  – r i a ,  j e ž  j s m e  v  n a š í  
p r á c i  p ř e d s t a v i l i ,  s e  ř a d í  n a p ř .  i m p e r f e k t u m ,  f i g u r u j í c í  n a  p r ů ř e z u  
t é m ě ř  v š e c h  f u n k c í ,  j i c h ž  m ů ž e  f o r m a  n a  – r i a  n a b ý v a t ,  a  t o  z e j m é n a  
v  P E .  P ř e s t o ž e  j e  i m p e r f e k t u m  v  r o v i n ě  l a n g o v é  d e f i n o v á n o  j a k o  
p o p i s u j í c í  d ě j e  r e á l n é ,  p a r a l e l n í  k  p r é t é r i t n í  r o v i n ě ,  l z e  u  n ě j  
r e g i s t r o v a t  p o k r a č u j í c í  r o z š i ř o v á n í  f u n k c í .  F o r m u  n a  – r i a  t a k  m ů ž e  
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s u b s t i t u o v a t  j a k  v  j e j í m  t e m p o r á l n í m ,  t a k  m o d á l n í m  u ž i t í ,  o v š e m  z a  
s o u č a s n é  m o d i f i k a c e  p ů v o d n í c h  v ý z n a m ů :  v  r o l i  f u t u r a  p r é t é r i t a  
( s u b j e k t i v n í  u ž i t í )  s e  p r o j e v u j e  v ě t š í  z a k o t v e n o s t  i m p e r f e k t a  v  M O ;  u  
d ě j ů  p o t e n c i á l n í c h  p a k  s u b s t i t u c e  f o r m y  n a  – r i a  ( j e d n o d u c h é  a  
s l o ž e n é )  i m p e r f e k t e m  r e s p e k t i v e  p l u s q u a m p e r f e k t e m  i n d i k a t i v u  
v e d e  k e  z m ě n ě  m o d á l n í h o  v ý z n a m u  z  n e r e á l n é h o  n a  r e á l n ý ,  p o k u d  
t e n t o  n e n í  j a s n ě  v y m e z e n  o s t a t n í m i  p a r a d i g m a t y  p r o p o z i c e ,  j a k o  j e  
t o m u  n a p ř .  u  p o d m í n k o v ý c h  s o u v ě t í .  V  k o n t e x t e c h ,  j e ž  n e p ř e d s t a v u j í  
j a s n o u  p r o s p e k t i v n í  o r i e n t a c i ,  j e  s u b s t i t u t e m  i m p e r f e k t a  v e  f u n k c i  
f u t u r a  p r é t é r i t a  s p o j e n í  h a v i a  d e  +  i n f i n i t i v .  F o r m a  n a  – r  s e ,  n a  
r o z d í l  o d  f o r m y  n a  – r i a  t ě s n ě j i  p ř i m y k á  k  p o p i s o v a n é m u  d ě j i ,  
z a t í m c o  p r o  f o r m u  n a  – r i a  j e  c h a r a k t e r i s t i c k á  r o v i n a  n e p ř í m é  ř e č i ,  
a ť  u ž  v e  f u n k c i  f u t u r a  p r é t é r i t a ,  v y j á d ř e n í  p o c h y b n o s t i  n e b o  
p r o b a b i l i t y .  T u t o  v ě t š í  b l í z k o s t  k  d ě j i  s i  f o r m a  n a  – r  u c h o v á v á  i  v e  
f u n k c i  m e d i a t i v u  p o d á v a j í c í h o  z p r o s t ř e d k o v a n o u  i n f o r m a c i ,  k d y  
m l u v č í  j e j í m  u ž i t í m  v y j a d ř u j e  j i s t o u  i d e n t i f i k a c i  s e  s d ě l e n í m ,  
z a t í m c o  p ř i  u ž i t í  f o r m y  n a  – r i a  s e  o d  o d p o v ě d n o s t i  z a  p r a v d i v o s t  
s d ě l e n í  z c e l a  d i s t a n c u j e .  T y p i c k ý m i  s u b s t i t u t y  f o r m y  n a  – r i a  
v  e p i s t e m i c k é m  u ž i t í  v  r á m c i  p r é t é r i t n í  r o v i n y ,  j s o u  p a k  m o d á l n í  
s l o v e s a  d e v e r  a  p o d e r  v   e p i s t e m i c k é m  v ý z n a m u ,  č a s t o  
v  p a r a d i g m a t u  p r é z e n t a  i n d i k a t i v u  v e  s p o j e n í  s e  s l o ž e n ý m  
i n f i n i t i v e m .  
P ř i  a n a l ý z e  v y e x c e r p o v a n é h o  m a t e r i á l u  j s m e  s e  m o h l i  
p ř e s v ě d č i t  o  b o h a t o s t i  u p l a t n ě n í  f o r m y  n a  – r i a  v  s o u č a s n é  
p o r t u g a l š t i n ě ,  r e s p e k t i v e  v  ž u r n a l i s t i c k é m  s t y l u .  Z a t í m c o  
j e d n o d u c h á  f o r m a  n a  – r i a  n a p l ň o v a l a  v š e c h n y  j í  v y m e z e n é  f u n k c e ,  
s l o ž e n á  v a r i a n t a  s e ,  v  s o u l a d u  s  o č e k á v á n í m ,  v y s k y t o v a l a  v ý h r a d n ě  
v  m o d á l n í m  v ý z n a m u  a  t o  z e j m é n a  v y j a d ř u j í c í  d ě j e  p o t e n c i á l n í  
r e s p e k t i v e  p o d m í n ě n é  n e u s k u t e č n i t e l n é ,  a  t a k é ,  p r o  ž u r n a l i s t i c k ý  
s t y l  t y p i c k o u  z p r o s t ř e d k o v a n o u  i n f o r m a c i .  P ř e s t o ž e  p o d í l  
t e m p o r á l n í h o  u ž i t í  s a m o t n é  j e d n o d u c h é  f o r m y  p ř e d s t a v o v a l  v e  
v z o r k u  P E  t é m ě ř  t ř e t i n u  a  v  P B  p ř e s  1 5  % ,  c o  d o  č e t n o s t i  v ý s k y t ů  s e  
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u k á z a l y  b ý t  d a l e k o  v ý z n a m n ě j š í  f u n k c e  m o d á l n í ,  p ř e d s t a v u j í c í  7 3  %  
v  P E  r e s p e k t i v e  8 5  %  v  P B .  V  r á m c i  t é t o  k a t e g o r i e  b y l y  n e j v í c e  
z a s t o u p e n y  t r a d i č n í  m o d á l n í  f u n k c e  d ě j ů  p o t e n c i á l n ě  m o ž n ý c h  a  d ě j ů  
p o d m i ň o v a n ý c h ,  k d y ž  p ř e d s t a v o v a l y  v  s o u h r n u  5 4  %  v  P E  r e s p e k t i v e  
7 0  %  v  P B .  I  o s t a t n í  m o d á l n í  f u n k c e  s e  n i c m é n ě  p r o s a d i l y ,  z e j m é n a  
p a k  z m í r n ě n é  v y j á d ř e n í  p ř á n í  č i  d o p o r u č e n í  ( 9 , 4  %  v  P E ;  1 0 , 2  %  
v  P B )  a  z p r o s t ř e d k o v a n á  i n f o r m a c e  ( 9 , 2  %  v  P B ;  5 , 6  %  v  P E ) .  D r u h á  
j m e n o v a n á  f u n k c e  p o d  s e b e  z ř e j m ě  z a h r n u l a  i  č á s t  v ý s k y t ů ,  k t e r é  b y  
m i m o  ž u r n a l i s t i c k ý  s t y l  s p a d a l y  d o  k a t e g o r i e  d ě j ů  p r a v d ě p o d o b n ý c h .  
Z d e  s e  v š a k  p r o s a d i l a  t e n d e n c e  o b j e k t i v i z a c e  s d ě l e n í  o d k a z e m  n a  
i n f o r m a č n í  z d r o j .  
P o k u d  b y c h o m  m ě l i  p o r o v n a t  ú z u s  f o r m y  n a  – r i a  v  e v r o p s k é  a  
b r a z i l s k é  p o r t u g a l š t i n ě ,  h o d n o t í m e  o b a  v z o r k y  c o  d o  z a s t o u p e n í  
j e d n o t l i v ý c h  f u n k c í  j a k o  p o m ě r n ě  v y v á ž e n é .  P ř e k v a p e n í m  b y l o  
r e l a t i v n ě  s i l n é  z a s t o u p e n í  f u t u r a  p r é t é r i t a  v  P E  o p r o t i  p o l o v i č n í m u  
v ý s k y t u  t é t o  f u n k c e  v  P B ,  z e j m é n a  s  o h l e d e m  n a  s i l n é  z a s t o u p e n í  t z v .  
o b j e k t i v n í h o  u ž i t í  v  P E  ( 1 3 , 2  % ) ,  k t e r é  s e  v  P B  p r o s a d i l o  j e n  z  2 , 8  % .  
S h r n e m e - l i  v ý s t u p y  t é t o  d i p l o m o v é  p r á c e ,  m ů ž e m e  k o n s t a t o v a t ,  
ž e  v  n á m i  s t u d o v a n é m  v z o r k u  s o u č a s n é  p o r t u g a l š t i n y  s e  f o r m a  n a  –
r i a  p r o s a d i l a  p ř e d e v š í m  v  m o d á l n í c h  k o n t e x t e c h ,  j a k ý m i  b y l y  
z e j m é n a  d ě j e  p o t e n c i á l n í  r e s p e k t i v e  p o d m i ň o v a n é .  T y t o  v ý z n a m y  
p ř e d s t a v u j í  t r a d i č n í  ú z u s  f o r m y  n a  – r i a ,  k t e r ý  s e  z d á  b ý t  v  r á m c i  
p s a n ý c h  p e r i o d i k  u p e v n ě n ý .  T a t o  s k u t e č n o s t  p o n ě k u d  k o n t r a s t u j e  s e  
s i t u a c í ,  j a k  j i  v n í m á m e  v  j a z y c e  m l u v e n é m ,  z e j m é n a  v  P E .  Z d e  j s m e  
s v ě d k y  s t á l e  v ý r a z n ě j š í h o  p ř e s a h u  i m p e r f e k t a  s m ě r e m  k  v y j á d ř e n í  
p o t e n c i a l i t y  a  p o d m í n ě n o s t i ,  p ř i č e m ž  s e  t e n t o  j e v  p o z v o l n a  
k o n s o l i d u j e .  O p r o t i  t o m u  v e  s f é ř e  e p i s t e m i c k é  m o d a l i t y  ( p o c h y b n o s t ,  
p r o b a b i l i t a ,  z p r o s t ř e d k o v a n á  i n f o r m a c e )  i m p e r f e k t u m  j a k o  s u b s t i t u t  
f o r m y  n a  – r i a  n e f i g u r u j e .  P r á v ě  v  t ě c h t o  k o n t e x t e c h  s e  f o r m a  n a  – r i a  
v ů č i  p a r a d i g m a t u  i m p e r f e k t a  v y m e z u j e  p o m ě r n ě  z ř e t e l n ě .  
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6  Resumo 
O  p r e s e n t e  t r a b a l h o ,  t e s e  d e  M e s t r a d o  i n t i t u l a d a   „ S o b r e  
V a r i e d a d e s  d e  F u n ç õ e s  d a  F o r m a  e m  – r i a   e m  P o r t u g u ê s  
C o n t e m p o r â n e o “  t e v e  p o r  o b j e c t i v o  p r i n c i p a l  e s t u d a r ,  d e  f o r m a  
c o m p l e x a ,  o s  v á r i o s  u s o s  d a  f o r m a  e m  – r i a  n a s  d u a s  v a r i a n t e s  d o  
p o r t u g u ê s  c o n t e m p o r â n e o  –  e u r o p e i a  ( P E )  e  b r a s i l e i r a  ( P B ) .  O  
m o t i v o  q u e  d e u  o r i g e m  a  e s t e  t r a b a l h o  c o n s i s t i a  e m  s a b e r ,  q u a l  d a s  
d u a s  c o m p o n e n t e s  t e m p o r a l / m o d a l  d e s t e  p a r a d i g m a  v e r b a l  t e n d e  a  
s e  i m p o r  c o m  m a i s  i n t e n s i d a d e  e ,  c o n s e q u e n t e m e n t e ,  q u a i s  o s  
v a l o r e s  q u e  o  p a r a d i g m a  p o d e  r e p r e s e n t a r  n u m a  p r o p o s i ç ã o  
p o r t u g u e s a .  
A s  d i v e r g ê n c i a s  d a s  g r a m á t i c a s  t r a d i c i o n a i s  d a  l í n g u a  
p o r t u g u e s a  a  c e r c a  d a  i d e n t i f i c a ç ã o  d o  u s o  p r e p o n d e r a n t e  d o  
p a r a d i g m a ,  r e s u l t a n t e s  e m  d i c o t o m i a  t e r m i n o l ó g i c a  “ c o n d i c i o n a l ”  –  
“ f u t u r o  d o  p r e t é r i t o ” ,  l e v o u - n o s  a  a b o r d a r  e s t a  p r o b l e m á t i c a  a t r a v é s  
d e  u m a  p e r s p e c t i v a  f u n c i o n a l i s t a  ( d a í  u m a  d e n o m i n a ç ã o   n e u t r a  
“ f o r m a  e m  - r i a ” ) ,  m a i s  e s p e c i f i c a m e n t e  e s t r u t u r a l i s t a .  O  n o s s o  
m é t o d o  c o n s i s t i a  e m  a t r i b u i r  a  c a d a  u m a  d a s  r e a l i z a ç õ e s  a s  s u a s  
p r o p r i e d a d e s  e s p e c í f i c a s  c o m  b a s e  e m  o p o s i ç õ e s  b i n á r i a s ,  o s  a s s i m  
c h a m a d o s  t r a ç o s  d i s t i n t i v o s ,  c o m  f i n a l i d a d e  d e  c o n s i d e r a r  o  p a p e l  d a  
f o r m a  e m  – r i a  e m  p o r t u g u ê s  c o n t e m p o r â n e o  b a s e a n d o - s e  n a s  
r e a l i z a ç õ e s  l i n g u í s t i c a s  c o n c r e t a s .  
D e n t r o  d a  a b o r d a g e m  t e ó r i c a  d a  p r o b l e m á t i c a ,  a p r e s e n t á m o s ,  
d e  f o r m a  m a i s  g e n e r a l i z a d a ,  o s  c o n c e i t o s  d e  b a s e  d e s t e  e s t u d o  –  
t e m p o ,  m o d a l i d a d e  e  m o d o ,  c o m  ê n f a s e  e m  s i s t e m a  d e  t e m p o s  e  
m o d o s  v e r b a i s  d a  l í n g u a  p o r t u g u e s a .  N o  q u a d r o  d o  s i s t e m a  
m o d o t e m p o r a l  p o r t u g u ê s ,  p u d e m o s  i n s e r i r  o  p a r a d i g m a  
m o d o t e m p o r a l  d a  f o r m a  e m  – r i a .  C o m  b a s e  n a  a t r i b u i ç ã o  d o s  t r a ç o s  
d i s t i n t i v o s  d e l i m i t á m o s ,  e m  c o n f o r m i d a d e  c o m  t r a b a l h o s  e x i s t e n t e s ,  
a s  s e g u i n t e s  f u n ç õ e s  c o r r e n t e s  n a  l í n g u a  c o n t e m p o r â n e a :  t e m p o r a i s  
( p o s t e r i o r i d a d e  n o  p a s s a d o )  e   m o d a i s  ( e v e n t o s  p o t e n c i o n a i s ,  
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c o n d i c i o n a d o s ,  e x p r e s s ã o  a t e n u a d a ,  e x p r e s s ã o  d e  d ú v i d a  e  
p r o b a b i l i d a d e ,  e x p r e s s ã o  d e  i n f o r m a ç ã o  m e d i a t i z a d a ) .  
A i n d a  n a  p a r t e  t e ó r i c a ,  p r o c u r á m o s  a p r e s e n t a r  u m  i n v e n t ó r i o  
d e  f o r m a s  v e r b a i s  a l t e r n a t i v a s ,  q u e  p o d e m  c o m u t a r  c o m  a  f o r m a  e m  
– r i a  e m  c o n t e x t o s  a p r o p r i a d o s .  A  t í t u l o  d e  e x e m p l o :  o  p r e t é r i t o  
i m p e r f e i t o ,  o  m a i s - q u e - p e r f e i t o ,  a  f o r m a  e m  – r  ( f u t u r o  s i m p l e s ) ,  a s  
p e r i f r á s t i c a s  c o m  n ú c l e o  d e  v e r b o  h a v e r  d e ,  o s  m o d a i s  d e v e r  e  
p o d e r .  E m  r e l a ç ã o  a  e s s a s  s u b s t i t u i ç õ e s  p o s s í v e i s ,  c o n s t a t á m o s  u m a  
m o d i f i c a ç ã o  m a i s  o u  m e n o s  l i g e i r a  d o  s e n t i d o  o r i g i n a l ,  q u e  c o n s t a v a  
d e  u m a  p e r c a  p a r c i a l  d a l g u m  d o s  t r a ç o s  s i g n i f i c a t i v o s  d a  f o r m a  e m  –
r i a .  A s s i m ,  a  c o m u t a ç ã o  d a  f o r m a  e m  – r i a  p e l o  p r e t é r i t o  i m p e r f e i t o ,  
a p e s a r  d u m a  c a p a c i d a d e  d e s t e  d e  a b r a n g e r  u m  d o m í n i o  d e  
m o d a l i z a ç ã o  c a d a  v e z  m a i s  l a r g o ,  é  c o n d i c i o n a d a  p e l a  p r e s e n ç a  d e  
u m  c o n t e x t o  c l a r a m e n t e  m o d a l  ( p o t e n c i a l i d a d e )  o u  t e m p o r a l  
( p o s t e r i o r i d a d e  n o  p a s s a d o ) .  
N a  p a r t e  p r á t i c a  d e s t e  t r a b a l h o ,  s e g u i m o s  u m a  ó p t i c a  
s e m a s i o l ó g i c a ,  e m  q u e  e f e c t u á m o s  p r o c u r a  d e  o c o r r ê n c i a s  d a  f o r m a  
e m  – r i a  n o  q u a d r o  d e  d o i s  c o r p o r a  d e  t e x t o s  j o r n a l í s t i c o s  
( C e t e m P ú b l i c o  –  v a r i a n t e  P E ;  C H A V E  –  v a r i a n t e  P B ) .  A  e s c o l h a  d o s  
r e s p e c t i v o s  c o r p o r a  t e v e  u m a  m o t i v a ç ã o  t a n t o  q u a n t i t a t i v a ,  v i s t o  o  
n ú m e r o  d e  e n t i d a d e s  n e l e s  c o n t i d a s ,  t a n t o  q u a l i t a t i v a ,  c o n s i d e r a d o s  
o  c a r á c t e r  p r o g r e s s i v o  d a  l i n g u a g e m  d o s  m é d i a  e  a  s u a  r e p e r c u s s ã o  
n a  l í n g u a  c o r r e n t e .  A  e x t e n s ã o  d o s  c o r p o r a  p e r m i t i u - n o s  e x a m i n a r  
u m  n ú m e r o  r a z o á v e l  d e  o c o r r ê n c i a s  ( 1 0 0 0  r e a l i z a ç õ e s ,  d a s  q u a i s  5 0 0  
d e  P E ,  5 0 0  d e  P B ) ,  t o r n a n d o  p o s s í v e l  r e l a c i o n a r  o s  r e s u l t a d o s  
o b t i d o s  d o  m a t e r i a l  l i n g u í s t i c o  c o n c r e t o  c o m  o  f u n c i o n a m e n t o  d a  
l í n g u a  p o r t u g u e s a  c o n t e m p o r â n e a  c o m o  s i s t e m a .   N ã o  o b s t a t n e ,  
e s t a m o s  c o n s c i e n t e s  d e  q u e  o  e s t i l o  j o r n a l í s t i c o  a p r e s e n t a  s u a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c í f i c a s  q u e  p o d e m  n ã o  c o r r e s p o n d e r  d e  m a n e i r a  
c o m p l e t a m e n t e  a j u s t a d a  a  t o d o s  o s  o u t r o s  r e g i s t r o s  d a  l í n g u a .  O u t r o  
f a c t o r ,  q u e  p o d e r i a  t e r  p r e j u d i c a d o  a s  e s t a t í s t i c a s  d e  f r e q u ê n c i a  d e  
u s o s ,  f o i  a  e x t e n s ã o  l i m i t a d a  d o  c o n t e x t o  l i n g u í s t i c o  q u e  s e  
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a p r e s e n t a v a  j u n t o  c o m  c a d a  u m a  d a s  o c o r r ê n c i a s  e n c o n t r a d a s .  N a  
m a i o r i a  d o s  c a s o s  d e f i c i e n t e s ,  p o r é m ,  c o n s e g u i m o s  r e c o n s t r u i r  u m  
e x c e r t o  d o  t e x t o  r e s p e c t i v o  m a i s  a m p l o ,  q u e  e l i m i n o u  a m b i g u i d a d e s .  
C o m  r e s e r v a s  a o s  f a c t o r e s  m e n c i o n a d o s ,  p r o c e d e m o s  a o s  
s e g u i n t e s  c o m e n t á r i o s  d o s  r e s u l t a d o s  o b t i d o s  p e l a  n o s s a  p e s q u i s a .  
E n q u a n t o  a  f o r m a  s i m p l e s  e m  – r i a  a p r e s e n t a  t a n t o  u s o s  c o m  
p r e d o m i n a ç ã o  d a  s u a  c o m p o n e n t e  t e m p o r a l ,  c o m o  o u t r o s ,  e m  q u e  
s o b r e s s a i e m   c a r a c t e r í s t i c a s  m o d a i s ,  o  u s o  d a  s u a  v a r i a n t e  c o m p o s t a  
é  r e s t r i n g i d o  e x c l u s i v a m e n t e  a o  u s o  m o d a l .  N u m  p a n o r a m a  g e r a l ,  
v i m o s  q u e  a  p r o p o r ç ã o  d e  u s o s  m o d a i s  e  t e m p o r a i s  é  l o n g e  d e  s e r  
e q u i l i b r a d a :  e m  m a i s  d e  7 0  %  d a s  o c o r r ê n c i a s  d o  e x c e r t o  d o  P E  
v e r i f i c a v a - s e  o  u s o  m o d a l  d a  f o r m a  e m  – r i a ,  r e p r e s e n t a n d o  e s t e  
g r u p o  a t é  8 5  %  e m  P B .  D e n t r o  d a  c a t e g o r i a  d o s  u s o s  m o d a i s  
p r e v a l e c i a m ,  e m  a m b a s  a s  v a r i a n t e s ,  c a s o s  p e r t e n c e n t e s  a o s  
d o m í n i o s  c l á s s i c o s  d e  p o t e n c i a l i d a d e  e  c o n d i c i o n a l i d a d e  ( 5 4  %  e m  
P E ,  7 0  %  e m  P B ) .  N ã o  d e v e r í a m o s ,  n o  e n t a n t o ,  s u b e s t i m a r  a  p r e s e n ç a  
d e  o u t r a s  f u n ç õ e s  m o d a i s ,  d a s  q u a i s  s o b r e t u d o  a s  c a t e g o r i a s  
“ e x p r e s s ã o  a t e n u a d a ”  e  “ i n f o r m a ç ã o  m e d i a t i z a d a ” ,  j u n t o  c o m  
“ p r o b a b i l i d a d e ” ,   a p a r e c e r a m  c o m  m a i s  f r e q u ê n c i a .  A s  e s t a t í s t i c a s  d e  
u s o  d a  f o r m a  e m  – r i a  e l a b o r a d a s  p a r a  a s  d u a s  v a r i a n t e s  d o  
p o r t u g u ê s  c o n t e m p o r â n e o  n ã o  r e v e l a r a m  u m a  g r a n d e  
c o n t r a s t i v i d a d e ,  m a s  s i m ,  u m  c e r t o  e q u i l í b r i o   n a  d i s t r i b u i ç ã o  d a s  
r e s p e c t i v a s  f u n ç õ e s .  E s t e  f a c t o  p o d e r i a  a t r i b u i r - s e ,  t a l v e z ,  a o  
c a r á c t e r  j o r n a l í s t i c o  d o  m a t e r i a l  t e x t u a l ,  q u e  i m p l i c a  p r o c e d i m e n t o s  
e s t i l í s t i c o s  e  m o r f o s i n t á t i c o s  b a s t a n t e  u n i t á r i o s .  
E m  c o n c l u s ã o ,  p o d e m o s  c o n s t a t a r  q u e  a  f o r m a  e m  – r i a  s e  
a p r e s e n t a  e m  p o r t u g u ê s  c o n t e m p o r â n e o  c o m  m a i s  v e h e m ê n c i a  
e x p r i m i n d o  a s  d i v e r s a s  f a c e t a s  d a  m o d a l i d a d e  e p i s t é m i c a .  
C o n s i d e r a n d o  u m a  c e r t a  r e c u a  d o s  u s o s  m o d a i s  t r a d i c i o n a s ,  
g e r a l m e n t e  a t e s t a d a  n a  l í n g u a  c o r r e n t e ,  s o b r e t u d o  P E ,  s ã o  a s  
r e s t a n t e s  f u n ç õ e s ,  e x p r i m i n d o  d i f e r e n t e  g r a u  d e  i n c e r t e z a ,  q u e  n ã o  
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s e  v ê e m  a m e a ç a d a s  p e l o  i m p e r f e i t o  e  p o d e m ,  e v e n t u a l m e n t e ,  g a n h a r  
n a  i m p o r t â n c i a .  
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8  Přílohy 
T a b .  2 :  Č e t n o s t i  f u n k c í  f o r m y  n a  – r i a  P E  
CetemPúblico 
JEDNODUCHÁ 
FORMA na -RIA 
SLOŽENÁ 
FORMA na -RIA 
CELKEM 500 
FUNKCE - ČETNOSTI abs. rel. (%) abs. rel. (%) 
TEMPORÁLNÍ 
 
      
subjektivní užití fut. pret. 70 14,0     
objektivní užití fut. pret. 66 13,2     
předbudoucí v minulosti     0 0,0 
MODÁLNÍ         
možnost eventuální 145 29,0     
možnost nereálná 24 4,8 18 3,6 
podmíněnost eventuální 58 11,6     
podmíněnost ireálná 9 1,8 14 2,8 
pochybnost 4 0,8 4 0,8 
probabilita 13 2,6 0 0,0 
zprostředkovaná informace 13 2,6 15 3,0 
T a b .  3 :  Č e t n o s t i  f u n k c í  f o r m y  n a  – r i a  v  P B  
CHAVE 
JEDNODUCHÁ 
FORMA na -RIA 
SLOŽENÁ 
FORMA na -RIA 
CELKEM 500 
FUNKCE - ČETNOSTI abs. rel. (%) abs. rel. (%) 
TEMPORÁLNÍ         
následnost v minulosti 63 12,6     
historické futurum 14 2,8     
předbudoucí v minulosti     0 0,0 
MODÁLNÍ         
možnost eventuální 166 33,2     
možnost nereálná 15 3,0 8 1,6 
podmíněnost eventuální 89 17,8     
podmíněnost ireálná 19 3,8 12 2,4 
pochybnost 0 0,0 0 0,0 
probabilita 13 2,6 3 0,6 
zprostředkovaná 
informace 19 3,8 27 5,4 
zmírněné vyjádření 51 10,2     
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